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N O T A S P A L A C I E G A S 
LAS PROXIMAS VISITAS D E L 
REY A LAS CORTES EURO-
PEAS.—A PARIS Y A BERLIN. 
DESISTE DE IR A ROMA. 
Madrid 25.—10 j). m. 
Se han recibido telegramas aficio-
íos de París manifestando que el nue-
ra Gobierno francés ha iniciado las 
negociaciones consiguientes para el 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A * ' 
al jefe del Gobierno, Conde de Roma-
nones, para manifestarle su disgusto 
ante el propósito, expuesto en la De-
claración Ministerial, de hacer com-
patible ]a enseñanza en general con 
la de aquellos cuyos padres no pro-
fesan la religión del Eslsdo; esto es, 
que no se impondrá, en lo sucesivo, co-
mo obligatoria en las escuelas la en-
señanza del catolicismo apostólico ro-
mano. 
E l jefe del Gobierno contestó que, 
en efecto, proponíase no exigir a los 
alumnos cuyos padres no lo deseasen 
i 
Los ánimos entre el vecindario de 
Madr id están exaitadísimos. 
LAS ELE0OIONES PROVINCIA-
LES Y LOS OaNJÜNiCIONISTAS. 
LOS QUE L U C H A R A N POR MA-
DRID.—APLAZAMIENTO. 
• Madr id 25.—11 p. m. 
Activarse los preparativos para la 
p róx ima lucha electoral. 
E n Madrid los que más se agitan 
son los elementos de la Conijumcíón 
repuiMcano-.sodalis.ta, que presenta-
r á los siguientes candidatos: 





Las elecciones se han aplazado has-
ta el 9 de Marzo, segundo domingo de 
dicho mes, en atención a celebrarse el 
dominigo 2, fecha legal, el sorteo de 
quintos para él próximo reemplazo en 
todos los pueblos de España . 
CQMBINACION DE ALTOS CAR-
GOS.—NOMBRES CONOCIDOS.— 
LOS AMIGOS D E L CONDE. 
Madrid 25.—11 p. m. 
La tan anunciada combinación de 
altos cargos, qué se espera surja en 
el estudio de la que es religión del Es- cuanto se celebren las elecciones pro-
en principio ya acordado cambio de | tado, no pudiendo por tanto acceder | vinciales, parece ser que será bastan-
visitas entre el Rey^ Don Alfonso y el j a ia.s pretensiones de sus visitantes, ¡ te más amplia de lo que se pensó en 
Presidente Pomcare. q^g deseaban el mantenimiento obli-1 un principio, pues el Conde de Ro-
Primersmente irá Su Majestad a gatorio de aquella enseñanza. 
París, y pecas semanas después le de- Agregó, por último, eme lo único \ de suficientes vacantes para servir a 
volverá la visita en Madrid el Presi-1 eme podía hacer en obsequio de los | sus amigos políticos, piensa hasta en 
dente de la República francesa. eludidos comisionados sería el some- relevar a todos los altos funcionarios 
Y no visitara el Rey ninguna otra ter este asunto a las Cortes, para que 
capital europea durante el corriente j resuelvan. 
Los cornisionados muést ranse dis-
gustadísimos de la actitud del Conde 
de Romanpnes, y amenazan con em-
prender ura enérgica lucha contra su I 
cuando este caiga al agua ha de en-
contrarse mucho más adelantado que 
en análoga ceremonia lo estuvo su 
similar el " E s p a ñ a . " 
A l acto del lanzamiento asistirá, co-
mo está anunciado, el Rey Don A l -
fonso, en honor del cual, según tele-
gramas de E l Ferrol, preiparan br i -
llantes festejos la Constructora Na-
val, el Comercio, la Marina, y el 
Ayuntamiento. 
Ya se están gestionando trenes ex-
traordinarios para los millares de fo-
rasteros que se espera acudan a E l 
Ferrol con tan fausto motivo. 
E l ministro de Marina, señor Gime-
no, ha manifestado esta tarde que se 
propone girar una visita a aquel apos-
tadero, antes de que se verifique la 
botadura del "Alfonso X I I I . " 
Giimeno i rá a E l Ferrol desde La 
Ccruña en el cañonero " H e r n á n Cor-
t é s . " 
Regresará a Madrid con el Rey. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
ano. 
En el próximo volverá Don Alfon-
so a Berlín. 
Del anunciado via je 3 Roma lia Jdo 
necesario desistir ante la imposibili-
dad de conciliar las visitas al Quiri-
nal y al Vaticano. 
¿CRISIS EN PALACIO? — A N T E 
U N A VACANTE. — LOS CANDI-
DATOS. 
Madrid 25.—11 p. m. 
Asegúrase que un elevado persona-
je palatino, Grande de España, ha di 
LOS ESPAÑOLES E N ORIENTE.— 
U N OFRECIMIENTO D E L GO-
BIERNO FRANCES. — SE AGRA-
DECE. 
Madrid 25.—10 p. m. 
E l gobierno francés ha telegrafia-
do al Conde de Romanones ofrecién-
, dolé sus buques, de guerra surtos en 
| manones, disgustado^por^ no disponer j Constantinopla para refugio de los es-
pañoles que allí lo deseen, si, como 
es de temer, los sucesos de Oriente se 
agravan. 
Romanones ha contestado agrade-
ciendo el ofrecimiento. 
LOS CAMBIOS 
Madrid 25 —10 p. m. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 27-31. 
Les francos, a 8-10. 
Siguen subiendo. 
U L T I M A H O R A 
C A T A S T R O F E E N Q U O N 
EXPLOSION D E U N BARRENO — 
¿ S E S E N T A MJÜEÍRTOS?. — NO 
H A Y DETALLES, 
Madr id , 25.—-11 y 55 p. m. 
En el Ministerio de la Gobernación 
se ha recibido un telegrama partici-
pando que en las obras del puerto del 
Musel, en Gijón, hizo explosión un 
i>a.rreno. resultando veinticuatro pe*' 
sonas muertas e .innumerables heri-
das. 
Telegramas particulares elevan a 
sesenta la cifra de los muertos. 
'No hay, a esta hora, más detalles de 
la dolorosísima catástrofe, que produ-
ce general consífeemación. 
CABLEfiRÜAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
que lleven más de dos años ocupando 
sus respeotivos cargos. 
Sin embargo, aun no se dan como 
probables más que los siguientes nom-
bramientos : 
E l del señor Chapaprieta, para la 
política, temiéndese que consigan agi-1 Dirección de Propiedades; el del se. 
tar al país en ta l sentido. \ ñor D'Angelo, para la de Administra-
E l jefe del Gobierno atribuye todo • ción local; el del señor Uuárez Incián 
estq a los que él considera como tra- ^ (Don Heliodoro), para la Subsecreta-
ba.jcs de sapa de los conservadores en ¡ r ía de Instrucción Públ ica ; el del se-
ccrir:!vencía con determinados ele-
mentos del clero. 
Ante esta sospecha ha declarado 
que está dispuesto a—sen sus pala-
ñor Quiroga, para la Dirección de Co-
mercio ; el del señor Groázard, para la 
vacante de la Sala tercera del Tribu-
nal Supremo; el del señor Alvarez 
mitido su cargo, excusándose con no i que ?¡* demande y se insmicuya en la 
poder desempeñarlo a causa de sus 
muchas ocupaciones. 
Ignórase ía verdadera causa de es-
ta dimisión, y si ésta le será aceptada 
por el Rey. 
Sin embargo ya suenan dos nom-
tres de candidatos a tal cargo: el du-
de San Pedro de Galatino y el 
marqués de Portago. 
C O M I D A I N T I M A . — E N H O N O R 
A L A ARCHIDUQUESA I S A B E L 
DE A U S T R I A . — L A EXCURSION 
A S E V I L L A . — O T R A S EXCUR-
S I O N E S . 
Madrid 25.—11 p. m. 
Esta noche se ha reunido en Pala-
zo toda la familia real para obse-
^ar con una comida ín t ima a la Ar-
^fcquesa Isabel de Austria que, co-
?0 es sabido, vino de Viena acompa-
n{todo a la Infanta Doña Isabel en su 
Egreso del viaje que esta redente-
^nte hizo a la capital austr íaca, con 
Motivo del fallecimiento del archidu-
Reniero. 
Aun no está decidida la fecha en 
^e los Reyes se t r a s ladarán a Sevilla 
%* la Archiduquesa Isabel. 
Probablemente, ésta i rá antes, 
J^Qiípañada por la Infanta Isabel, a 
^anjuez, Toledo y La Granja. 
L a a c t u a l i d a d p o l í t i c a 
^ c o n f l i c t o p a r a e l g 0 -
s i e i i n q . — l a l i g a d e p a d r e s 
^ e f a m i l i a y l a e n s e ñ a n z a 
R e l i g i o s a . — l o q u e s e t e m e . 
^ j e f e d e l g o b i e r n o n o l e 
^EQCUPA E L CLERO. 
Madr id 25. -10 p. m. 
bras—"meter en cintura a todo cura | Mendoza, para la Subsecretar ía de 
Gracia y Justicia; el del señor Be-
launde, para el Gobierno Civil de Bar-
celona; el del señor López Ballesteros 
.—actual director de " E l Imparc ia l" 
—¡para el Gobierno de Madr id ; y el 
del señor Alonso Costrilio para una de 
las vicefnresidencias del Senado. 
También parece «er que en la prí-
ipoütica. 
Esta, declaraición del Conde, al ser 
conocida por la prensa, ha producido 
entre los conservadores la natural in-
dignación, y Hueven sobre ella los mis 
varia dos comer'.arios. 
De todo lo cual resulta un nuevo 
conflicto para el Gobierno del Conde mera combinación ministerial en t ra rá i apaches de lo más "selecto" en su gé-




Barcelona 25.—10 p. m. 
La policía ha detenido hoy a ocho 
20 
a numerosa comisión de la Liga 
de Familia ha visitado hoy 
de Romanones. 
D E U N CONFLICTO A OTRO.—EL 
I M P U E S T O SOBRE E L I N Q U I L I -
NATO.—UNA R E A L ORDEN RE-
CHAZADA. — E L CONSEJO D E 
MINISTROS H A D E DECIDIR. 
Madrid 25.—11 p. m. 
Aumenta por momentos la preocu-
pación del Gobierno ante las protestas 
que se le elevan contra la cobranza 
del imipuesto sobre el inquilinato, que 
se estableciera como compensación al 
suprimirse el que pesaba sobre los 
consumos. 
E l nuevo impuesto se negaron mu-
chos, innumerables inquilinos, a pa-
garlo. 
De esta negativa surgió al f i n una 
Real Orden excitando el celo de los \ q.ueRíRA 
fiscales para que apoyen la acción de 
los recaudadores cuando estos denun-
cien casos de desobediencia. 
Y esta Real Orden motivó la pro-
testa unánime de cuantos entienden 
el señor Requejo, ínt imo del Conde ñero 
de Romanones. 
Como se vé el Conde se desvive por 
complacer a sus amigos, lo que ya por 
sí es todo un programa político. 
POR LOS M I N I S T E R I O S 
INSTRUCCION PUBLICA. — E L 
VANDERGOES DE MONPORTE. 
A U N EiSTA E N ESTUDIO E L 
.PLEITO. 
Madr id 25.—10 p. ra. 
E l ministro de Instrucción públ ica 
y Bellas Artes, señor Lc<pez Muñoz, 
ha declarado que el famoso Vander-
goes de Monforte aun no será entre-
gado a sus comípradores, por estar to-
davía en estudio esta cuestión. 
Resolverá en breve, sin embargo. 
L A S ACADEMIAS M I -
LITARES.—LA PROXIMA CON-
VOCATORIA. 
Madrid 25.—10 p. m. 
Es tá acordado que este año la con-
Estos operaban disfrazados de se-
ñoras elegantísimas y subyugadoras. 
Tres de ellos son "especialistas" 
en cajas de caudales. 
Des dedicábanse al estudio de las 
por ter ías y de las costumbres de las 
servidumbres de las casas respecti-
vas. 
Y los otros tres actuaban de "gan-
chos. " 
Son innumerahles los delitos come-
tidos por estas improvisadas señoras, 
que tan hábi lmente safeían pescar a 
loe; incautos. 
Uno de los acaches está reclamado 
por la Audiencia de París, donde por 
cierto crimen se le pide la pena de 
muerte. 
Se les han ocupado herramientas y 
útiles de todas clases y para todo gé-
nero de delitos. 
Elógiase a la policía. 
que no pueden entrar en los domici-1 voc>ait<)ria p,aTa el en las Acá-
lios privados los agentes ejecutivos a miíitares sea relativamente re-
fin- de embargar a los morosos, pues ducidai por la5 ampliaciones de 
a estos los ampara la ^ ^ u c i o n p l a ^ ' concedidas en los ex,ámen€s 
con su precepto de la ga ran t í a j u d i - ; pre,cedeIltes cubiertas casi en su 
cia'1- , totalidad las necesidades del Ejérci to. 
Mañana, en el Consejo de mmis- Se cree aue las cifras de plaras pa. 
tros anunciado, se estudiara este ra la5 r e ^ t i v a s academias serán las 
asunto 
niente. 
se acordará lo más conve-
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CARBONERA DE C i m 
SE SOLICITAN AGENTES 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR p E ViEM A CUBA. 
RECEPTORES: 
y 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
Feb.- 542 
siguientes: 
Infanter ía , 250. 
Caballería, 10. 
Arti l lería, 25. 
Ingenieros, 30. 
Administración, 25. 
La convocatoria se hará en este 
mes, y los exámenes serán en Mayo. 
MAJRINA.—LA BOTADURA D E L 
"ALFONSO X I I I . " — E L V I A J E 
D E L MINISTRO. 
Madrid 25.—11 p. m. 
Ya está decidido que la botadura 
del acorazado ' ' Alfonso X I I I , ' ' que 
se construye en el arsenal de E l Fe-
r ro l , se efectúe aprovechando las 
grandes marea? dol próxámo mes de 
Mayo. 
Los puentes de proa y popa del nue-
vo buque están casi terminados, y 
C A D I Z 
E N E L P E N A L D E L PUERTO.— 
INTENTO DE FUGA.— CAPTU-
RADOS. 
Cádiz, 26.—11 p. m. 
De la cárcel del Puerto de Santa 
I María veinte penados intentaron fu-
| garse, para lo cual maniataron a sus 
vigilantes y les quitaron sus revól-
vers. 
Gracias al oportuno auxilio de la 
guardia exterior pudo impedirse la 
fuga de dichos presos. 
P o s e s i o n e s e s p a ñ o l a s 
d e l N o r t e d e A f r i c a 
C E U T A 
ESPEP^ANDO A A L F A U 
Ceuta, 25. 11 p. m. 
De un día a otro espérase en esta 
pla^a al general Alfau, que sigue en 
Tetuán, 
Prepárasele un entusiasta recibi-
miento. 
L o s s u c e s o s 
d e M é j i c o 
L A V I U D A D E MADERO A BOR 
DO D E L \ 'CUBA' ' — L L E G A 
ACOMPAÑADA D E L SEÑOR 
MARQUEZ STERLING. 
Veracruz, Febrero 25. 
En un coche especial y escoltadas 
por el Ministro de Cuba en Méjico 
señor Márquez Sterling llegaron esta 
m a ñ a n a la viuda de Madero y su se-
ñora madre. A i abandonar el t ren y 
sin perder un minuto, dichas damas 
se embarcaron en el crucero ' 'Cuba" 
que inmediatamente zarpó para la 
Habana, 
E l viaje por ferrocarril desde la ca-
pi tal fué realizado con el mayor se-
creto/ adoptándose todo género de 
precauciones para oculítar el nombre 
de las señoras a cuya partida dió su 
consentimiento el gobierno. 
Las señoras de Madero piensan pa-
sar unos días en la Habana y luego i r 
probablemente a Nueva Orleans, de 
donde se d i r ig i rán a Europa. 
LOS ZAPATISTAS CONFEREN-
C I A N OON HUERTA.— PASO 
P R E L I M I N A R PARA COOPERAR 
CON E L GOBIERNO.—EXIGEN-
CIAS DE VEDOLA 
Ciudad de Méjico, Febrero 25 
Varias comisiones de zapatistas han 
conferencialo hoy oon el Presidente 
Huerta, como medida preparatoria 
para cooperar con el gobierno en el 
restablecimiento de la paz, si oficial-
mente se declara que todos los Esta-
dos menos Campeche, Tabasco y Yu-
ca tán han reconocido a la nueva Ad-
ministnación. 
Los representantes del general Ve-
dóla, uno de los cabecillas más impor-
tantes de las huestes zapatistas, han 
ofrecido rendirse, pero piden como 
condición especial que sea relevado de 
su cargo de Gobernador de Morolos, 
el señor Patricio Leyva, partidario de 
Madero. Créese que el Gobierno no 
concederá la petición que se le hace. 
MUERTE D E OTRO MADERO. — 
T R A T A DE UNIRSE A LOS RE-
VOLUCIONARIOS Y LO COGIO 
TREVIÑO. 
Según noticias de buena fuente, al 
norte de Monterey ha sido muerto de 
un t i ro Emilio Madero, hermano del 
finado ex^residente Francisco Ma-
dero. 
Emilio Madero con una partida de 
treinta y cinco hombres in tentó unir-
se a los revolucionarios que están en 
Laredo siendo alcanzado entre Basta-
mente y Villadama por la columna del 
general Treviño que le dió muerte. 
Los despachos no dicen si este Made-
ro fué muerto en combate o fusilado. 
D E O T R A S 
N A C I O N E S 
Secretario de Marina: Josephus 
Daniels, de North Carolina. 
Direotor de Comunicaciones, A l -
bert S. Burleson, de Texas. 
Algunos ' ' leaders'' democráticos 
aseguran que el personal completo del 
Gabinete Wilson se anunciará en es-
ta semana. 
WOODROW WILSON RENUNCIA' 
E L GOBIERNO DE N E W JERSEY 
Trenton, New Jersey, Febrero 26 
E l Presidente electo Mr . Woodrow 
Wiilson ha renunciado hoy su cargo 
de Gobernador del Estado de New 
J<ersey. Su dimisión t end rá efecto el 
d í a Io de Marzo. 
REGRESO A L A P A T R I A . — V I V A 
L A PAZ. 
E l Paso, Texas, Febrero 25. 
Los mejicanos emigrados en esta, 
empiezan a regresar a su patria. Cin-
cuenta refugiados políticos, incluyen-
do comercir "íes y profesionales han 
salido esta noche en tren especial para 
Méjico, gritando al par t i r ¡Viva la 
Paz/ 
U N " M A T O H " DE PIÑA— E L 
CAMPEON CUBANO GANA L A 
PRIMERA PARTIDA. 
Nueva York Febrero 25. 
E l notable billarista cubano Alfre 
do de Oro ha comenzado hoy con una 
victoria su match de piña a 600 pun-
tos concertado con Thomas Huestoir. 
Oro hizo 200 puntos contra 96 su con-
trincante. E l mayor número de bolas 
metidas en troneras por Oro fué 55 
y el de Hueston 15. 
E S P A Ñ A 
SUOBSO L A M E N T A B L E . — SE-
SENTA MUERTOS E N GIJON. i 
A CAUSA DE UNOS BARRENOS. 
Oviedo, Febrero 25. 
E l Gobernador de la Provincia ha 
recibido un mensaje urgente de Gijón; 
en el cual se le comunica que varias 
apersonas han resultado muertas a con-
secuencia de unos barrenos que se die-
ron en la bahía . Témese que el núme-
ro de las víct imas llegue a sesenta. 
A L E M A N I A 
V I C T I M A D E L A A V I A C I O N . —JJL 
C A P I T A N WERNTGEN CAE D B 
200 PIES D E ALTURA. 
Colonia, Febrero 25 
Una nueva Víctima figura desde, 
hoy en la ya larga lista de aviadores 
muertos durante sus vuelos. 
E l capi tán Bruno Werntgen pere-
ció hoy cerca de Bonn, al caer con su 
aeroplano de una elevación de dos-
cientos pies. 
SOGIEDAQ Y EMPRESA 
DEL 
^ D i a r i o d e la I V l a r i n a , , 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa, y cuín» 
pliendo lo dispuesto por la Junta. D i -
rectiva, cito, por este medio, a los seño-
res Accionistas del D i a r i o de l a M a m » 
n a , para la Junta Oeneral reglamen-
taria que se ha de celebrar el miércoles, 
26 del actual, a las cuatro de la tarde 
Habana, 16 de Febrero de 1913. 
E l Secretario, 
Bcdhino BalMn, 
E S T A D O S U N I D O S 
PARTE D E L G A B I N E T E W I L S O N . 
— W I L U A N J. B R Y A N SERA 
SECRETARIO D E ESTADO 
Washington Febrero 25 
En las altas esferas del Congreso se 
anunció esta noche que entre los nom-
bramientos que ha rá Mr. Wilson f i -
guran los siguientes: 
Secretario de Estado: Wi l l i am J. 
Bryan, de Nebraska. 
Secretario del Tesoro: Wi l l i am G 
Me Adoo, de Nueva York. 
e r c a n t i l 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100%. 
Descuento papel comercial, a 5 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv., 
•banqueros, $4.83.25, 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.60. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
d|v., 5 francos. 17.1/2. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 djv., 
banqueros, OS.S1^. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za 3.48. 
Centrífuga, pol. 96, a 2i/8 cts. 
c. y f. 
Idem Idem entrega de Febrero, 
a 3.42 centavos. 
Mascabado, polarización 89 en pía-
za, 2.98 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.73 cts. 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
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Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.90. 
Londres, Febrero 25. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. 10». 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúear remolacha de la nueva COBC' 
cha, 9s. 9.3|4d. 
C'onsolidad'os, ex-interés, 74.V2 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£8l8l/o. 
París , Febrero 25 
Renta francesa, ex-interés, 88 fran-
cos, 80 céntimos. 
VENTA DE VALOEES 
Nueva York, Febrero 25. 
Se han venado fcoft en la Bolsa de 
Valores de esta niasa, 528,022 aooio-
nes y 2.338/500 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO D í T l A PLAZA 
Febrero 35 
Azúcares.— Una nueva fracción de 
alza acusa hoy el prerio de la remola-
rha en Londres, cotizándose a 98. 
&%d. ; en Xueva York sin cambio y 
en las plazas de esta isla nótase al-
g-ún retraimiento por parbe de lo» te-
nedores y los compradores operan con 
cautela y sólo sabemos haberse efec-
tuado las siguientes ventas: 
'57o sacos centrífuga pol. 94-
Sé1^, a 3.76 rs. arroba, tiras-
bordo. 
1,920 idem idem pol. 96, a 4.01 rs. 
arro'ba, trasbordo en bahía. 
30O idem idem pol. 96, a ^.95 rs, 
arroba, idem idem. 
300 idem idem pol. 96, a 4 rs. 
arroba, idem idem, 
iCambios.—nRige el mercado con de-
manda maderada y adz-a en los precios 
sobro Londres y los Estados Unidos. 











1 .^ D. 
10 p,g anual 
Londres, Fdiv 
60dlv 
ParTs, Bd̂ v 
Hamburjzo, 3 djv _ 
Eeiados Unidos, 3 d^v 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div _ 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se colí' 
san hoy, como sigue; 
Oreenbacks _ S.̂ á 9.>í P. 
Platn esnañola _.. 99. 98.^ P. 
, Acciones y Valores.— En la ta rd¿ 
de ayer se efectuó en la Bolsa Priva-
da la siguiente venta; 
]00 acciones F. C. Unidos, 98y8 
F.N L.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 25 de 1913. 
A las 5 de la tarda 
Plata española 99% 99%pI0P. 
Oro americano contra 
oro español 108% 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . . 9 
Centenes a 5-31 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en 
Luises. . . . . . . a 4-24 ea 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 es 
El peso americano on 
plata española. . . , 1-09 
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Peso plata española. . . . 0-60 
40 centívros plata id. . . . 0-34 
20 idem, idem, id 0-12 
10 k¡em, id»m. 1<L . . . . 0-08 
Prooiedio deia zafra 
Enero 
Primera quincena . . 105.2 rs. 
Segunda quincena . . 3.78.6 rs. @ 
De¿. mes 3.91.9 rs, @ 
Febrero 
Primera quincena . 3,77.9 rs. @ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 26 
Entradas del día 24: 
No hulDo. 
Ealidas del día 24 i 
No hubo. 
Biataciero Ináus t r la l 
Rases sacrificadas hoy: 
Cabezas 
O-anado vacuno . . . . . . . . 224 
Idem de cerda 89 
Idem lanar , . . . 42 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La dp tí*ros, toretes, novillos y va-
«as, a 17. 1'8; 20 y 21 cts. el gilo. 
Terneras, a 27 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
• Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza 
G-anado vacuno 52 
Idem de cerda 40 
Idem lanar 33 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19 y 21 cts. e] kilo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hov 
•na nado van un o . . . 
Idem do cerda 
Idem lanar . 
Se detalló la carne a los siguientes 
orecios en plata: 
Vacuno, de 18 a 20 cts. el kilo. 
Cerda, a 40 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, de 7.1|2 a 9 centavos. 
Vacuno, a ^ 5.1|4 y 5.3|4 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Vapores de iramia 
SE ESPERAN 
rybroro. 
ií 26—Saratoga. New York. 
2^—Waegenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 28—Manuel Calvo. Veroortiz. 
Mano. 
" 8—Ipiranga, Veracruz y escalas 
„ 8~Méiico. Veraeruz y Progreso. 
„ 3-^Morro Castle. New York. 
" 8—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 8—Ida. Trieste y escalas. 
„ 3--<Helen. New York. 
„ 3—Hxcelsior. New Orleans. 
., 4—Alfonso XIII . Corufia y escalas. 
" 4—Espagne, Saint* Nazaire y escalas 
" 4—Lugano, Liverpool y escalas. 
M 6—Havana. New York. 
„ 5—Montevldeo. Cfl-dlz y escalas. 
„ 6—Corcorado. Corufla y escalas. 
„ 7—Alster. Bremen y Ambares. 
„ 8—iMaartenedük. Rotterdam escalas. 
„ 7—A. de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 9—Santa Clara. New York. 
„ 10—Virginia. Hamburgo y escalas. 
„ 10—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 17—MoMegaard. New York. 
„ 17—Moldegaard. New York. 
„ 32—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
„ 19—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 24—-Mathllde. New York. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ S-T—Grunewald. Veraoruz y escalas. 
„ 28—Wasgenwald. Progreso y escalas. 
„ 28—Manuel Calvo. Cádiz y escala*. 
Marto. 
„ 1— Ŝaratoga. New York. 
„ 1—Chalmette. New Orleans. 
" 3—'Ipiranga, Corufia y encalas. 
„ 3—Morro Castle. eVracruz, escalas, 
„ 4—Méjico. New York. 
" g—Espagne, Veraoruz. 
" 5—Alfonso "Xin, Veracruz. 
„ 6—Montevideo. Colíin y escalas. 
„ 6—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 8—Excelslor. New Orleans. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ €—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 12—Maartensdljk. Veracruz y escalas. 
DESPACHADOS 
Febrero 25 
Para Cabañas goleta "Caballo Marino," 
patrón Peña, con efectos. 
Para Dominica goleta "María," patrón 
Mlr, con efectos. 
Para Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mtuyol, con efectos. 
Para Dominica goleta "Asunción," patrón 
Torres, con efectos. 
Para Canas! goleta "Sabás," patrón Bn-
sefiat, con efectos. 
Para Caarasí goleta "Josefina," patrón En-
sefiat, con éfectos. 
Para Marlel goleta "Altagracla," patrón 
Navarro, con efectos. 
MANIFIESTOS 
1141 
Vapor Inglés "Hallfax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Obllds y Ca. 
Armour y Ca.: 60 cajas puerco. 
Galbán y Ca.: 250 sacos harina. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Febrero 24 
De New York en 6 días, vapor danés "Nor-
den," capitán Soune, toneladas 2529, 
con carga, consignado a W. H. Smltb. 
De Cayo Hueso en 6 horas, vapor ame-
ricano "Govornor Cobb," cap. Alien, 
toneladas 2529, con carga, consigna-
do a W. H. Smitb. 
De Cayo Hueso en 6 horas vapor ameri-
cano "Governor Cobb," capitáji Alien, 
toneladas 2522, con carga y 175 pasa-
jeros, consignado a G. L. Childs y Ca. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Monterey," capitán Smitb, 
toneladas 4702, con carga y 68 pasaje-
ros, consignado a W. H. Smith. 
De Veracruz y escalas en 5 días, vapor 
americano "Esperanza," capitán Cur-
tís, toneladas 4702, con carga y 36 
pasajeros, consignado a W. H. Smlth. 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Phe-
lan, toneladas 884, con lastre y 17 pa-
sajeros, consignado a G. L. Childs y 
Compañía. 
De Mobüa en 3 día«, vapor noruego "Ber-
tha," capitán Gram, toneladas 1681, 
con carga, consignado a L. V. Placé. 
De New York en 4 días, vapor alemán 
"Grosser Kurfurst, capitán DietricJi, 
toneladas 13,102, en lastre, consigna-
do a S. y Tlllmann. 
De Baltlmore en 6 días, vapor inglés "Her-
mla," capitán Fetles, toneladas 2050, 
con carbón, consignado a Daniel Ba-
cou. 
De Presten (Y.) en 43 días, remolcador 
mejlcsno "Berwlnd," capitán Lucas, 
toneladas 135, en lastre, consignado a 
Havana Coal Co. 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano "Chalmette," capitón Midbee, to-
neladas 3205, con carga y 74 pasaje-
ros, consignado a A. E. Wocdell. 
DIA 25 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Ollvette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 84 pasa-
jeros, conslígnado a G. L. Childs y Ca. 
De Puerto Rico y escalas en 7 y medio 
* días, vapor cubano "Juila," capitán 
Domenech, toneladas 1811, con carga 
y 15 pasajeros, consignado a Sobrinos 
de Herrera. 
De Hamburgo y escalas en 37 días, va-
por alemán "Constantia," capitán Rie-
ger, toneladas 3026, con carga y 3 pa-
sajeros, consignado a H. y Rasch. 
De Hambrugo y escalas en 30 y medio 
días, vapor alemán "Grunewald," ca-
pitán Brock, toneladas 4707, con car-
ga y 228 pasajeros, consignado a Heil-
but y Rasch. 
1142 
Vapor francés "Honduras," procedente 
del Havre y escalas, consignado a Brnest 
Gaye. 
DEL HAVRE 
Juan Recalt: 10 cajas champagne y 4 
Id. libros. 
M. Torres Rodríguez: 84 cajas licores. 
S. F. Sánchez: 1 caja cobre. 
F. Taquechel: 7 bultos drogas. 
Rev. Hermano Gustavo: 8 cajas efectos. 
Orden: 1 id. id. y 15 barriles vinagre. 
DE AMBERES 
Barandiarán y Ca.: 100 cajas añil, 
A. Pinks: 3 Id. papel. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 8 Id. id. 
Fuente, Presa y Oa.: 13 cajas molinillos. 
A. Urlarte: 8 Id. tornillos y 3 cajas fe-
rretería. 
J. Alvarez: 14 id. tornillos y 4 Id. cas-
quetes. 
J. Fernández: 7 id. ferertería. 
Gancedo, Toca y Ca.: 55 barriles ce-
mento. 
A. Caglgas y Hno.: 476 viguetas. 
Orden: 155 barriles cemento. 
DE BURDEOS 
A, Atluna: 1 caja porcelana. 
Restoy y Otbeguy: 16 Ofardos madera, 
1 caja efectos, 50 Id., 4 barriles vinagre, 
cajas conservas y 20 cajas bizcochos. 
B. Burés: 5 barricas vino. 
S. Miguel: 10 id. id. 
Rey y Ca.: 2 cascos vermouth. 
Romañá, Duyos y Ca.: 1 Id. id. 
S. Juan: 25 barricas vino. 
J. P. Castañedo: 25 cajas cognac. 
Pí y Hnos.: 4 cajas cápsulas. 
Méndez y del Río: 2 id. Id. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 24 Id. Id. 
Hotel Plaza: 20 cajas vino y 12 Id. cog-
nac. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 90 cajas conser-
vas. 
M. Muuoz: 50 cajas vino. 
Landeras, 'Calle y Ca.: 50 Id. cemser 
vas. 
T. Machín: 54 id. y 3 barricas vino, 16 
cajas champagne y 2 id. accesorios. 
J. Muñiz y Ca.: 200 barriles papas. 
R. Torregrosa: 4 cajas conservas. 
Laurrleta, Viña y Ca.: 115 cajas con-
servas, 17 id. licor y 1 id. vino. 
Brunschwlg y Pont: 6 barricas y 5 ca-
jas Id. y 56 Id. botellas. 
Fernández y Wood: 400 barriles par 
pas. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
4 cajas drogas. 
J. M. Mantecón: 50 cajas licor. 
Dussaq y Ca.: 3 cajas platería, 1 id. 
vinagre. 21 cajas conservas, 19 id. vino, 
1 irl. madera y 200 id. licor. 
Romagosa y Ca.: 17 cajas sombreros. 
D. Lorenzo: 2 cajas sombreros. 
F. Galio: 1 id. id. 
Orden: 9 Id. efectos, 2 id. ciruelas, 1 id. 
drogas y 100 barriles papas. 
COTIZACION OFICIAL 





BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
. Febrero 25 
De Calbarién vapor " I I Alava," capatán 
Octube, con efectos. 
De Sagua vapor "Avilés," capitán Neme-
sio, con efectos. 
De Arroyos goleta "Etelvina," patrón Yem, 
con 200 caballos leña y efectos. 
De Dominica goleta "María," patrón Re-
selló, con 700 sacos de azúcar. 
De Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 700 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," pa-
trón Pena, con 900 sacos de azúcar. 
De Canasí goleta "Sabás," patrón Ense-
ñat, con 400 sacos de azúcar. 
De Canasí goleta "Josefina," patrón En-
señat, con 400 sacos de azúcar. 
De Mariel goleta "Altagracla," patrón Na-
varro, con 680 sacos azúcar. 
De Bajas goleta "Angelita," patrón Llo-
ret, con 300 sacos carbón. 
De Caibarión goleta "Angelita," patrón 
Coloma, con 200 palos maderas. 
XJZ Jaruco goleta "Inés," patrón Alema-
ñy, con 400 sacos de carbón. 
De Matanzas goleta "María," patrón Mlr, 
con efectos. 
De Calbarién goleta "Dos Amigos." pa-
trón Sánchez, con 600 sacos carbón. 
De Dominica goleta "Asunción," patrón 
Torres, con 60 bocoyes miel. 
De Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con 00 pipas aguardieute. 
Y* Cárdenas golet "María Carmen," pa-
trón Valent, con 60 pipas aguardiente. 
jje Chorera goleta "Mariel," patrón Ale 
mañy, eu lastre. 
19% 19% 0 P. 
1878 18% p|0P. 
5% 5 p¡0 P. 
p!0 P. 
4 3% p¡0 P . 
2y2 p;o p . 
91A 8% pjO P. 
Londres, 3 d|v 
Londres, 6C djv 
París, 3 d|v 
i París, 60 djv 
Alemania, 3 div, . . , 
Alemania, bO djv, . . . 
E. Unidos, 3 d|v. , . . 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España S d). s|. plaza y 
cantidad 1% 214 p|0 P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 piO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, as guarapo, polart-
zación 96. eu almacén, i precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: J. A. Ramírez. 
Habana, Febrero 25 de 1913. 
Joaqum Guma y Fcrran, 
31ndico Presidente. 
B O i ^ S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billuter del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 7. a 41/4 
Plata española contra oro español 
99 y 99% 
Greenbacks concra oro español 
108% a 109y8 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a de l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 116 
Obligación es hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a VIH .-
clara N 
Id. id, segunda id N 
Id, primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguin Sin 102 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la -
Compañ?> de Gas y Flec 
tricldad 116 123 
Bonos de i» Hr.vana Elec-
tric R a I lw a y's Co. 1 eo 
circulación) N 
Obllg.'C'Oues generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F, C. U. de la Ha-
bana N 
Don os de la Compañía <3e 
Gas Cubana. . . . , • . > . ^ 
Compaáía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tr eclón de 
Santiago 102 109 
CfellfiacIoneB Generales Con-
ooli ladas de Gas y Elec-
tricidad 107 109 
Bonos «egunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Werka N 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Centra." azucarero 
"Covadonga" W 
Rmoréstíto de la República 
de Cuba 103 108 
de Cuba 78 88 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr-
circulación 91 100 
Cuban Telephone Co. . . . 91^ 101 
ACCIONES 
Banco Biipafiol de la isla 
de Cuba \ 95% 96^ 
Banco Agrícola do Puerto 
Príncipe n 
Banco Nacional de Cuba. , 115 120 
Banco Cuba N 
^tíHipAñla de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Rugía Li-
mitada 98 98% 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 26 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste n 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes). , , . , 15 sin 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguin n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'que de la Habana Prefe-
rentes N 
Nuera PAbiica de Hielo. , 118 «ln 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (prefer idas) . . . N 
Id. Id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d© Cuba. . . N 
Compañía Harana Electric 
Railway's L1 g h t Power 
Preferidas. 106 105% 
Id. Id. Comunes 93 9314 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus. N 
Cuban Telephone Co 85% 87% 
Oa. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial 25 46 
Fomento Agrario (en cir-
culación 110 115 
Banco Territorial de Cuba. 110 115 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 18 29 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Id Fábrica de Marianao. 
Ca, Puertos de Cuba. . 
Asociación de Almacenistas 
E s c o g e d o r e s y C o s e c h e r o s d e 
T a b a c o d e l a Isla de C u b a . 
A las cuatro de la tarde del iueves, 27 
del corriente mes, se efectuará en el do-
micilio de esta Asociación, Prado 118, al-
tos, la Asamblea General Ordinaria pres-
crlpta en el artículo 46, Capítulo segundo 
del Reglamento. 
Ppr disposición del señor Presidente y 
de acuerdo con lo estatuido en el artícu-
lo mencionado, cito por este medio a los 
señores asociados para que concurran al 
expresado acto, rogándoles puntual asis-
tencia. 
riabana, Febrero 21 de 1913. 
Angel G. del Valle, 
Secretario. 
C 666 lt-21 5d-22 
s o c i e o a d i m m x 
D E B E N E F I G E H G U 
En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 31 del Reglamento, se cita a los 
señores socios para la Junta General que 
deberá celebrarse el domingo, 2 de Mar-
eo próximo, a la una de la tarde, en la 
Asociación de Dependientes de esta ciu-
dad, con objeto de elegir Directiva para 
el bienio de 1913 a 1915. 
Habana, 22 de Febrero de 1913. 
El Secretario Contador, 
C 667 
Juan A. Murga. 
8-22 
B A N G O K R I G O L A D E 
P U E R T O P R I N G I P E 
Se hace saber a los señores Acclonls-
taj, que en sesión celebrada por el Con-
sejo de Dirección, el 8 del actual, se acor-
dó repartir un dividendo del 7 por 100, 
que podrá hacerse efectivo, por los que 
figuraban en el Registro de acciones, en 
la fecha del citado acuerdo, en la Secre-
taría del Banco, situada en Amargura 23, 
de 12 a 8 de* la tarde, todos los días há-
biles, a partir desde esta fecha. 
Habana, Febrero 21 de 1918. 
MARIO RECIO, 
Secretarlo Contador Interino. 
C 668 5-21 
Á V I S Ó 
C a m b i o d e D o i n i ^ 
Nuostio particular amigo «i *U0 
maestro de obras aoñor Franoiüí ̂ Ocm 
Masip. ha trasladado su do "^f.0 i C > 
va del Pilar aúm. 1. ..u inti J^i 110 a V 2294 Pilgua res^ *Ue. 
C A J A S R E S E R V A D 
L a s t e n e m o s e n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n !ra 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a o?0s 
d a r v a l o r e s d e t o d a s o h 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a i 
l o s i n t e r e s a d o s . 06 
E n e s t a o f i c i n a d a r ^ 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e h03 
s e e n . ^ae, 
H a b a n a , A g o s t o 8 de iQm 
A G U I A R N o . ¡ 0 8 
N . G E L A T S Y C O 
BANQUERO! 
i76 
CAIAS l [ SEGURIDAT 
L a s t e n e m o s e n n u e s t ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t ó 
d o s l o s a d e l a n t o s moder 
n o s . p a r a g u a r d a r aCc(Q 
n e s d o c u m e n t o s y p , . ^ 
d a s b a j ó l a p r o p i a custodia 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s dlr(. 
j a o s e á n u e s t r a of¡C|nfl 
A n j a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C a 
B A N Q U E R O S 
4148 
La higiene prohibe el abuso de 
alcoholes, y recomienda ^ uso de 1» 
cerveza, sobre todo la de LA TEO, 
PICAL. 






Francisco J. SSncher. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 25 de Febrero de 
1913, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario d© la Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 764'5. 
E S P U O L D E L A I S L A D E 
FUNDADO EL AÑO 1856. CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO PE LOS BANCOS DEL PAIS 
PEPOSITARIO DE LOS FOWDOS DEL BANCO TERRITORIAL —• 
Oficina Ceiilral: ASUIAR 81 y 83 
QALIANO 133.— MONTt 202 
SÜCÜRSALES EK LA MISMA HABANA: { g ^ f o ^ a . - á Í L Í f c o í . N 20 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMIMSTRADION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comer-
cio. Tarifa Ia., 2* y 3a. Base de 
Población y Adicionales corres-
pondiente al tercer trimestre de 
1912 a 1913.—Diferencia de p r i -
mer semestre Carnicería y segun-
do semestre de Patente. 
Se bace saber a los contribuyentes 
por el concepto espresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, situadas en los bajos de la Ca-
,sa de la Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles desde el día veinte y cinco 
del actual al veinte y seis de Marzo 
venidero, durante las horas compren-
didas entre 8 a 11 y de 1 % a 3% 
de la tarde, a excepción de los sába-
dos que la recaudación estará abier-
ta de 8 a 11 ̂  apercibidos de que 
si transcurrido el citado plazo no sa-
tisfacen sus adeudos, incur r i rán en 
el recargo de 10 por 100 y se conti-
nuará el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo preveni-
do en los capítulos tercero y cuarto 
del Título cuarto de la vigente ley 
de Impuestos. 
Rabana, 20 de Febrero de 1913. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 671 5-22 
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Unión de Reyes 
Bañes y Nuevitas. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
- SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
1 • PRECIO SEGUN TAMAÑO 
S o l i d e z 
j j j ^ L Banco de la Habana 
J Q ^ cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer ííj-s eperacíoneg por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
508 
527 Feb.-l 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e B d i o '*P 
I R I S " h a d e v u e l t o a sus a s o c i a d o s c o m o s o b r a n t e de los 
a ñ o s 1909 y 1910 l a s u m a d e p e s o s 108,642-84 y e n e l a ñ o ac-
t u a l l e s e s t á d e v o l v i e n d o c o m o s o b r a n t e d e 1911 l a suina 
p e s o s 58,402-12. L o s q u e p o r v a r i a c i ó n d e sus p ó l i z a s u otr 
causas n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e q u e les co r re spoo 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a las O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , ca 
d e E m p e d r a d o n ú m e r o 34 , P l a z a d e S a n J u a n d e D i o s . 
L a C o m p a ñ í a " E L I R I S " a s e g u r a f i n c a s y establecimie^ 
t o s a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s y l l e v a p a g a d o s p o r simes 
p e s o s 1.689,684-12. A l t e r m i n a r e l a ñ o 1912 s u f o n d o espec 
d e R e s e r v a e r a d e p e s o s 300 ,828-51 
P o r a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n d e P u b l i c i d a d , 
EL DIRECTOR. 
Joaquín Delgado de Orantas^ 
666 
D I T 
Expedimos cartas tíe Crédito sobre to> 
das partes del mundo en las más favo-
rabies condiciones —— — 
J t ¡ E 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó* 
veda de Seguridad -~— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
¿0} 
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E L A R A N C E L D E A D U A N A S 
. La Cámara de Comercio de la Haba-
aboga una vez más en su última 
jVlemoria por la necesidad de llevar 
.fl eabo con urgencia la reforma do 
¿Ost ras tarifas arancelarias, reforma 
flU(. considera indispensable para la 
vida nacional. Como dice muy bien 
]a Qámara de Comercio, el arancel que 
rige en la actualidad no es Un arancel 
cubano, es copia en su mayor parte 
¿e\ que regía cuando la colonia, arre • 
fiarlo después para Droteírer los intere-
ses americanos, y en el que se han rea-
lizado además reformas parciales de 
importancia. 
Entiende la referida corporación 
que la reforma de los actuales aranee-
fas de aduanas debe obedecer al inten-
to de abaratar la vida, propender al 
d^esarmllo de nuestros intereses y pro-
curar que los ingresos alcancen sufi-
cientemente para cubrir los gastos del 
Estado. En ese triple propósito pare-
ce que hay algo de antitético o para-
dógico, y sin embargo, aunque muy di-
fícil de llevarlo a cabo, podía com-
binarse una ley arancelaria que reali-
zare esos fines si al buen deseo, si 
al interés por el bien común se añade 
«na labor perseverante e inteligente. 
Según oponión de la Cámara, ya esa 
ley debió haberse promulgado, pero 
no habiéndose hecho, procede dedicar-
te desde luego la atención que reclama, 
nombrándose una comisión de tres em-
pleados expertos en aranceles y orde-
"nanzas de aduanas y de otras tres per-
' "sonas que tengan los mayores conoci-
mientos en esas materias, correspon-
' diendo después examinar los estudios 
de esa comisión a las comisiones aran-
celarias del Congreso, siendo la gloria 
'para el Cuerpo Colegislador que pri-
mero aborde la . cuestión presentando 
el oportuno proyecto de ley. 
Es en realidad incomprensible que 
no se haya aun ni Congreso ocupado de 
•la reforma arancelaria, a pesar de ha-
berse venido' indicando la necesidad de 
la misma desde ha larga fecha, de ha-
, hería recomendado en distintos men-
, sajes el Ejecutivo, de solicitarla con 
reiteración las Corporaciones económi-
cas y de ser conocidas las deficiencias 
de nuestras actuales tarifas de adua-
nas. 
Eeeientemente se ha promulgado la 
ley creando la Comisión de Estadísti-
ca y Reforma xlrancelaria, pero hemos 
dicho ya que si a esta comisión no se la 
flota dé personal experto, se convertirá 
en un nuevo orgánico burocrático, más 
perjudicial que conveniente para el 
país. Una de las principales tareas de 
esa comisión debe ser preparar la re-
forma de los aranceles de aduanas, pe-
; ro inspirándose en el criterio que in-
dica la Cámara de Comercio, que es el 
que al país interesa y conviene. 
Hay que procurar reducir los dere-
chos a los artículos alimenticios y de 
primera necesidad para abaratar la vi-
da, pues es un hedió que no puede ne-
garse que las subsistencias se han en-
carecido no solo por los crecidos dere-
chos de importación que pesan sobre 
los mismos, sino por los recargos aran-
celarios del decreto número 44, que se 
establecieron sobre ellos en mayor 
cuantía que con relación a casi todos 
los demás artículos, para compensar 
las bajas que se calcularon produciría 
el tratado de reciprocidad con los Es-
tados Unidos. 
Mas para que esa reforma sea real-
mente útil , precisa que se encomienden 
los trabajos preliminares a personas 
expertas en los problemas y en la técni-
ca arancelarios, las que deben formular 
un anteproyecto que sometido al estu-
dio de la comisión expresada, de la que 
formarán parte repreiaentantes de las 
corporaciones económicas, pueda ser 
ecaminado por el Congreso, y por tan-
to con las garantías necesarias de cré-
dito y de utilidad para la' República. 
La reforma de los aranceles de adua-
nas es uno de los problemas más trans-
cendentales que pueden plantearse en 
un país, y por consiguiente debe obe-
decer a .un criterio a la vez científico y 
práctico, de acuerdo con las necesida-
des de la producción y las atenciones 
del Tesoro. 
E l Congreso ha descuidado ese asun-
to por no haber hecho lo que más 
de una vez le hemos indicado de acuer-
do con lo que se hace en todos .los paí-
ses en que no es de la iniciativa del 
'Gobierno la presentación, de proyectos 
de ley: solicitar sus comisiones de 
Presupuestos, Aranceles, Impuestos, et-
cétera, el concurso de empleados téc-
nicos de la adiministración. Xo es posi-
ble que los representantes y los sena-
dores, aun dado que tengan en esas 
materias la debida competencia, pue-
dan acometer ciertos trabajos para los 
cuales se necesita la dedicación a los 
mismos y la' práctica adecuada. Aun 
en aquellas mismas naciones en que i n . 
cumbe al Gobierno la presentación de 
los proyectos de ley, según hemos in-
dicado en estas columnas al referirnos 
al Congreso de Ciencias Administrati-
vas celebrado no ha mucho en Bélgica, 
van a las Cámaras, solicitados por los 
miembros de las comisiones del Parla-
mento, y aún Por el mismo •Gobierno, 
funcionarles técnicos, para -aportar' da • 
tos y antecedentes y ejecutar trabajos 
que no es fácil que puedan realizar 
senadores y diputados; y así se unen, a 
la técnica la práctica y la experiencia, 
y resultan las leyes más completas y 
adecuadas a las conveniencias públicas 
y a las necesidades sociales. La última 
reforma arancelaria de Alemania pasó 
por el tamiz de distintas comisione? 
extraparlamentarias; con la que se lle-
vó a cabo el año último en España 
aconteció la propio, pues fueron hechos 
las estudios previos por la Junta de 
Aranceles y Valoraciones, que es ex-
traparlaraentaria, y ahora vemos en 
los Estados Unidos cómo se ha enco-
mendado el estudio de idéntica refor-
ma a ima comisión que es parlamenta-
ria pero que, como garantía de acierto, 
abre una pública y amplia infornia-
ción antes de presentar el proyecto 
que habrá de discutirse en el Congreso. 
Tiene ra/xin ia Cámara de Comereu 
de la Habana en afirmar no solo que 
es un hecho injustificado el que no se 
haya realizado 3ra la reforma de nues-
tros aranceles de aduanas, reconocidas 
como han sido unánimemente sus defi-
ciencias y la conveniencia de acomo-
darlos a las necesidades sociales, sino 
que para que ese trabajo se realice en 
la forma procedente es indispensable 
que es encomienden los trabajos pre-
vios a personas expertas y a empleados 
de reconocida competencia en la mate-
ria. Ya que se ha dejado transcurrir ei 
tiempo sin acometer la reforma, que 
era de las primeras a que debió dedicar 
su atención el Congreso, inicíense des-
de luego los trabajos necesarios para 
realizarla a la mayor brevedad, pues, 
eomo dice también oportunamente la 
corporación citada, no se trata de la 
obra de un día, y es preciso empezar 
por iniciarla. 
B A T U R R I L L O 
No se ofenda el distinguido Repre-
sentante de Méjico ; -ahogue su queja 
el señor Manuel L . Márquez; todos los 
nobles mejicanos que entre nosotros 
residen, la actitud de nuestra prensa se 
expliquen y la reprobación de nuestro 
pueblo comprendan; hay situaciones 
espantosas en la historia de las nacio-
nes, durante las cuales respeto, grati-
tud, comunidad de origen, amistad 
leal, todo, cede a los arrebatos del sen-
timiento humano herido. 
A-ünque Cuba no pueda olvidar que 
Méjico abrió sus brazos y su corazón 
cuando centenares: de cubanos, pros-
criptos y temerosos, demandaron hos-
pitalidad; aunque durante la guerra 
grande, y en la última por la indepen-
dencia, Méjico fué segunda patria de 
revolucionarios cubanos, el - reconoci-
miento no es superior al horror que 
inspiran los sucesos que han ensan-
grentado l a , historia del Anáhuac y 
echado mancha indeleble sobre el nom-
bre de la hermosísima tierra de Bra-
vo y de Rayón, de Hidalgo y de Mo-
relos. Precisamente porque amamos a 
Méjico, su lionda desventura lamenta-
mos y contra los malos hijos que la 
han anarquizado (devamos la v i r i l pro-
testa. 
. Lo último, el asesinato vi l de Ma-
dero y Pino; la aplicación odiosa de 
la ley de fuga'; ese. procedimiento in-
fame de suprimir a dos mejicanos ilus-
tres, ha puesto el sello a la caótica si-
tuación, consecuencia fatal del derri-
bo de Porfirio Díaz. Esa sangre, ar-
teramente vertida, después de la trai-
ción de Huerta y del destrozo de la 
Ciudad de los palacios, ha conmovido 
la conciencia universal. 
Xo son los mejicanos patriotas los 
que han hecho eso; han sido los con-
vulsivos de Méjico, los codiciosos, los 
sañudos, los enemigos de la paz y del 
honor de Méjico. En todo América 
existe latente el virus morboso; ha to--
cado a la tierra de Díaz Mirón y Po-
za su vez. 
Recuerdo de mis largas polémicas y 
de mis repetidos trabajos en este perió-
dico, desde 1904, sosteniendo la arrai-
gada convicción de que solo Porfirio 
conocía bien la composición étnica y 
moral, el grado de incultura y senti-
miento del ochenta por ciento de sus 
paisanos, y solo él sabía proteger las 
letras y las artes, garantizar vidas y 
propiedades, favorecer comercio e in-
dustrias, alentar la civilización y ayu-
dar al progreso entre la porción cul-
ta y patriota de su pueblo, mantenien-
do sin cesar levantado el férreo brazo 
sobre diez millones de cabezas, extra-
viadas o pervertidas, ineducadas para 
la libertad y obsedidas por la idea de 
la revuelta y el pillaje. 
En mi opinión, hay tres Méjicos: el 
de Limantour, de la Barra, Crespo 
Martínez, Justo Sierra y tantos otros 
ilustres; el de la gran masa nativa, 
de raza caucásica o azteca o mixta, 
rancheros, jornaleros, soldados merce-
narios y gente ociosa y sin ideales; y 
el Méjico desconocido, el formado por 
las tribus que permanecen en lo intr in-
cado de los Andes, refractarias a todo 
lo moderno, divorciados de la pobla-
ción urbana, sin contacto n i conoci-
miento con el resto del país. 
Factores tan heterogéneos, de tan 
distinta educación y tan encontradas 
aspiraciones y sentimientos, no podían 
ser regidos por un mismo sistema n i 
guiados por un mismo ideal político. 
Para los unos, el despotismo sería in-
justo. Para los otros la democracia 
era un enigma. Para los terceros se 
impone la domesticación. Y mis ama-
bles contrincantes, después devotos 
maderistas entendían posible amalgar-
nar esos elementos disímiles y gober-
nar con la ley y la moral, con el su-
fragio y el mitin, a los esclavos del 
pulque y a los salvajes de tierra aden-
tro. E l error ha traído esta lamenta-
ble situación. .Tanto se clamó contra 
el tirano, que la revolución le derrocó, 
Pero después de triunfante Madero, 
Orozco no se rindió, y Zapata y Sala-
zar continuaron sus depredaciones con-
tra el país trabajador, mejicano o ex-
tranjero. 
Xo se puede andar de prisa en la re-
novación de las instituciones popula-
res. 
Sin bastante educación cívica, la l i -
bertad vacila'y la república se desplo-
ma. 
A- pesar de las enérgicas indicacio-
nes del gobierno americano; a pesar 
de la acción conjunta, humanitaria, 
de los Ministros extranjeros. Madero 
y Pino han sido asesinados, no impor-
ta por quiéii; esas muertes pesarán 
eternamente sobre el nombre de Huer-
ta, que piulo rendirse, (pie por patrio-
tismo pudo, obligar a Madero a capi-
tular; que en ahorro de sangre pudo 
pactar con Díaz ; que en evitación de 
una intervención extranjera pudo 
apresar a Madero, embarcarle para 
Yeracruz y ceder el poder al triunfa-
dor; pero que fué codicioso asumien-
do el gobierno provisional y que fué 
infame no resguardando con su propio 
pecho, la vida del hombre que no había 
fusilado a Díaz ni a Reyes. 
En Méjico el procedimiento de fu-
silar al vencido data de larga fecha. 
Se hizo así con Itúrbide. Le siguió 
Juárez fusilando a Maximiliano dé 
Austria que si fué un Emperador im-
puesto, no fué un asesino de mejica-
nos. Por no haberlo practicado Ma-
dero, él, su hermano y sus amigos han 
sido víctimas. Y el pueblo ingrato y 
versátil, ese que pertenece a la segun-
da categoría, al segundo Méjico según 
mi clasificación, aplaudió, acusó a Ma-
dero, una semana después de estar can-
tando himnos en. loor de sus sentimien-
tos democráticos y sus ideas liberales. 
¡El liberalismo!.. . Es lo que cons-
tantemente digo: el liberalismo no ha 
consolidado la paz, hecho arraigar 
las instituciones ni desenvuelto la r i -
queza en las repúblicas de origen lati-
no. Hay que llevar en una mano el 
libro y en otra el látigo para gobernar 
a estos pueblos heterogéneos, impulsi-
vos por fenómenos congénitos, mezcla 
fatal de razas y de civilizaciones en-
contradas. 
Solo cuando una larga cura del 
reposo y una larga y extensa educa-
ción de costumbres habilitan a las ma-
sas para la disciplina y el trabajo, es 
que se puede asimilar a. nuestro modo 
de ser lo que en pueblos viejos ya es 
éxito del derecho y suprema aspiración 
de la justicia. Antes no; antes urge 
un poco de severidad contra los ma-
los y toda la blandura y todo el res-
peto para los buenos . Y los buenos 
no están ni entrre las mesnadas del ca-
ciquismo ni entre los adeptos del mil i -
tarismo. 
Como siempre ocurre, periodista tan 
ilustrado como Gastón Mora, y con él 
la mayoría de los escritores latinos, no 
culpan a nuestros propios mentores de 
su extravío, de su mala dirección, de 
su apoyo al convulsionismo; culpan a 
los Estados Unidos de no jugarse el 
último hombre y la últ ima peseta por 
imponer la tranquilidad y establecer 
el derecho en naciones tan extensas y 
a pueblos tan valerosos como' el me-
jicano. Y, naturalmente, después, si 
lo hicieran, cantarían las proezas del 
pueblo invadido, abul tar ían las cruel^ j 
dades del invasor y antes que inspirar 
resignación con su propia desgracia, 
excitarían las iras y resistencias del 
ejército de Huerta y de Blanquet. 
E l racismo no razona. Generalmente 
es exigente e injusto, porque, no es se-
renidad de crítico, sino pasión de sec-
tario o intransigencia de origen, 
Y si al f in los Estados Unidos se 
determinan a poner término « la anar-
quía y reclaman luego, la indemniza-
ción de guerra en forma de pedazos de 
territorio ¡ las cosas que se dirán. Dios 
santo, de los rapaces cartagineses de 
Xorte-América! 
Expresión de un placer ín t imo; no-
la personal; pásela por alto el lector. 
E l domingo, visitaron mi vil la cua-
tro personas, del grupito ese por quien 
siento .yo altísima estimación: el ilus-
tre Director del D i a u i o ; mi bonísimo 
amigo José F. Fuente;' Juan y Arman-
do Bances Conde, dos hermanos que 
valen mucho y gozan de gran presti-
gio social en Cuba y en España , por 
sus indiscutibles méritos. 
En vez de irx yo a abrazar a Arman-
do por su feliz regreso a mi tierra, des-
pués de fructífero paseo por su patria, 
vinieron a honrar el hoMo. 
Platicamos regocijada y fraternal-
mente de Oviedo, de su Universidad, 
del asturiano-símbolo, Fe rmín Canella, 
de Méjico, de los serios problemas cu-
banos, de esta tierra que tanto ama-
mos los cinco. 
Que , conste aquí mi satisfacción y 
mi agradecimiento, pues aquí constan 
mis tristuras y desilusiones también. 
J o a q u í n N . ARAMBURÜ 
L A P R E N S A 
E l general Huerta ha dicho que píen, 
sa gobernar durante su cargo provisio-
nal a lo Porfirio Díaz. 
Agrega el cable que es forzoso en 
Méjico una dictadura militar. 
Ante todo protestamos de que el ge-
neral Huerta mezcle su nombre con el 
de Porfirio Díaz y de que se atreva a 
establecer puntos de comparación con 
el gran ex-presidente de Méjico, 
Porfirio Díaz, militar pundonoroso 
y disciplinado, patriota curtido y leal, 
voluntad férrea e inquebrantable, no 
hubiera manchado jamás su glorióse 
uniforme con una traición. 
Si don Porfirio hubiera sido el 5et'e 
del Ejército durante la poderosa cuar-
telada mejicana, el Presidente de la 
República hubiese sido defendido a 
zarpazos por las garras del león de Oa-
xaca.. . : . : . . -y , i , 
á Dónde "están por otra parte el sóli-
do prestigio ganado a fuerza de haza-
ñas, de cicatrices, de excelsos servicios 
a la patria, la popularidad del heroís-
mo, la robustez gigante de la autoridad, 
la lucidez del cerebro, para que el ge-
neral Huerta hable de dictaduras a lo 
Porfirio Díaz? 
¿Es en la tra:ción, es en la alevosa 
muerte de Madero donde f l general 
Huerta piensa cimeutar una iictadura 
semejante a aquella que dominó en paz 
durante más de treinta años a los me-
jicanos? 
• • , 
Pero no nos indignamos. ¿Pa ra qu^ 
cuando el formidable, el omnipotente 
coloso- americano se muestra tan deli-
cado, tan manso, tan cortés ante el ge-
neral Huerta? 
En Méjico se quiere establecer una 
dictadura militar. 
¡ Magnífico desenlace de la revolu-
ción ' de Madero, de la caída de don 
Porfirio, de;la sangrienta guerra civi l 
de Orozco y Zapata durante dos años, 
deb espantoso bombardeo de una sema-
na dentro de la capital mejicana, de la 
traición . de Huerta y de la horrible 
muerte del ex-presidente y ' ex-vicepre-
sidente de. la República! 
Repitamos de nuevo los amargos 
versos: 
' "¡Victoria! ronco el pueblo vocifera 
Mas entre el humo de la lucha fiera 
La hermosa libertad va huyendo al cielo.-
" X o era un demoledor que des t ru ía ; 
era un transformador que edificaba." 
ÍTemos leiJo esas palabras que sinte-
lizan felizmente la obra y el carácter 
de don José de la Luz en una biografía 
cubana. 
Destruir no es tan difícil. Pero edi-
ficar. . . "hoe opus, hic labor est." 
Destruyen los convulsivos (que lo 
digan los mejicanos) los anarquistas, 
los nihilistas. 
Destruyen morab y socialmente mu-
chos filósofos, convulsivos también, co-
mo los Sehopenhauer, los Krause y los 
Niechtze. 
Pero del caos de.sus sombras no bre-
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C H A M P O L 
(Autor de LA HERMANA ALEJANDRINA) 
U S Q U e T v U E L V E N 
De venta en "LaModerna Poesía" 
CContlnas) 
La mirada que dirigió la madre 
Santa Elena a la joven penetró en el 
alma de ésta. 
—Tú sobre todos, no es posible; ¡ha-
brá tantos más que t ú ! Porque tú 
comienzas por tener el valor y la resig-
nación necesarios. 
—& Y si no los tengo ? 
f, Enriqueta al hacer esta confesión 
1nclinó la frente, y la madre Santa 
Elena levantó la suya con energía. 
—¿Qué es lo que te asusta? 
—-El abatimiento. ¡ Oh!: vivi r co-
yo vivo; no ser út i l a nada n i a 
nadie; no tener que cumplir ningu-
na misión en este mundo! ¡ Nunca, ja-
^as; es imposible! Y no está confor-
me eon la voluntad de Dios, que nos 
0rdena que seamos útiles en este mun-
do. 
—El qne sufre ya cumple esa orden. 
Hacía tres meses, contra su volun-
|ad. Enriqueta sentía la influencia de 
*9 atmósfera que respiraba; aquellas 
Palabras austeras la ^qrpr^dicrou. 
—Pero es ú t i l ; si no para unos, pa-
ra otros. 
La mirada de la madre Santa Ele-
na se animó de un modo en ella poco 
frecuente. 
Bajo un cielo del medio día, bajo 
aquella verde vegetación, su perfi l se 
•destacó impasible y rígido como en los 
blancos salones del claustro. 
Había concluido por abstraerse de 
cuanto la rodeaba. 
—¿ Cuál es nuestra vocación ?—di-
jo ;—¿no es la vocación del sufrimien-
to, por el amor de Dios y líi salvación 
de las almas? Lo hemos buscado en 
la soledad; hemos renunciado a todo, 
y aceptado con anticipación la muer-
te ; el Señor sólo desea que lo encontre-
mos; no acepta el sacrificio ofrecido, 
n i exige nada : de igual modo que lo 
hemos dejado podemos volver al mun-
do. Volvamos si queremos; pero vol-
vamos noble y francamente. Nos he-
mos obligado a rogar por la salvación 
de las almas, y eso es lo único que se 
nos pide. Roguemos por ellas de to-
do corazón; roguemos por los ignoran-
tes, por los abandonados, por los mi-
serables a quienes amenazan todos los 
peligros que ofrece el mundo, a quie-
nes nadie acude a socorrer, y para los 
que sólo los ruegos privados pueden 
llegar en su ayuda. Esas son las espi-
gas sueltas que deben recoger las es-
pigadoras como nQsotras., .Dios, los po-
ne en nuestro camino, y, una vez en-
contrados, no podemos' abandonarlos. 
Poco importan los espantos ni las bur-
las si continuamos en el cumplimien-
to de nuestro deber, y contribuímos a 
la salud de otros, a darles todo lo que 
nos queda, todo lo de que podemos dis-
poner, por poco que sea. Ultimo do-
nativo; aunque sólo sea una palabra 
que haga reflexionar a un extraviado, 
un ejemplo dado a un niño, el cual 
llegará un día que habrá de recordarlo. 
—¡ 'AJi! — dijo involuntariamente 
Enr iqueta ;—¿son los niños los que la 
retienen á usted donde se encuentra ? 
La señora Van Stilmont se limitó a 
contestarle: 
—Hablemos de t i , hija mía. 
—Para mí no existe consuelo. M i 
sacrificio es el de la vida, el dê  la fe-
licidad; mi sacrificio es un castigo es-
téril, inútil . Paula me lo ha dicho: 
mi presencia ha causado su desgracia, 
su desventura; y con los otros seré 
también la causa de su sacrificio. 
• Enriqueta había concluido de de-
cir esto en voz baja. 
La señora Van Stimont volvió a mi-
rarla frente a frente. 
—Pero tú tienes madre. 
—Por ella, pop sus ternuras para 
conmigo, es por lo que más sufro. Sí, 
me adora; pero humanamente, para 
retenerme con ella, para no volverme 
a Dios; es su revancha. Yo no la 
abandonaré nunca; ella no desistirá de 
su, empeño, y tengo miedo: miedo de 
que llegue a no ser dueña de mí misma, 
y concluya por ceder. 
Enriqueta estaba pálida, como si lo 
que decía le ocurriera en aquel instan-
te, como si el peligro fuera inminen-
te: y volviéndose a la madre Santa 
Elena. 
—Usted es quien es preciso que me 
defienda — exclamó ; — ¡ lléveme usted 
consigo 1. . . 
La madre Santa Elena continuó im-
pasible. 
—Tú sabes, hija mía, que eso no 
puede ser. Yo ya no soy nada, n i pa-
ra nada sirvo—dijo con abatimiento; 
pero no tardó en recobrar su presen-
cia de ánimo.—Tú sierapres serás pa-
ra mí la misma querida niña. Conti-
núo siendo tu madre, que sufre con 
tus penas, y tiembla ante los peligros 
que puedan rodearte; pero no es a mí 
a quein debes dirigirte para consultar 
cuál debe ser la norma de la conducta 
de tu vida: el Señor me ha librado de 
ese peso y de esa responsalibidad, sin 
duda, porque ha llegado la hora de 
que me prepare conmigo misma para 
presentarme ante su juicio, y porque 
seguramente redundará en beneficio 
de ustedes. No es a mí, no es al claus-
tro, es a tí misma a quien debes hacer-
lo para dirigirte a Dios. 
—Me dirijo a E l constantemente, 
—Ecce ancilla Domini !—murmuró 
la madre Santa Elena. 
—Fiat m i h i . . . Pero cualquiera 
que sea su voluntad, no me abandone 
usted sin haberme indicado al me-
nos . . . 
La superiora se había levantado. 
—Ponte la mano sobre le corazón 
—dijo pausadamente :—¿ a qué sacri-
ficios te sientes dispuesta?; ¿has ta 
dónde deseas inmolarte? 
Sobre aquel rostro demacrado se 
dejó ver la fe del m á r t i r ; Enriqueta 
cerró los ojos, como si se hubiera sen-
tido arrebatada por un vér t igo . 
La madre Van Stilmont esperó 
una respuesta. 
—No lo sé—murmuró- la joven:— 
sufro mucho. Aconsejada, guiada, 
me sentiría fuerte; pero hoy todo me 
acobarda. 
La señora Van Stilmont guardó si-
lencio, y no manifestó la menor con-
trariedad; pero hizo uno de aquellos 
bruscos movimientos que la hacían 
volver a la realidad, en ella tan ca-
racterésticos. 
—Van a dar las diez, y me espe-
ran—dijo al mismo tiempo que se 
dispuso a emprender la vuelta. 
Aquel momento de intimidad, por 
tanto tiempo deseado, había con-
cluido, y Enriqueta se confesaba con 
amargura no sentirse con el valor 
que so había prometido. La madre 
Santa Elena no le había hecho sentir 
otra cosa que su ruptura definitiva 
con el pasado; aquel pasado tran-
quilo, dulce, dichoso, en que su alma, 
siguiendo la influencia que sobre ella 
ejerciera otra alma, se dir igía a Dios 
sin esfuerzo. 
Pero la abandonaba el guía, y la 
pobre joven no sabía encontrar el ca-
mino. 
—¿Volveré a ver a usted?—pre-
guntó con timidez, atreviéndose a 
romper el silencio. 
Un gesto vago fué la contestación; 
y, sin atreverse a insistir, continuó 
andando con la frente inclinada, 
viendo a cada momento acortarse el 
camino que les quedaba de recorrer 
juntas. 
De pronto la señora an Stilmont se 
detuvo, colocó sob^e el brazo de la 
joven su diáfana y larga mano, en 
Ja que continuaba el anillo del místi-
co desposorio; un recuerdo del pasa-
do hizo estremecerse a Enriqueta. 
Así, otras veces, después de la con-
fesión de una falta o de una duda, la 
superiora se recogía en sí misma, y, 
torminadas sus reflexiones, de pron-
to resolvía de plano, con acento bre-
ve, y siempre se le escuchaba algc 
que se ignoraba, y que se tenía la es 
peranza de oír o el temor de escu 
char. t { 
, iCoi i t inuará .y ) 
DIARTO DE L A MARINA.—Ediciór de la mañana.—Febrero 26 de 1913. 
ta. la luz;, sobre los escombros de sus 
picotas no se levanta piedra sobre pie-
dra. 
Don José de la Luz transformó y edi-
ficó. Infundió savia de libertad y no 
de libertinaje, de razón y no de escep-
ticismo, de patria y no de patriotería, 
do .,?ó v •no de fanatismo. 
Don José de la Luz educó, como edu-
cnvon v.l Padre Varóla y ' José Antonio 
Saco/-
Bien merece, la estatua que tan so-
lemnemente se ha inaugurado. . 
Bien merece las flores que ayer le 
ofrendaron hss niños do las escuelas, 
los panegíricos "de, ^ los oradores y el 
sólido homenaje de las m/is altas repre-; 
mentaciones de la nación y d¡3 la socie-
dad. • 
Oportunamente pronunció el doctor. 
Raimundo Cabrera en su discurso, las 
palabras siguientes: 
'.'Sabed, señor Presidente, que no 
estamos solos en este acto los cubanos, 
pues han querido cooperar a esta obra 
grande las sociedades hermanas, en-
vrándonos a los alumnos de sus plante-
les." 
Esas sociedades hermanas, son las es-
pañolas. 
Justo y sincero ha sido el doctor 
Raimundo Cabrera al dedicarle esas 
frases de gratitud. 
Como ha sido justo también al en-
viar al director del D i a r i o una meda-
lla conmemorativa del hermoso acto pa-
ra galardonar la celosa labor de es-
te periódico en pro de la estatua de 
don José de la Luz y de la solemnidad 
de su inauguración. 
Donde quiera que brote en Cuba un 
esfuerzo educativo, cultural, allí esta-
r á n las sociedades españolas. 
Y allí esta'rá con el alma y con la 
pluma el D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Otro ácto que honró la conmemora-
ción de la fecha patriótica fué la inau-
guración del Sanatorio " L a Esperan-
za." 
Aquéllo es hermoso. Aquello dilata 
el alma y los pulmones. Da ganas de 
hacerse el tísico para pasar allí una 
temporada. . 
Así nos hablaba ayer el compañero 
que escribió la extensa y detallada in-
formación publicada por el D i a r k ) . 
Y esa obra, una de las que más enal-
tecen a Cuba, se hizo sin ruido, sin apa-
rato. 
E l doctor Varona, cuya historia en 
la Secretaría de Sanidad está tan sus-
tanciosamente nutrida, declinó modes-
tamente todos los honores en el doctor 
Filiberto Rivero y en el representante 
señor Manuel Cortina. 
Y estos dos señores compartieron sus 
laureles con el doctor Varona. 
Gloria es para todos el pulcro, el sa-
lubérrimo, el vistoso Sanatorio. 
Los americanos eoncluyeron en Cu-
ba, mediante el doctor Finlay, con la 
fiebre amarilla. 
Los cubanos han hado la bandera de 
guerra contra la lubereulosis en el Sa-
natorio " L a Esperanza." 
" L a Discusión" dedica su editorial 
a la sesión del Consejo Nacional de Ve-
teranos. 
Prodiga elocuentes elogios al discurso 
patriótico de Juan GKialberto Oómez. 
Copia y comenta con honda satisfac-
ción las frases más felices del orador, 
aquellas por ejemplo en que exhortaba 
a Menocal a que "sirviese de lazo de 
unión en esta sociedad cubana tan di-
vidida .y perturbada moralmente." 
Encontramos muy justas todas las 
alabanzas del eoíega al discurso cíe 
Juan G-ualberto Oómez. 
Pero ¿ cómo pasa casi en silencio el de 
Lanuza, no menos sustancioso, no me-
nos sensato, no menos oportuno ? 
¿ Cómo no recuerda y recoge aquellas 
frases en que su ilustre correligionario 
conjuró a todos los veteranos a que de-
pusiesen toda campaña de diferencia y 
división entre los ciudadanos de Cuba? 
¿ Quedan aún en el ánimo del colega 
rescoldos del fuego veteranista? 
l a s p a t e n t e s d e i n v e n c i ó n 
E l señor Secretario de Agricul tura 
iha dictado con fecha de ayer la si-
guiente circular: 
"Habiendo notado esta Secretar ía 
que es práct ica frecuentemente segui-
da por muchos propietarios de paten-
tes solicitar que se efectúe la compro-
bación de estar puestos en práct ica 
sus inventos respectivos dentro del 
plazo que la Ley señala y que se hace 
constar en la Cédula de privilegio, y 
demorar «luego durante varios meses 
ia realización de dicha diligencia, por 
no venir a ponerse de acuerdo con el 
ingeniero designado para efectuarla, 
tomándose así de hecho una prór roga 
indefinida que la Ley no autoriza, 
puesto que la Real Orden de 11 de 
Enero de 1849, que reguló el procedi-
miento administrativo para acreditar 
la puesta en práctica de los inventos, 
dispuso en su inciso 7o que los intere-
sados deberían reclamar la interven-
ción de la Autoridad un día antes por 
lo menos de vencerse el término se-
ñalado para justificar dicho requisi-
to, y quQ '•acreditado el hecho, nada 
importa que las demás diligencias" 
se hagan "fuera de aquel término, 
con tal que se verifique dentro de los 
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ble señor Secretario de este Departa-
mento ha tenido a bien disponer: 
Primero: Que en lo sucesivo, siem-
pre que los propietarios de privile-
gios soliciten la diligencia de com-
probación de estar puestos en práct i -
ca los inventos respectivos faltando 
más de un mes para vencer el término 
señalado en la concesión, al notificár-
seles la designación del funcionario 
que ha de efectuar dicha diligencia 
se les advierta que esta úl t ima debe-
r á realizarse, indefectiblemente, den-
tro del plazo mencionado. 
Segundo: Que cuando la solicitud 
de comprobación f?e presente faltan-
do menos de un mes para el venci-
miento del término referido, se les 
advierta que la prác t ica de la expre-
sada diligencia habrá de efectuarse 
dentro de los treinta días siguientes 
al de la notificación de haber sido de-
signado el funcionario que ha de 
practicarla, de acuerdo con lo que 
dispone el inciso 7o de la Real Orden 
de 11 de Enero de 1849. 
Tercero: Que tanro en uno como en 
otro caso, transcurrido dicho lapso 
sin que se realice la comprobación, se 
dec la ra rá caducada la patente, de 
acuerdo con lo que previene el inciso 
3o del art ículo 23 de la Real Cédula 
de 30 de Julio de 1833. 
Cuarto: Que a Jos propietarios de 
patentes cuyos términos para la com-
probación de estar puestos en práct i -
ca los intereses respectivos hayan 
vencido, y a quienes les esté ya noti-
ficada la designacWn del funcionario 
que ha de realizar la expresada d i l i -
gencia, se les conceda un plazo im-
prorrogable de treinta días, a contar 
desde la publicación de esta circular 
en la G-aceta Oficial de la República, 
para que realicen la referida compro-
bación, en el concepto que de no 
efectuarlo dentro del plazo señalado, 
se dec la ra rán caducados los respecti-
vos privilegios. 
Lo que de orden del señor Secreta-
rio se publica pa^a general conoci-
miento. 1 
Habana, Febrero 25 de 1913. 
E l Subsecretario (f) Luis Pérez. 
£50 
S E R V I C I O D E 
C U R T A S T E L E S R U F I C K S 
Desde el día primero de Marzo que-
d a r á establecido por la Western 
Union Telegraph Corapany" el servi-
cio de cartas telegráficas entre la 
Habana y los Estados Unidos y el Ca-
nadá , siendo la tarifa de un peso por 
veinte palabras de la Habana a New 
York. La tarifa pan; otros puntos en 
los Estados Unidos y el Canadá, va-
r ia rá entre 25 centavos y un peso 
adicional a la t-arifa de New York. 
Las cartas t e n d r á n que estar redac-
tadas en inglés o español sin uso de 
elave'B. 
La entrega de dichas cartas se ve-
rif icará dentro de veinticuatro horas 
inmediatas al depósito de ellas. 
SIF 
y Enveüeaamient© de la Sangre 
Carados de Manera Segara 
y Permanente. 
Sífilis es el verdadero azote de la raza humana. Es 
una de las enfermedades más aborrecibles y asque-
rosas que se conoce, y.una de las mas difíciles de 
curar. Si se deja que siga su curso destructor, con-
ducirá al paciente é una muerte temprana. Una 
muerte ocasionada por la Sífilis ha sido muy bien 
comparada á las torturas del infierno. Con no poca 
frecuencia es la causa de la Ceguedad, Parálisis, 
Ataxia Locomotriz, y Paresia, La Sífilis es una de 
las enfermedades qua debe de ser curada 
sin pérd ida de tiempo, y por un espe-
cialista de reconocida habilidad. 
Si.Ud. padece de Sífilis 6 Envenenamiento de la 
Sangre. Úlceras, Llagas, Manchas cobrizas en la 
Piel, Placas Mucosas, Hinchazón de las Glándulas, 
Dolores en los Huesos, Dolores de Cabeza, Ulcera-
ciones en la garganta. Caída del Cabello, debe Ud. 
de pedir sin más demora un ejemplar de un mara-
villoso Libro Gratis que dice en frases sencillí-
simas como un hombre puede ser curado en su pro-
pia casa, de este terrible mal — Sífilis. Este Libro 
que es enviado gratis, fué escrito por'un famoso 
Especialista en la curación de esta enfermedad—Sí-
filis, y ha sido el medio por el cual han recobrado 
millares de pacientes su salud perfecta, fuerza y 
vigor. Si sufre Ud. de esta enfermedad ú otras aná-
logas, mande Ud. su nombre y dirección com-
pleta al Dr. Jos. Lister & Co. 1205 Northwestern 
Bldg., en Chicago, Illinois, E . U. de A . quienes le 
enviarán en paquete sellado, y Porte Pagado. 
*m ejemplar de este gran libro aobre la Sífilis — 
^wSchitamente gratis. 
C A M A R A S 
í lodak , Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Eetratos desde un peso ia me-
dia docena en adelante. 
PALPITACIONES, AHOGOS 
Aconsejamos a las personas sujetas 
á estos padecimientos que tengan siem-
pre á mano un frasco de Perlas ae Eter 
de Clertan. 
De 2 á 4 Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instan-
táneamente las palpitaciones y los aho-
gos aun los más alarmantes, y para ha-
cer recobrar el conocimiento en los ca-
sos de desvanecimiento de síncopes. 
Calman rápidamente los ataques de 
nervios, los calambres de estómago y 
los cólicos de hígado. De ahí el que la 
Academia de Medicina de París , no ha-
ya vacilado en aprobar el pricedimien-
to de preparación de este medica-
miento, lo cual le recomienda ya á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias. 
Advertencia.—Para evitar toda con-
fusión.e.xíjastf sobre la envoltura las se-
ñas del laboratorio: Casa L . FEERE, 
19^(16 Jacoht Par í s , 
L o s N o m b r e s d e l a s c a l l e s 
ü n v e t o d e l A l c a l d e 
Habana, Febrero 21 de 1913. 
Sr. Presidente del Ayuntamiento. 
Señor: 
Tengo la honra de devolver por con-
ducto de usted al Ayuntamiento el 
acuerdo adoptado en once del actual, 
sobre cambio de nombre de la calle de 
Lealtad por el de Mart ín Morúa Delga-
do; la calle de San Rafael por el de 
Julio Sanguily; la calle de Campanario 
por el de Néstor Aranguren y la calle 
de Vives por el de Vicente Ruiz de Lu-
ziaraga, pues me parece inadecuado 
acordar ese cambio de nombres por mo-
tivos irnos que a todos ellos se refieren 
y otr<ís, por motivos que se refieren a 
algunos y no a los otros. 
Cambiar nombres a calles conocidas 
de todo el pueblo que por su lugar 
ceíitrico son familiares a los habitantes 
y a los forasteros que de tiempo en 
tiempo nos visitan es causar graves 
perturbaciones al tráfico y a la propie-
dad y hacer obra estéril porque cuando 
el pueblo da espontáneamente nombre 
a una vía o acepta y se habi túa al que 
oficialmente se le ha dado, es casi im-
posible hacerle perder su hábito y 
aceptar un nuevo nombre; por consi-
guiente, estos cambios de nombres per-
turba y lejos de glorificar a la persona 
cuyo nombre se escoge, le hace víctima 
del público desdén, porque nadie lo 
acepta y en el uso diario y habitual el 
antiguo nombre continúa, con perjuicio 
del crédito que debe tener un acuerdo 
municipal y el prestigio del nombre 
nuevamente adoptado. 
Así, la calle del Obispo continúa 
siendo la calle del Obispo y continuará 
por largos años probablemente hasta 
que se vuelva a cambiar a pesar de ha-
berse llamado Weyler y de llamarse ofi-
cialmente en la actualidad P í y Mar-
gal l ; y lo mismo pasa con la calle de la 
Amistad, a quien nadie llama Alda-
ma, con la de Concordia, a quien nadie 
conoce por Enrique Villuendas, a Mu-
ralla cuyo nombre de Riela jamás ha 
sido aceptado por el pueblo, y a tantas 
y a tantas otras a las que se ha desbau-
tizado sin detenerse a pensar que los 
nuevos nombres se deben reservar para 
las nuevas vías; y que necesitada la 
Habana de un ensanche que ha de ser 
inmediato, las nuevas calles que se 
abran o construyan nos br indarán oca-
sión de que no queden olvidados los hé-
roes que la historia consagra, y que A l -
dama, Sanguily, Ignacio Agramonte, 
Maceo, Calixto G-arcía, Máximo Gó-
mez, Néstor Aranguren, Enrique Jun-
co y tantos y tantos muertos ilustres 
que constituyen nuestra legión heroica, 
tengan calles dignas de sus nombres 
que perpetúen y difundan su gloria en 
la Ciudad de la Habana. 
Indudablemente que el general Ju-
lio Sanguily y el coronel Néstor Aran-
guren han contraído méritos sobrados 
para que el pueblo cubano consagre sus 
nombres imponiéndolos a las calles, y 
sus figuras son dignas de mármoles o 
bronces que sirvan de estímulo a las 
futuras generaciones; el general Julio 
Sanguily a través de las impurezas del 
diario trato y del desgaste que produce 
en toda gloria la íntima y familiar 
convivencia, supo conservarse siendo 
siempre el Mroe legrendario que man-
dara la caballería eamagüeyana en la 
epopeya del 68, y el destello de su glo-
ria, que arras t ró a la guerra de 1895 a 
la juventud habanera se ha de percibir 
más fulgurante cada día a medida que 
de él vaya quedando sólo el recuerdo 
de lo que eran su valor, su patriotismo 
y el efluvio cautivador que de su per-
sona trascendía. 
Y el coronel Néstor Aranguren fué 
astro luminoso que en su corta vida su-
po afirmar su gloria, que envidiaría 
cualquier héroe por su portentoso ge-
nio mili tar, su valor entusiasta y comu-
nicativo, su juventud y la efectividad 
constante de su espíri tu en la guerra 
lo hacen, como a Sanguily, acreedor a 
todos los honores, a todas las atencio-
nes y a todos los homenajes que pue-
dan tributársele. 
No sucede lo mismo con respecto a 
los otros dos nombres que &c indican 
para designar dos calles, pues tanto el 
señor Mart ín Morúa Delgado como el 
señor Vicente Rcnz de Luzuriaga fue-
ron políticos militantes, de nombres 
discutidos durante su vida, y si bien 
inspiraron cada uno en su esfera, y a 
vi r tud de las contiendas políticas, amis-
tades y entusiasmos, inspiraron igual-
mente enemistades, y sus méritos fue-
ron y son discutidos y sus muertes son 
tan recientes que aún no se han apa 
gado ni han concluido las pasiones que 
en su día hicieron nacer y fomenta-
ron. 
Dénse nuevos nombres a nuevas ca-
lles, pero en estos nombres no deben en-
trar los de políticos militantes hasta 
que, transcurridos muchos años de su 
muerte, quede algo en la historia que 
los valorice y realce; de lo contrario 
vamos a hacer obra efímera, obra i r -
consulta, y en vez de dejar en los ró-
tulos de las calles la expresión de 
nuestras glorias, vamos a i r dejando 
nombres qu-i sean sólo el recuerdo de 
nuestras dlsct-idias, y al impulso de 
pasiones partidarias vamos a con?agrar 
personajes que hicieron acaso mucho 
por sus partidos, pero nada ñor la Pa-
tria ni .por e] engrandcciini-í:it.') de es-
ta ciudad; ad«píar p»?» Bi'.íkt»res de 
personas vivas o de las que aún sobre-
vivan las pasiones, es obra poco reco-
mendable. 
Por estas r.^ones me^o al Ayunta-
miento reconsidere el acuerdo que de-
vuelvo, a fin de que cuando se haga en 
un futuro muy próximo el plan de en-
sanche de la ciudad y el de urbaniza-
ción de los distritos sub-urbanos, pue-
da hacerse un estudie detenido de cuá-
les son los nombres que deben darse a 
las nuevas vías y cuáles a las antiguas 
que cambien de forma, para que el pue-
blo los acepte de grado y no se repita 
que, como ahora sucede, se sobreponga 
Amistad a Aldama, Monte a Máximo 
Gómez y Prado a Martí , sino que los 
nombres de estas glorias patrias se oba-
tenten en avenidas que por su l • 
por su amplitud y por su belleza ' 
digna de la fama con que los bfl LSeai1 
grado la historia. a C01^ 
Espero que el Consistorio sabrá 
en mis observaciones lo que ^ 
hay de respetuoso y entusiasta n 
nuestros grandes hombres, de bueií^ 
seo para el progreso de esta ciudad 
que mi opinión está desprovista dfi ? 
cula partidaria y se inspira sólo ^ 
más puro y elevado patriotismo ^ 
Es de usted con la mayor consid^ 
cion, u ^ 
Fernando Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal. 
fhe Trost C o m p i ^ ^ 
I n a u g u r a c i ó n 
En la calle de Obispo, en sitio tnn 
céntrico de la populosa avenida comn 
el que comprende el tramo entor 
Aguiar y Cuba, ha inaugurado avei-*! 
nuevo edificio The Trust Companu of 
Cuha, institución bancaria que en solo 
siete años de existencia ha logrado co 
locarse en primera línea entre los esta' 
blecimientos de su clase. 
A l frente de The. Trust Companu of 
Cuba figura Mr. Norman H . Davis, ca' 
ballero americano muy entendido en 
negocios financieros y cuyo nombre 
está asociado, en nuestro mundo mer-
cantil, a empresas de importancia. 
Con Mr. Davis han contribuido a la 
prosperidad de esa institución, propie. 
taria hoy de una de las más flamantes 
construcciones de la ciudad, los seño, 
res Otaduy, Eterna, Sherman, Bour.1 
man, Truffin, Hornsby, González de 
Mendoza, Orr, Pedro Rodríguez, Whit-
ner, Hongood, Carbajal, etc. 
La nueva casa de The Trust Compa. 
ny of Cuba está construida de confor-
midad con los planos usuales actual, 
mente en bancos de su índole. 
De fachada airosa, a la vez que seré-
ra y elegantef admírase en el nuevo lo-
cal, y en todos los detalles de su c o d í / 
truceión y distribución, el mejor y más 
acabado gusto. 
Su bóveda de seguridad responde a 
las últ imas exigencias en la materia. 
Nada más perfecto. 
Un público numeroso, accediendo a 
la amable invitación de Mr. Norman H, 
Davis, presidente de The Trust Cm* 
pamj of Cula, acudió ayer a la apertu-
ra del edificio donde han sido instala-
das las oficinas de tan acreditada ins-
titución bancaria. 
Nuestro cronista Fontanills hablará' 
del acto en sus Habaneras de esta tar-
de. 
Congratúlase el D i a r i o d e l a Mari-
n a de señalar en la nueva casa una 
construcción más para gala y ornato de 
nuestra ciudad. 
En 1¿ eaíei*aieGaa y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en él sabor 
se conoce si es buena la cervesa. íTm. 
firma como la de L A TROPICAL. 
A v i s a m o s a t o -
d o s l o s q u e c o n s u m e n 
j a b ó n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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La prensa de Méjico 
Llegan hoy a esta Redacción los úl-
timos números d-e la prensa mejicana, 
r entre ellos diarios de tan distinta ín-
M e como "Rl Imparcial," "La Voz | 
L Juárez," " E l Noticiero Indepen-
diente," " E l Pa5s," " E l Cuartela-
r¿¿>, y ••Thr México Herald." 
Vienen en dichos periódicos amplias 
interesantísimas noticias sobre los úl-
ijniog días de la Presidencia del in-
fausto Madero. _ 
.\ título de información 
nosotros, como es natural 
0̂5; de la mayor o inem 
áéííás afirmaciones, véase 
Resaliente de ellas. 
Blanquet ante Madero 
•gl lunes Í7—nos relata " E l País"— 
supo que el general Blanquet había 
¿do llamado a Palacio y que habién-
dole preguntado Madero por finé no 
entraba al ataque, dijo que antes que 
defender a un Gobierno que vilmente 
había ase uñado a su hijo, (entre los 
aspirantes que fueron fusilados Añila- j 
naiíriente en Palacio al ser cogidos pri- l 
sion-eros por la traición del 20°. bata-
llón, se encontraba el hijo del viejo ge-
neral Blanquet). prefería que también 
a 1̂ se le fusilase. 
Acto continuo, se asegura, que rom-
pit-r/lo la espada la arrojó a los pies 
¿t Madero, con la certidumbre de que 
éste acto significara para él, eonfjr- I 
:ne a la Ordenanza, su fusilamiento in-
inediato; P'.íro el valor temerario de j 
este ameritado militar que es de todo i 
el mundo conocido, hizo tal vez que su 
vida fuera respetada. 
En este estado, continuaban las co- ! 
sas. cuando a las doce y cuarenta de la | 
tarde . hallándose en Consejo de 
Ministros el Presidente y su gabinete, 
ge presentaron de improviso el teniente 
coronel Teodoro Jiménez Riveroll, y 
el mayor Izquierdo y dirigiéndose al 
Presidente, le manifestaron que tenían 
la pena de participarle que el Ejército 
exigía su renuncia, pues no creían Pa-
triótieo seguirse matando mutuamente 
'hermanos con hermanos y cooperar de 
esa manera a la destrucción de la Pa-
tria. 
Madero asesina a los enviados 
Díeese que por toda contestación Ma-
dero, parándose, sacó un revólver y 
disparó alevosamente sobre los dos emi-
sarios a quienes dejó muertos. 
Inmediatamente el pánico se apode-
ró de los Ministros, y Madero dirigién-
dose al elevador, intentó la huida. 
Tan pronto el aparato paró en la 
parte alta, el fugitivo se encontró con 
las bocas de veinte fusiles que le apun-
taban, a 13 y al que manejaba el apa-
rato, diciéndoles que si se movían se 
les liaría fuego. 
Acto continuo cd oficial que manda-
ba êsta fuerza, desarmó al Presidente, 
metió en el elevador a sus soldados y 
lo su?bieron nuevamente a los salones 
presidenciales, donde aún permane-
cían presos del pánico que de ellos se 
apoderara, algunos de los Ministros. 
Todos reunidos 
El golpe había sido hábilmente pre-
parado. El general Victoriano Huer-
ta, después de largas conferencias con 
el general Blanquet, ambos de acuerdo 
decidieron salvar a la patria, apode-
rándose de aquéllos que por un capri-
cho la habían conducido a la ruina 
más completa y ponían .en peligro la 
.̂ dependencia mexicana. 
Las salidas de los departamentos 
Presidenciales habían sido cubiertas to-
das por gente de su entera confianza 
Pe no era otra sino el resto del heroi-
co 29°. 
•De esta manera, conforme se abría 
una puerta para dar paso a alguno de 
jos ministros, que despavoridos busca-
la huida, los guardianes los apre-
hendían, conduciéndoles al salón donde 
^ encontraba el Presidente, v así se 
^ró reunir a todo el ffabinete". 
amóse Receta Que Hará Medio 
Litro De Jarabe Para La Tos 
¿ I'nposible obtenev mejor reme-
• dio por ningún precio.— 
i Garantía absoluta. 
(3o i?ase un sencillo jarabe mezclan-
con tazas de azlcar granulada 
Airft Un1a taza de aeua caliente, 
do ŝ.e Wen la mezcla por espacio de 
y rn ií111108- Pangase 75 gramos (dos 
«el a ""zas) de Pinex en una bo-
Parariy aflá<3ase ^ Jarabe antes pre-
miita Eí?to Proporcionará á su fa.-
ya ^ Un remedio casero pues tiene Vd., 
Pud̂ a excelente medicina para la toe, 
lendose econom'zar con ella ade-
cina Unos $2-00 (oro)- Esta me(U" ae j no. echará á perder. Tómese 
con misma una cucharadita cada uno 
»E¡1lntervalo de dos 6 tres horas. 
es i!nrefecto de esta simple medicina 
prendente. Detiene la tos casi 
^^ntáneamente y para la más obsti-
ûia T 61 término de 24 horas. Ksti-
•Uave apetlto' y es además un laxante 
*Urac.̂ Ue ayuda S obtener una pronta 
íJxcel n' 1̂ sabor es agradabilísimo. 
inolet,!inte remedio para la bronquitis, 
moneg 3 de garganta, dolor de pul-
curaci¿y (le efRcto innie jora ble para la 
chg. n la tos ferina y coquelu-
^ • X X T B O ? * ' f stSi receta, procure usar 
«s el 10 de Pinex genuino, el cual 
fle Plnr.̂ vfi"'01" ext'r8ĉ  concentrado 
ruayacQ, anco de Norucja rico en 
íel Plnoy mfif5 eiemertos curativos 
•̂•odüclrr 0tra!' preparaciones no 
Esta rn resultado en esta Wrmula. 
qû darfi uPüSÍCi6n eFtá garantizada 
lero 3e ab!!0l"ta satisfacción 6 el di-
faMnac?n+reVOl,Verá Protamente. Su 
tuvi^f.^0 "ene Pinex 6 si no lo 
<lor Gem. ? ^ Para Vd- Distribui-
d o 30 i ^ Manuel. Johnson, 
30' Habana, Cuba, * 
En plena orgía 
-Mientras numerosos grupos de hom 
bres hermanos, unos cegados por bello I 
ideal, otros cegados por un exceso de ' 
cumplimiento del deber, se destrozaban 
con las máquinas infernales de la gue-
rra y mientra^ las granadas penetran-
do en los domicilios particulares de 
jaban sin vida a gran camidad de no 
combatientes. " Ó j ó Parado." el espí-
ritu maléfico del pasado gobierno, ro-
deado de un grupo de sus adaüad.ores y 
•sentado a una mesa de elegante rosta li-
ra nt céntrico, se entregaba a las deli-
cias del champagne y saboreaban deli-
cados manjares, importándole un ble-
do la suerte que los demás corrieran. 
Crustavo Madero aprehendido 
Sabedores los autores del golpe del 
lugar don !" se encontraba el fatídi-
co •personaje, y no queriendo dejar que 
se escapara impugnemente, enviaron 
una fuerza de cincuenta hombres del 
primer cuerpo rural al mando de un 
teniente !el ejército para que apre-
hendiera a "Ojo Parado," y sus acom-
pañantes, contándose entre ellos los 
genérales Juan B. Delgado y Agustín 
Sanginés. 
Cunde la buena nueva 
Lo nutrido del fuego de cañón, ame-
tralladoras y fusilería que los conten-
dientes bacian. había ahuyentado dfi 
las calles a gran parte del público que 
durante él corto armisticio pactado en 
la mañana traficaba por ellas. 
Ésto no obstante, la noticia del gol-
pe de Estado que- llevó a cabo el 
general Victoriano Huerta, cundió rá-
pidamente, los automóviles pasaban 
cundneiendo a todo el Cuerpo Diplo-
mático hacia Palacio, y a las tres y 
media de la tarde, las campanas de 
la Catedral con sus lenguas de bronco, 
anunciaban a los habitantes la salva-
ción de la patria, viéndose en menos de 
un cuarto de hora las calles repletas 
de curiosos que se dirigían a la plaza 
de Armas a saber lo que ocurría, pues 
nadie quería dar crédito a lo que pa-
saba. 
La banda del 29.o toca diana 
A las cuatro en punto de la tarde, 
salía de Palacio por la puerta general, 
la banda y músima del heroico 29°. 
batallón batiendo diana por las prin-
cipales avenidas de la capital, siendo 
vitoreado el ejército por todas partes, 
pues el hambre comenzaba a hacer des-
trozos en la clase menesterosa de Mé-
jico, y todo el mundo anhelaba la paz 
a cualquier precio. 
Al mismo tiempo era distribuido a 
los curiosos el siguiente. 
Aviso 
. "En vista de las circunstancias di-
ficilísimas por que atraviesa la Na-
ción, y muy particularmente en estos 
últimos días la Capital de la Repúbli-
ca, la que por obra del deficiente Go-
bierno del señor Madero, bien se pue-
de calificar su situación casi de anar-
quía, he asumido el Poder Ejecutivo 
y en espera de que las Cámaras de la 
Unión se reúnan desde luego, para 
determinar sobre esta situación polí-
tica actual, tengo detenidos en el Pa-
lacio Nacional al señor Francisco Ma-
dero y su Gabinete, para que una vez 
resuelto ese punto y tratando de con-
ciliar los ánimos en los presentes mo-
mentos históricos, trabajemos todos 
en favor de la paz que para la Nación 
entera es asunto de vida o muerte. 
Dado en el Palacio del Poder Eje-
cutivo a 18 de Febrero de 1913. 
E l General Comandante Militar En-
cargado del Poder Ejecutivo. 
V. Huer ta ," 
Detalles sangrientos 
Ampliando la precedente informa-
ción, escribe "La Voz de Juárez, 
ios siguientes dolorosísimos detalles: 
"Encontrábase en el Palacio Na-
cional, el ex-Presidente Madero, n'er-
i 
r l 
vioso como de costumbre y con posi-
tivo malestar, porque o'a el cesar del 
rudd cañoneo de la. jornada de- hoy, 
cuando como a las cuatro de la tarde 
llegó el pundonoroso coronel Rive-
roll. Jefe del 29 Batallón, que en esos 
momentos estaba de guardia, y delan-
te del Si-. General Huerta y algunos 
•Jefes del Ejércif-o. rindió al Presiden-
te parte de lo que sucedía. 
—"¿Qué ha pasado, Coronel, in-
terpeló .Madero, por qué ha cesado el 
fuego, me viene usted a dar parte de 
que la legalidad ha triunfado? 
—Xo, señor Presidente, dijo Rive-
roll, desgraciadamente vengo a decir 
íi usted, que las posiciones del general 
don Félix Díaz son inexpugnables y 
que sería preciso un Ejército cien ve-
ces más numeroso que el nuestro y 
con artillería superior a la de los re-
beldes, para poder vencerlos; en las 
condiciones en que estamos, es inútil 
batir a don Félix, ni con todos los me-
jicanos muertos concluirían sus ele-
mentos de guerra..." 
Xo bien concluía de hablar, cuando 
delante de sus ayudantes y militares 
de alta graduación presentes, el se-
ñor Madero, furioso, sacó la pistola y 
descargó todos sus cartuchos sobre el 
pundonoroso militar que con tanta 
crudeza y abnegación le hablara y 
prorrumpió en insultos para el Ejér-
cito y sus jefes llamándoles cobardes 
y traidores. 
Al ver eso el general Huerta y los 
demás que presenciaban el caso, se 
arrojaron sobre el señor Madero, lo 
desarmaron lo mismo que a sus ayu-
dantes, y avanzando al balcón. Huerta 
dijo a los soldados: 
—"Soldados de la Federación: La 
guerra ba concluido. Es inútil seguir 
derramando sangre de hermanos. E l 
señor Presidente ha renunciado su 
puesto. 
Y para comprobar sus palabras, sa-
có a Madero al balcón y le dijo: 
—¿Verdad señor Madero que re-
nuncia usted? 
Madero, todo tembloro, contestó 
con la cabeza que sí. 
En seguida Huerta detuvo al Pre-
sidente Madero con una escolta del 
29, del que era Jefe el Coronel asesi-
nado y libró orden de aprehensión en 
contra de don Gustavo Madero y los 
Ministros, quienes fueron aprehendi-
dos y están presos en el Hotel Gam-
brinus, donde comían opíparamente, 
en tanto que la sangre mejicana se de-
rramaba a raudales por el caprieho de 
los maderistas..." 
ECOS DE LA PRENSA EXTRANJERA 
C u b a y C a n a d á 
Arturo del Valí?, periodista cuba-
no que actualmente se encuentra en 
Canadá, está escribiendo una serie de 
artículos en uno de los principales pe-
riódicos de la Habana: el D i a r i o d e 
l a M a r i n a . En la edición de la tarde 
de ese diario, fecha Enero 31, vio la 
luz pública una correspondencia, de 
lo más instructiva e interesante, don-
de con galantería se trata del Canadá 
en general. Se dice en ese escrito que 
la próxima correspondencia será de-
dicada a Nueva Escocia. 
Dice el escritor, con referencia al 
estado político y social del Canadá, 
que este país revela el poder de In-
glaterra para colonizar, y lo describe 
como la obra más perfecta de las na-
ciones que han nacido de la poderosa 
Albión. 
En cuanto a las relaciones comer-
ciales entre ambos países, Canadá y 
Cuba, el articulista apremia a su país 
para que trate de cultivar más a fon-
do él comercio del Canadá, a fin de 
consolidar más los intereses existen-
tes, que hoy tienen verdaderas proba-
bilidades para aumentarse, siempre 
que entre los dos países se propongan 
laborar con acierto aprovechando las 
oportunidades que se presentan, da-
do las diferencias de clima y produc-
ción de ambos pueolos. 
p 
¿Neces i ta Ud. 
un fónico? 
Todas las mujeres necesi-
tan de un tónico cuando se 
sienten débiles, cansadas y 
nerviosas, no tienen apetito, 
están pálidas, y sufren de 
cualquiera de los achaques 
tan comunes á su sexo. 
Si necesita Ud. de un 
tónico, recuerde que el me-
jor de todos los tónicos es el 
especialmente preparado 
para los 'males de las 
mujeres, 6 sea el 
V ino t ó n i c o de 
MUJER 
Mí 
La Srta. Ulpiana Más.-
Manatí, Puerto Rico, escribí 
"Al parecer estaba sin san-
Se; tenia las piernas des-llecidas. Siempre inape-
tente y sin gusto para nada. 
Diariamente tomaba medi-
cinas áe patente, pastillas, 
pildoras, etc.; pero con nada 
lograba ponerme buenai 
Al fin tomé el Cardui, y 
1 
hoy ha desaparecido la ina 
petencia, la palidez que tenia 
la palpitación del corazón 
he añadido 10 libras más i 
mi peso, y me siento com-
pletamente bien." 
I P r u é b e l o ! :«» 
¿Estáispálido,débil?; ¿osean-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; cemunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas mediemos les mejo-
res méáicos aboowi. P r e s t á d -
selo al médico. 
También hace una amplia descrip-
eión de los Dominios, tanto en su es-
tado político, comercial e industrial, 
como de su grandes empresas ferro- ! 
viarias, de sus medies de transporte, j 
así como de las facilidades que brin- ¡ 
da la nación y sus recursos, sus esta-
dísticas y su comercio con Cuba, au-
gurando el crecimiento general si se 
observa de cerca el desarrollo del Ca-1 
nadá. (1) 
El escritor estimula a sus compa- j 
triotas la conveniencia que les repor-1 
taría veranear en los Dominios. Cali- \ 
fica el clima del Canadá entre lo más 
encantador que tiene esta tierra du-
rante el verano, muy especialmente 
para los hombres de países del Sur. 
Verbalmente se nos ha dado la tra-
ducción, de los siguientes párrafos del 
artículo, que revela su buena predis-
posición : 
"Piste hermoso país (Canadá) que 
despierta cada día la curiosidad mun-
dial por sus maravillosos recursos, es 
uno de los países con. quien la Isla de 
Cuba, inmediatamente, debía realizar 
las gestiones conducentes para forti-
ficar sus relaciones mercantiles. Por-
que es innegable que el influjo de es-
ta tierra no podría por menos que ha-
cerse sentir en Cuba, mejorando y 
afianzando su estado social, político y 
comercial." 
(Del Moruing; Chronicle, de Halifax, Ca-
nadá.) 
Homenaje a 
Carlos Manuel de Céspedes 
Los Emigrados Revolucionarios 
La Asociación Nacional de los Emi-
grados Revolucionarios Cubanos ren-
dirá tributo de respeto y homenaje a 
la memoria de Carlos Manuel de 
Céspedes, e invita a la prensa, auto-
ridades civiles y militares^ veteranos 
de las guerras del 68 y 95, así como 
a todas las asociaciones, corporacio-
nes y ciudadanos en general, a que 
asistan a la velada que tendrá efecto 
el jueves 27 del o rósente mes en los 
salones del Consejo Nacional de Ve-
teranos de la Independencia, situado 
en la calle del Prado número 71—hoy 
Paseo de Martí—a las ocho de la no-
che. 
El coronel Fernando Figueredo 
Socarrás, • tiene a su cargo el panegí-
rico de Carlos Manuel de Céspedes, 
cuya muerte ocurrió el 27 de Febre-
ro de 1874. 
Hacen la invitación en nombre de 
la Asociación Nacional de los Emi-
grados Revolucionarios, su Presiden-
te y Secretario, señores Dr. Malberty 
v Antonio G. Fonseca. 
Academia de Artes y Letras 
Hoy, miércoles, a las ocho y media 
de la noche, se efectuará en la Aca-
demia de Artes y Letras sesión solem-
ne en memoria del académico falle-
cido, maestro Jasé Marín Varona. 
E l acto se efectuará en los salones 
del Ateneo y Círculo de la Habana. 
He aquí el programa de la velada: 
1*— *Patria", obertura militar de 
José Marín Varona, dedicada a la 
memoria de Ignacio Agramonte, eje-
cutada por la Banda del Cuartel Ge-
neral, dirigida por el maestro José 
Molina Torres. 
2o—Panegírico del señor José Ma-
rín Varona, por el académico, maes-
tro José Mauri. 
3o—Romanza sin palabras", ori-
ginal de José Marín Varona, ejecuta-
da por la Banda Municipal dirigida 
por el académico meastro Guillermo 
Tomás. 
(1) Bn la descripción que hace de las 
ciudades más importantes del Canadá con 
liberalidad alude,a.Halifax, como término 
del ferrocarril Intercolonial, como el puer-
to de invierno del Canadá y como una im-
portante plaza comercial. 
C O N i S O L O 
IiOWíjU, iÁa&s., E. tv <io A. 
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Dr. Gonzá lez 
CUARENTA años««éxiío y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Oro-
p e n a de "SAN JOSE" calle de la 
Mm& i » . 112 y en todas las 
Droyuehas y Farmacias necrédito 
W reli.-J 
SOCIEDAD F i L O M A T I G A 
La Sociedad Filomatica ha acorda-
do transferir para el sábado 8 de 
Marzo la conferení ia que, según esta-
ba anmudado, debía pronunciar el día 
primero de dicho mes en el aula mag-
na del Instituto el señor Emilio Roig 
de Leuchsenring sobre el tema "Bre-
ves apuntes sobre nuestra literatura 
dé costumbres". 
El día primero bablará el señor 
Massip. 
P O R L A T Ó n c i Ñ A S 
p a l a c i o 
Audiencias 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha concedido audiencia para las 
nueve de la mañana de hoy al Encar-
gado de Negocios de la República de 
Venezuela, y para '.as once al Encar-
gado de Negocios de Colombia, quien 
acomp^iará al general de aquella Re-
pública, señor Reyes. 
SECRETARIA DS GOBERNACION 
Caña quemada 
. En las fincas''San Pedro" y "San-
ta Eugenia", que en el término de 
Nueva Paz poseen los señores don 
Juan 'B. Sardinas y don Francisco 
Molina, se quemaron setentamil arro-
bas de caña parada y dos y media 
caballerías de retoño. 
Lidias do gallos 
E l señor Irene Lid va, de Fray Be-
nito, Gibara, ha sido autorizado, pa-
ra lidiar gallos los días 14 y 15 del 
mes entrante. 
Telegramas 
Con motivo de la toma de posesión 
de los Gobernadores Provinciales y 
Presiden'tes. de Consejos Provinciales 
y Consejeros verificada ayer, la Se-
cretaría de Gobernación les dirigió 
los telegramas siguientes : 
"Gobernadores Matanzas, Santa 
Clara, Camagiiey y Oriente. 
"Hónrase el Gobierno al expresar 
a usted sus sentimientos de cordial 
felicitación en el acto de asumir las 
funciones a que la voluntad popular 
lo exaltara por medio de las eleccio-
nes últimamente efectuadas. Prenda 
de solidaridad y de mutuo apoyo ha-
brá de ser para lo futuro esa condi-
ción singular que permite esperar a 
este Centro subsistan las cordiales re-
laciones que siempre existieron entre 
ese Gobierno,y el Ejecutivo Nacional 
inteligencia imprescindible para el 
armónico y fecundo desarrollo de co-
munes iniciativas v compartido ideal 
de paz, fraternidad y progreso de la 
patria libre,a cuya ventura consagra-
rá siempre la autoridad emanada del 
pueblo sus mejores esfuerzos, su per-
severante labor y su más asidua con-
sagTación. 
Y es deseo al que no puede sus-
traerse este Centro el de hacer llegar 
su reconocimiento al antecesor de us-
ted por la labor que realizó durante 
su gestión al frent? de ese Gobierno, 
propendente siempre a aquel noble 
fin de la prosperidad y bienestar de 
la patria. — J . M'encía, Secretario de 
Gobernación''. 
"Gobernadores Pinar del Río y 
Habana. 
•Satisface gnistoso deber de mereci-
da cortesía este Gobierno al saludar 
a usted en momentos de reasumir las 
funciones de Ejecutivo' Provincial a 
que exaltara la ratificación del voto 
popular manifestada en últimos comi-
cios. Espera y desea este Centro que 
las relaciones hasta hoy existentes 
entre ese Ejecutivo y esta Secretaría 
continúen demostrando ante la sere-
na mirada de todos, que sólo anima a 
las autoridades cubanas el anhelo de 
engrandecer a -la patria y prepararle 
venturosos días en los que como hoy, 
sean el derecho, la justicia y la de-
mocracia los altos ideales que den ca-
lor y estímulo a nuestro pueblo para 
apoyar con decisión y entusiasmo ál 
poder constiluido como base estable 
de la prosperidad nacional y garan-
tía de su iudependencia y libertad.— 
J . Mencía, Secretario de Goberna-
ción". 
"Presidente de Consejos. 
" E l Gobierno a la par que satisfa-
1 ce su deseo felicitándole a usted y a 
I los señores Consejeros designados úl-
I timamente por la voluritad' popular, 
¡ cumple una misión grata alentando 
i sus patrióticos propósitos y pateu'ti-1 
zando por este medio su gratitud ha-
cia los miembros de esa respetable, 
Cámara que hoy han cesado por el 
decidido empeño con que contribuye-
ron siempre al mejoramiento de la1 
patria y a la defensa de sus intereses 
colectivos. Que sepan ustedes descu-
brir horizontes dilatados y seguros 
para las iniciativas de sus conciuda-
danos; alienten su anhelo de progre-
so y el espíritu provincial con el im-1 
pulso colectivo evolutivo de la demo-
cracia que es la que salva y engran-
dece a las naciones. Que se intensifi-
quen más aún las corrientes de armo-; 
nía que siempre han circulado entrê  
esa Cámara cuya presidencia ahora 
usted asume y esta Secretaría, con el1 
objeto de robustecer cada vez más la' 
estabilidad del régimen republicano 
ampliamente liberal, de fraternidad 
y justicia, que des3ansa ya en Cuba' 
sobre sólida base y es el que ella por 
su historia merece. — J . Mencía, Se-
cretario de Gobernación". 
Permisos solicitados 
La "Havana Central Company" ha 
interesado permiso para instalar en 
Artemisa, provincia de Pinar del Río,; 
una Estación transformadora para: 
suministrar fluido eléctrico a dicho 
pueblo. 
E l señor Joaquín Gómez, apodera-' 
do de las fincas "Bacuino", "Torri-
jos " y "Sigual'', ha solicitado permi-; 
so para instalar una línea telefónica' 
particular entre dichas fincas y su1 
residencia en Sancti Spíritus. 
Renuncia y nombramiento 
Se ha remitido para su publicación 
en la "Gaceta Oficial", un Decreto 
del señor Presidenie aceptando la re-
nuncia del Superintendente Provin-' 
cial de Escuelas de Matanzas, señor 
Rafael Iturralde y nombrando para 
sustituirlo al señor Armando Muñoz. 
Mina denunciada 
También se ha enviado a la "Gece-
ta" anuncio de registro de una mina 
de cien hectáreas de mineral de hie-
rro, plata y otros metales con el títu-
lo de "Lorenza", ubicada en el ba-
rrio de Boca, Término municipal del 
Mariel, denunciada por el señor Juan 
García Castro. 
Licencias 
Se han concedido tres meses de li-
cencia al capitán don Fernando Ben-
gorrí. 
Autorización 
Mr. James B. Clow ha sido autori 
zado para extraer diez mil libras de 
dinamita. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Misión Especial a Washington 
Los señores Ldo. Antonio Martín 
Rivero, Ministro de Cuba en Was-' 
hington, Ldo. Guillermo Patterson, 
! Subsecretario de Estado, y Dr. Pablo 
i Desvernine, Catedrático de la Uni-
' versidad Nacional, han sido designa-
i dos para que con el carácter de En-: 
I viados Extraordinarios en Misión Es-
; pecial, representen al Gobierno y 
i pueblo de Cuba, en el solemne acto de 
, la toma de posesión del nuevo Gobier-
; no de los Estados Unidos de América 
v demás ceremonias oficiales a que 
deban concurrir. 
En el vapor "Halifax" embarca-
rán hoy los señores Patterson y Des-
vernine, quienes se proponen estar en 
; "Washington él día l.o del entrante 
mes. 
Cumplida la misión, es probable 
que los señores Martín Rivero, Pato* 
N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan, 
de París, preparado por el Dr. J. G-ARDANO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no hab er cosa mejor contra las afecciones sifi 
líticas adquiridas o hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S 
curación rápida y garantizada con las 
C A P S U L A S GARDAN0 
L.U0I10 más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por "EXPRESS" 
al interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Joimson.—Taque chel.—Americana y boticas 
C 913 
S O L I T A R I A 
se expele fijamente en dos horas con §1 
TENIFUGO GARDAN0 
no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
en casa del Dr. J. Gardano, Belascoaín 117,; 
y mediante giro postal se remite por "EX^ 
PRESS" al interior de la Isla. 
104-7 
P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
s s n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s c L e l E s t a d o F r a n c é s . 
6 
i 
D l A K i O DE L A M A R I N A.—üdiciofl de la mañana.—J?'ebrei-o 2o de J.9la 
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terson y Desverniue, practiquen al-
gunas gestiones relacionadas con los 
aranceles. 
•El señor Patteráon nos ruega que 
lo despidamos por este medio, de to-
das aquellas personas de quienes por 
jla premura del viaje, no haya podido 
ihacerlo personalmente. 
•Feliz travesía le deseamos a los se-
tfíores Patterson y Desvernine. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
A l ing-eniero jefe de la ciudad 
La Jefatura local de Sanidad ha 
l<?irigido una comnnicación al. inge-
•aiieniero jefe ,de esta capital, indican 
¡•dolé la conveniencia de rellenar una 
cuneta que existe en la calle de 
'Acierto, tramo comprendido entre 
las de Arango y Pérez, en el barrio 
•<3e Jesús del Monte. 
La Sanidad fnnda su petición en 
el peligro que ofrece aquel foco de 
infección, pues se ha comprobado 
que una plaga de mosquitos que allí 
jee ha presentado es debido, entre 
jotras causas, a I^s aguas que se es-
ítancan en la mencionada cuneta. 
Sobre las vasijas esmaltadas.—Su 
uso se considera perjudicial a la 
I salud. 
¡ E l Jefe local de Sanidad, doctor 
jl 'ópez dei Valle, nos pide la inset-
jción de la siguiente nota: 
^•Con frecuencia se reciben en la 
¡3efatura local de Sanidad de la í la -
iTbana, cartas y comunicaciones de 
distinguidas personas que desean 
«ont r ibu i r , de manera generosa y 
límuy eficaz a la acción sanitaria, se-
iáíalando algunos de los comunican-
tes deficencias en los servicios, de-
fectos en las instalaciones sanitarias 
yóe las crsas, malas condiciones hi-
giénicas de determinadas viviendas. 
W otros haciendo valiosas indicacio-
p é s con respecto a nuevas orientacio-
mes que deben seguirse en bien de la 
[Sanidad. La Jefatura local de Sa-
iaaidad estudia y considera detenida-
mente cada caso; cumpliendo su de-
|l)er, cuida de las investigaciones de 
*odos esos particulares y con conside-
r a detenidamente cada caso; cum-
pliendo su deber, cuida de las inves-
tigaciones de todos esos particulares 
y considera las recomendaciones que 
ise le hacen y las agradece en grado 
sumo, pues estima esa colaboración 
pública no sólo como una muestra de 
nuestra cultura y buena educación 
sanitaria, quizás como la tenga pue-
blo alguno de la tierra, sino que gra-
cias a ese auxilio, la Sanidad alcan-
za éxitos lisonjeros en sus gestiones. 
Entre las cartas recientemente re-
cibidas, y en que se contienen esas 
quejas y recomendaciones, queremos 
dar a conocer las útilísimas indica-
ciones, que en razonado escrito nos 
hace una dama distinguida, la señora 
Serafina del Junco viuda de Zayas, y 
en cuyo escrito se refiere a los peli-
grosos resultados que pueden dar el 
uso de vasijas de hierro esmaltado. 
En Alemania, en vista del daño que 
pueden ocasionar al organismo hu-
mano el empleo de esas clases de va-
sijas, se ha llegado a prohibir termi-
nantemente la venta de tales art ícu-
los. Y en. I tal ia el Ministerio de la 
Guerra ha adoptado la resolución de 
ordenar el que se destruyan todos los 
receptáculos de hierro esmaltado que 
estaban en uso en el ejército. E l pe-
ligro que pueden ofrecer las va-
sijas de hierro esmaltado está pnu-
cipalmente en que los choques, el 
uso, el calor, etc., pueden despren-
derse pequeñas part ículas del esmal-
te, mezclándose con el alimento al 
ser ingerido, ocasionando entonces, 
en el aparato gastro-intestinal se-
rios perjuicios. Sabido es la prefe-
rencia que se da a esta clase d# vasi-
jas para preparar la leche y que ésta 
es e principal alimento de los niños, 
los que por esa causa están expues-
tos a los mnl^s antes indicados. Ade-
más, los lugares de los depósitos que 
quedan desprovistos de esmalte pre-
sentan anfractuosidades y rugosida-
des, donde pueden v iv i r y mult ipl i -
carse los microbios, infectando por 
este medio los alimentos contenidos 
en las vasijas ^escachadas." Esas 
mismas roturas del esmalte hace di-
fícil la limpieza de las vasijas y por 
lo tanto, un sitio de elección de sucie-
dades. 
Ante estos hechos, la Jefatura lo-
cal de Sanidad de la Habana desea 
.llamar la atención del público, para 
recomendar la conveniencia de no 
usar las vasijas esmaltadas para la 
preparac ión o depósitos de los ali-
mentos y bebidas, ya que, como an-
tes queda indicado, pueden ser peli-
grosos a la salud pública. En autop-
sias practicadas se ha podido com-
probar que pequeñas par t ículas de 
los esmaltes, sólo visibles al micros-
copio, eran las causantes de casos de 
apendicitis gangrenosa. La ilustre 
dama que facilita estos datos a la Je-
fatura local de Sanidad de la Haba-
na, refiere que ella al calentar en un 
depósito de hierro esmaltado un bar-
niz muy fino para aplicarlo a una 
miniatura, las par t ículas desprendi-
das del depósito rasgaron la superfi-
cie del retrato. Esto es una prueba 
plena del peligro que envuelve el uso 
de esa clase de depós i tos ." 
MUNICIPIO 
Saludo 
•La, nueva directiva del gremio de 
exfpendedon^ de carnes en los Mer-
cados estuvo ayer tarde en el Ayun-
tamiento, con objeto de saludar y 
ofrecer bus respectos al Alcalde. 
Invitación 
Una comisión de la Agrupación de 
jóvenes de la Acera del Louvre, com-
puesta de los señores Eugenio San'a 
Crir/. Frvmcisco J. Sierra, Prank Es-
trampos y Yi l l ami l , visitó ayer al Al-
calde para invitarlo a la fiesta que por 
la noche se celebraría en la Acera, en 
honor del general Asbert, Gobernador 
de la Ir ibana. 
El general Freyre prometió asistir. 
Entrevista 
Una •comisión del Gremio de cafés 
se entrevistó ayer con el Alcalde. 
Dicha eomisión se quejó de La exce-
siva contribución que ha impuesto el 
Ayuntamiento a los cafés. 
Comisión 
Hoy se reunirá en el Ayuntamiento 
la Comisión de Asustos Generales pa-
ra resolver varios asuntos de interés 
público. 
A S U N T 0 S V A R 1 0 S 
Parque de Medina 
Hoy miércoles t ?ndrá lugar en di-
cho parque la retreta correspondien-
te al presente mes, ejecutada por la 
Banda Municipal. 
Lo que se advierte a la.s familias 
que deseen concurrir a ella. 
Bronquitis 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r ejerce una 
inf luencia sedativa sobre l a B ronqu i t i s y 
todas las otras afecciones catarrales de l a 
garganta y los pulmones , haciendo desa-
parecer la tos seca y desgarrante, p r o m o -
v i é n d o l a e x p e c t o r a c i ó n y t o m a n d o las 
mucosas á su estado n o r m a l . S u efecto 
es t ó n i c o sobre l a d i g e s t i ó n y el apet i to , 
v igor izando] e l sistema y res t i tuyendo la 
salud. E l que la receten los m é d i c o s , es , 
prueba suficiente de los buenos resulta-
dos que se obt ienen c o n su uso. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Recomienda La Emulsión de Angier 
Habana, Julio i de 1909. 
Sres. Angier Chemical Co. 
Boston, Mass. 
Muy Señores mios:—Tengo el honor de dirigir & 
Vdes. la presente, para expresarles mi inmensa 
gratitúd por el brillante resultado que ha obtenido 
mi hermana después de haber tomado su precioso 
medicamento la Emulsión de Angier. 
Mi hermana viene padeciendo de bronquitis tuber-
culosa, según los médicos, y tomando su preparado 
ha logrado ponerse fuerte para emprender un viaje á 
la República Argentina. ' En prueba de mí más 
grande agradecimiento, autorizo á Vdes. á hacer uso 
de este iestimonio en la forma que Vdes. crean más 
conveniente. 
De Vdes. atentamente, 
s/c Luz 100. Habana, Cuba. Firmado:—/uo» López. 
Vn fteinftfl* 
ierCíiemdlCoiiíiany 
êojton Mas» W'i,.^ 
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A N E M I A 
A F E C C I O N E S 
del C O R A I Ó N 
P O S T R A C I Ó N 
m o r a l y f í s i c a J TONICORECONS TITU Y EN TE p a í s e s c á l i d o s 
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E X C E S O 
DE T R A B A J O 
F I E B R E S 
DE LOS 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos cfoctos con conocidos en toda la Isla dosd* hac» máis de tr«int« 
•üos. Millares d» enfermos, curados responden do sus buenas propiedadae- To-
ÚQB los módicos la recomiendan. 
. . 493 v «• - • ' • s, ... Téb.*l 
P U R G Y L 
P U M O L A X M T E s m f m c o 
A o t i v o , A g r a d a b l e 
0 B R A S I N 1 0 L Í C O S 
La mejor aura tibí ESTREÑIMIENTO 
I (fefas ENPERMtDAQESdel ESTÓMAGO 
y Étl HIGADO. 
Antiséptico Intestinal prerenthro di la 
Apondioitfc 7 de ks Fiebres infeootosa*. 
k E l mas fácil para los N iños . 
Si nndt »n todt$ Itt Ftrmaolu. 
PAJRIS - J . KGEKLT 
74, Rué Bodier 
E L ^ E R G A I S m C " 
CONDUCE 4 5 0 EXCURSIONISTAS. 
¡ P E R M A N E C E R A DOS D I A S E N 
ESTE PUERTO. 
En la tarde de ayer entró en puer-
to el vapor excursionista de bandera 
inglesa "Mergan t ic . " 
Procede de New York, de cuyo 
puerto salió el día 22 del, actual. 
Conduce a su bordo 4 5 0 excursio-
nistas, de los cuales solo uno se que-
d a r á en la Habana durante varios 
días. 
E l "Mergan t ic , " desplaza 1 4 , 8 7 8 
toneladas y viene al mando de su ca-
pi tán Mr. Hugh F. David. 
Saldrá de este puerto en la tarde 
del jueves próximo, y visi tará los de 
Santiago de Cuba, Kingston, Colón, 
La Guayra, Port of Spain, La Brea, 
Bridgtown, Port de France, Saint 
Fierre, Charlotte Amalie, San Juan 
de Puerto Rico y Nassau, empren-
diendo viaje de regreso a Ncav York, 
donde llegará el día 23 de Marzo, des-
puévS de 29 días de viaje y de haber 
hecho un recorrido de 6 , 3 5 1 millas. 
Figuran entre ios excursionistas 
los siguientes señeros: Doctores H . 
W. Crowin y señora, "William H . 
Greene y señora, H . B; Hayd, J . T. 
Herrick y señora, B. Fletcher Ingalls 
y señora ; coroneles Robert M . Oreen, 
Horace N . Fisber y D. M . Robertaon; 
los honorables Gisbert N . Isby y 
Francia G. Maxwel l ; el mayor J. F . 
Michie ; C. Lee Abell y señora, C. B. 
Alexander y familia, A. G. Bartett y 
familia, Edgar Dalzell, O. F. Davis-
son, George Telhons y señora, y otros. 
E L GROSSBR K U R F Ü E R T S 
E l vapor excursionista de este 
nombre de bandera alemana salió 
ayer para Santiago de Cuba y demás 
puertos de su itinerario. 
E L REGINA 
Este vapor de bandera cubana salió 
ayer para New Orlenas. 
E L ESPERANZA 
Con carga y pasajeros salió ayer, 
para New York, el vapor americano 
' 'Esperanza." 
E L O L I V E T T E 
El vapor correo americano de este 
nombre salió ayer para Key West y 
Tampa, conduciendo carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
EL SERVICIO 
O E J E S i m i Z A G j g i 
0 a' 
Dur&nte la semana que termi 
día 15 del actual, se prestaron ln 
guientes servicios; s si 
Manzanas reeorridas, 851 R^ 
ras en uso, 473. Cuevas obturadas i i -
Ratas halladas: En t rampa 
Total de ratas, 871. Ratas A . 
ninguna.. pestos^ 
Lugares en que fueron habidas I 
871 ratas: Distrito número 1 
Distri to número 2, 179; Distrito 1-
mero 3, 41 ; Distrito número 4 t i 
Distrito número 5, 71; Muelle de o 
ballería, 11 ; Muelle de San Prar, * 
co, 6; Muelle de Paula, 2í Muel les! 
Havana Central, 13; Muelles de J 
13; Muelles de Tallapiedra, 18. r l 
tirito de Casa Blanca, 48: Distrito t 
Regla, 145. Total general : 871. 
Resumen general ele ratas iiaíiai-
desde 6 de Julio de 1912: En la m 
ma semana. 34,799; en esta s m É 
871; total hasta hoy: 3r-,670. ' 
Servicios en el l i toral del Puert,-. 
Embarcasiones atracadas a l | 
mueilles, 222; embarcaciones infef 
toras y multadas: 26. 
Habana, 17 de Febrero de lOl's, 
E i peqiteño amargor de la certeza 
la convieite en aperitivo y no hay 
n in^mo que supere en CTxaJlit"ladü8 ex-
N U E V O V I G O R P A E A D O R S O S A V E R I A D 
Miles de hombres y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adqlori'do. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
loa riñone;\ 
El dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-
ral equivalente á dolor de los ríñones. Los 
ríñones están situados en ¡a espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particular-
mente al inclinar el cuerpo ó al levantar algo 
pesado. 
El áol' . ó enderezarse es un tormento; 
se dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse ea la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
de arena; cuando la . misión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus ríñones tienen que atenderse. 
El abandonarse podria conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bright 
ó Diabetes. 
A l R e h a b i l i t a r s e !os R í ñ o n e s 
Se R e c o b r a l a E n e r g í a . 
S i es a h í son 
E l Sitio Mas Vulnerable de 
m i anatomia." 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
traen pronto alivio á los riñones, Ne hay 
que perder el tiempo, ia salud y el dine-o ea 
experimentos con otros remeiiioü de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster dien-
tan 75 años de éxito no interrumpido en la 
curación de afecciones dorsales, delosriílrnes 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas de 
aquí del país que las han usado. 
PRUEBA DE ELLO : 
ffl Cftñor EittlHo Aver.do.fIo Silva, em» 
piwwlo, con domicilio en Cerro nú-
mero 440 B, Habana, nos escribe: 
"En los diez y ocho meses que ei-
tuva afectado de los ríñones. e^Terl-
menté é. un tl&jrvpo <\ otro loa carac-
tarfatleofi y penosoeo «fntomaá de do-
jores ó punzadas en los lomos, sueño 
maléalo, crina turbia y escaldante, etc. 
y hey puedo decir tiue han desapare-
aláe tedeg ese» ftehaciues con dos ca-
jas ó pewjes Qua.hfe usado do sus PH-
doraa de Fester para loa Ríñones y 
que me eneuentrf» enteramente bis ;. 
También, según les médicos, ¡ni mal 
de los riñones estaba complicado con 
©1 de inaoclón del hígado, sJntoma 
nue he logrado también ^ -nbatlr con 
las plldorltas antlhlliosaa de Dean 
que vienen en los pomos de Pildoras 
de Foster y cuyo efleaü efecto puedo 
garantizar." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McCIcikn Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s 
9 9 
L a ambic ión de todo d i spép t i co es tener " u n es tó -
mago como el de los d e m á s mortales." L a dieta res-
t r ingida , las privadones y los sufrimientos de que otros 
es tán exentos, les apoca el á n i m o y retardan h curac ión . 
A D i l i i Z l 
s i n p e r j u d i c a r 
l a s a l u d 
T o m e V d . 
S e ñ o r a 
4 ? 
es un remedio natural y racional para el e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abat imiento, ' y propor-
ciona al d i spép t ico " u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s . " 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
méd icos preminentes y es u n remedio de maravillosa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria, Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que ei un tónico laxante, suave y eñeaz. 
B e Venta: Farmacias y Droguer ías . 
J . Rafecas y Molía, Obrapía núm. 19, Habana.—Unicos Representantes y Depo-
sitarios para Cuba. 549 Feb.-l 
C Á P S U L A S 
CEEOS O T A D A S 
fdei D r . F O U B I T I E R 
Úrnlcas Premiadas 
eo I* Exposición de París 1873 
SXÍU.EE LA PAi i 
DB OAÜAKIÍA FiaUADA 
B R Q N Q U I T I 9 
T O S 
6 A T A R . B : : 0 ; i i 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmediatamente ai/viadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
Dichas Cápsulas ffon prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
á l a d o s i s 
¡ d e d o s g r a g e a s 
a l d i a 












| igual para dar á 
la mujer la 
| elegancia de las 
(ormastun talle 
¡delgado y esbelto 
y la belleza 
de la juventud. 
Basta un solo 
\fra?co pura I mos 
de traíamiento. 
1 
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ÍAMtíO D E b A M A K I N A . — E d i c i ó n dq l a m a ñ a n a — F e b r e r o 26 de 1913. 
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H O H O R J E A S 8 E R T 
L a s e r e n a t a 
C o n l a c a í d a d e l so l t o m ó a i n f l a -
marse de luz e l e l egante h o g a r de los 
bert i s tas de l a ca l l e d e l P r a d o . P o -
o m á s t a r d e dftbia c e l e b r a r s e a l l í l a 
serenata, n ú m e r o ( m c í i u t a d o r y f r a -
terno, del b r i l l a n t e p r o g r a m a o r g a n i -
zado 'por l a í30^6 j l l v e n t ^ d c o n j i m -
eionista de l a A c e r a en h o n o r d e l ge-
.neral E r n e s t o A s b e r t , G o b e r n a d o r 
reele/'-to de l a P r o v i n c i a que a y e r j u -
jví su c a r g o y de é l t o m ó p o s e s i ó n . 
]o a n u n c i a r o n m i l b o m b a s que 
asordaron a l a e i m l a d y u n m i l l ó n de 
jtKjes (I116 d i e r o n e n v i d i a a l a s es tre-
llas. L o s de l a A e ^ r a c o n t a r o n p a r a 
ce]p,brar acto t a n nob'^ taj i f r a t e r n a l , 
con la no tab le a g r u p a c i ó n j u v e n i l L a 
f u n a de J o v e l l a n o s , que c o b i j a d a b a -
•0 ia b a n d e r a de la m a t r í c u l a do G i -
í ó n , l a c a b e z a i n d i s t r i a l de l a nob le 
Asturias , m a r c l r a cantando sus t r o -
vas que s o n t r o v á i s a l e g r e s de a m o r , 
¿ e c a r i ñ o , d e todo lo que es en l a p r i -
m a v e r a de l a v i d a d a l m a j o v e n de 
la m a d r e E s p a ñ a , l o s de L a T u n a , 
orgullosos, sat i s fechas por l a i n v i t a -
c ión , a c e p t a r o n e l c i a p e ñ o , o t o r g a n d o 
a ios de l a " A c e r a * ' .m a b r a z o l e a l de 
cama-radas. L a f r a t e r n i d a d de l a s dos i 
.patrias q u e d ó se l lada en el abrazo . 
A las ocho ecos di m ú s i c a f l a m e n - ¡ 
s a l í a n do los h a p s de l H o t e l I n - i 
g la terra a n u n c i a n d o el comienzo de1 
ía gP»11 f i e s t a en h ir ior d r l g e n e r a l 
Asbert. T i n a muchcdj .mbre enorme se 
agolpaba en los soportales, en el p a r -
oue, en l a s c a l l e s qie d a n a l p a r q u e , 
p a r a l i z á n d o s e a l g u n a momentos el 
trá-fic0- Lcnego se o . ^ r ó n l e j a n a s t a m -
•bién l a s n o t a s de les v í o l i n e s a m a d o -
res, el s u s u r r a r de la? g u i t a r r a s , e l 
puntear de l a s b a n d u r r i a s , los s u s p i -
ros de l a s f l a u t a s y el r e i r c h o c a r r e -
ro de l a s e s p a ñ o l a s panderetas . E r a 
la " T u n a " que se a c e d a b a t r o v a n -
do; eran los " t a n a s " fue p r e c e d i d o s 
su b a n d e r a l legaban a b r i é n d o s e 
paso a los a c o r d e s de un pasodob le 
muy gent i l y m u y espaiol . 
F r e n t e a l h o t e l ¡og * t u n o s " h i c i e -
ron alto p a r a e j e c u i a r a modo de sa -
ludo caiballeroso, de sdudo c o r t é s , de 
saludo de h e r m a n o s , ¿ H i m n o N a c i o -
na l C u b a n o , que los ' t i m o s " e j e c u t a -
ron descubier tos y aie el p ú b l i c o c a -
d?, vez m á s n u m e r o o o y ó d e s c u b i e r -
to, respetuoso, en redio de u n s i l e n -
cio solemne y p a t r ó t i c o . G u a n d o los 
tunos t e r m i n a r o n ?1 H i m n o c u b a n o 
las damas y d a m i a s de los b a l c o n e s 
sa ludaron a los gioneses con s u s p a -
f íue los , d i e z m i l o m b r e r o s se a g i t a -
ron en lo a l to y > a p l a u s o s y los v í -
tores f u e r o n i m c r e s o s , d e l i r a n t e s , 
s i n c e r í s i m o s . E l G o b e r n a d o r p r o v i n -
c ia l , el Alcald(?v- el c o r o n e l D ' E s -
trampes, P r e s i e n t e de los C o n j u n -
cionistas de l a . cera , que o y e r o n a l a 
T u n a desde u n de los b a l c o n e s d e l 
hotel, a p l a u d í a n c a l u r o s a m e n t e el 
H imno . L o s t ü o s e l e v a r o n e n t o n c e s 
a lo a l to l a s c i s i cas m o n t e r a s d o n d e 
cabr i l l earon B c u c h a r a s de m a r f i l . 
L a m u l t i t u d ^e e r a y a e n o r m e h a c í a 
grandes clogif de l a a f i n a c i ó n y d e l 
gusto y del aie e x c u i s i t o c o n que los 
j ó v e n e s g u i j t e s e s t r o v a b a n sus be-
l las cancione/ • • 
X o t a s de. t r o p a s a c a l l e m u y e s p a -
ñ o l y m u y i e n t i l s o n a r o n de n u e v o . 
Y el Goberaidor, s e ñ o r . \ s b e r t , e l a l -
calde, s e ñ o P r e y r s , y el c o r o n e l D ' 
E s t r a m p e s , d e s c e n d i e r o n d e l b a l c ó n 
d e l hote l . C u a n d o l l e g a r o n a l sopor -
t a l , donde e l paso e r a r e a l m e n t e i m -
pos ib le , l l e g a b a n r e p i t i e n d o los elo-
gios que a c e r c a d<3 l a l a b o r d e " L a 
T u n a " h a b í a h e c h o el p ú b l i c o e n ge-
n e r a l . B r e v e s m i n u t o s d e s p u é s l a co -
m i t i v a , que e r a y a u n a m a n i f e s t a c i ó n 
i m p o n e n t e , se puso en m a r c h a h a c i a 
l a c a s a de los a s b e r t i s t a s de l a c a l l e 
del P r a d o que e s p e r a b a a los " t u -
n o s " y los de l a " A c e r a " s o n r i e n t e 
de l u z p o l í c r o m a , c o b i j a d a b a j o l a es-
t r e l l a l u m i n o s a que f u é e m b l e m a de 
u n a c a u s a de l i b e r t a d . L a c o m i t i v a se 
puso en m a r c h a . 
S e ñ o r e s A s b e r t , F r e y r e y D ' - E s -
t r a m p e s . A p í e . 
E l e s t a n d a r t e de los C o n j u n c i o n i s -
t a s de l a A c e r a . 
L a C o m i s i ó n . 
L a h e r m o s a b a n d e r a de l a T u n a 
d e s p l e g a d a a todo evento y t r a s l a 
b a n d e r a los " t u n o s " e j e c u t a n d o a i r o -
so pasaca l l e . 
T r a s de los " t u n o s " u n a m a n i f e s -
t a c i ó n que no b a j a b a de c i n c o m i l 
p e r s o n a s . 
G e r r a b a l a c o m i t i v a o t r a b a n d a de 
m ú s i c a . O t r a m u l t i t u d m á s e n o r m e 
a ú n se a p i ñ a b a f r e n t e a l c lub " G e n e -
ral . A s b e r t " , en l a s c a l l e s i n m e d i a t a s , 
d e n t r o , en los a l tos y en los b a j o s d e l 
l o c a l . U n m i l l ó n ele b o m b a s a s o r d a r o n 
l a c i u d a d y o tro m i l l ó n de l u c e s die-
r o n e n v i d i a a las e s t re l l a s . L o s a p l a u -
sos, los s a l u d o s , los v í t o r e s se r e p i t i e -
r o n a l l í con g r a n e n t u s i a s m o . P a r a 
que la c o m i t i v a p e n e t r a r a en el c l u b 
t u v o que i n t e r v e n i r l a p o l i c í a e n é r g i -
c a m e n t e . 
E n el s a l ó n de a c t o s e s p e r a b a n a 
los " t u n o s " u n g r u p o de d a m a s y d a -
m i t a s , m u y l i n d a s , e l encanto de Ta 
v i d a , p e r f u m e de l a a l e g r e v e l a d a p a -
r a h o n o r d e l g e n e r a l A s b e r t , L o s " t u -
n o s " d e c l i n a r o n s a s c l á s i c a s monte-
r a s y l a s d a m a s les s o n r i e r o n c o ^ O en 
l a p r i m a v e r a s o n r í e n los c lave l e s . í^c 
h i z o un g r a v e s i l enc io . Y l a T f l n a , en 
pie , b a j o l a e n é r g i c a b a t u t a de s u 
g r a n D i r e c t o r d o n A d o l f o V e g a , c a n -
t ó p o r s e g u n d a vez el H i m n o N a c i o -
n a l . F u é o í d o en m e d i o de u n g r a n s i -
l enc io p a t r i ó t i c o ; Iop c o r a z o n e s l a t í a n 
c o n t e r n u r a i n d e s c i f r a b l e ; p e r o todos 
c o n l a m i s m a t e r n u r a . C u a n d o l a 
" T u n a " t e r m i n ó .el h i m n o l a o v a c i ó n 
f u é d e l i r a n t e . S e d i e r o n v i v a s m u y 
e n t u s i a s t a s a C u b a , a E s p a ñ a y a A s -
t u r i a s ; en l a ca l l e c o n t i n u a b a n ¡ a s 
m ú s i c a s s u c a n t a r y sus bo leros c r i o -
l los l a s c o m p a r s a s c u b a n a s de los p a -
s i l lo s y de los s o p o r t a l e s . F u é u n mo-
mento de f r a t e r n i d a d d e l i r a n t e . 
Se o y ó u n a voz. 
E r a l a del corone l P e p e D ' E s t r a m -
pes, que m u y conmovido se d i r i g i ó pa-
r a p e d i r en a l t a voz a don A d o l f o V e -
ga que l a T u n a e j e c u t a r a l a M a r c h a 
R e a l E s p a ñ o l a . Y los " t u n o s " l a eje-
c u t a r o n con toda s u g r a v e y solemne 
g r a n d e z a . A su t e r m i n a c i ó n se repi t ie -
r o n las d e l i r a n t e s ovac iones y los en-
tus ias tas v í t o r e s . E l general' A s b e r t 
a b r a z ó adon A d o l f o V e g a con g r a n ca-
r i ñ o . 
A s í t a n f r a t e r n a l m e n t e v i v i e r o n es-
p a ñ o l e s y c u b a n o s l a s horas de l a me-
d i a noche de a y e r , ncphe que a nos-
otros nos p a r e c i ó a d m i r a b l e , encanta -
d o r a . 
L o s j ó v e n e s de L a T u n a f u e r o n ob-
sequiados e s p l é n d i d a m e n t e y despedi-
dos con otro abrazo , sello de l a f r a t e r -
t e r n i d a d c u b a n a y e s p a ñ o l a . 
F . R . 
L E G I T Í I O S R E L O J E S 
D E R O S K O P F 
M A R C A 
F . E . R O S K O P F 
DE 
L o s m e j o r e s de l m u n d o ; los de ho-
r a m á s f i j a y e x a c t o , y los m á s e c o n ó -
m i c o s p a r a los obreros . 
M u r a l l a 27 , Aa l tos . ) 
A L M A D E N D E J O Y A S F I N A S 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E R I A 
T R I B i r N A L S U P R E M O 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A ' R A H O Y 
S a l a de lo C i v i l . 
I n f r a c c i ó n de l ey . M a y o r c u a n t í a . 
T h e C u b a n C e n t r a l c o n t r a el A y u n t a -
m i e n t o de O a m a j u a n í , sobre r e i v i n d i -
c a c i ó n . P o n e n t e : H e v i a . L e t r a d o s : 
D r e s . B r o c h y M o n t e r o . 
¡ S a l a de lo C r i m i n a l . 
I n f r a c c i ó n de ley. N a t a l i o R o d r í -
guez S o c a r r a s c o n t r a J o s é M . B e n í t e z 
G r a v i e r , por r a p t o . L e t r a d o : L d o . J . 
M . C o l l a n t e s . P o n e n t e : G u t i é r r e z . F i s -
c a l : P i g u e r e d o . 
I n f r a c c i ó n de l ey . M . F i s c a l , c o n t r a 
G r e g o r i o R u i z , p o r a t e n t a d o a a g e n -
te de l a a u t o r i d a d . L e t r a d o : C . M . 
G u e r r a . P o n e n t e : C a b a r r o c a s , F i s c a l : 
B i d e g a r a y . 
Q u e b r a n t a m i e n t o e i n f r a c c i ó n . F a u s -
t ino C a n o C á r d e n a s , p o r d i s p a r o y 
l e s i o n e s g r a v e s . L e t r a d o : L d o . J . P . 
L . P o n s . . P o n e n t e : F e r r e r . F i s c a l : B i -
d e g a r a y . 
E N L A A U D I E N C I A 
C o n t r a u n t u r c o 
A n t e .la S a l a P r i m e r a de lo C r i m i -
n a l s'ólo se c e l e b r ó a y e r u n j u i c i o 
o r a l de los t r e s que e s t a b a n s e ñ a l a -
d o s ; el de l a c a u s a p r o c e d e n t e de l j u z -
gado de lai P r i m e r a S e c c i ó n , ' c o n t r a 
e l c i u d a d a n o t u r c o J o r g e A n a K a r a n , 
p o r f a l s e d a d 
P a r a este a c u s a d o i n t e r e s ó e l M i -
n i s t e r i o F i s c a l , l a p e n a de diez a ñ o s 
y ] d í a de p r i s i ó n y m u l t a de 800 pe-
se tas 
L a de fensa , a c a r g o d e l s e ñ o r H e -
r r e r a So to longo , i n t e r e s ó l a a b s o l u -
c i ó n . 
D o s de l i to s d e d i s p a r o 
A n t e l a S a l a S e g u n d a de lo C r i m i -
n a l c e l e b r á r ó n s e a y e r los j u i c i o s o r a -
l e s de l a s c a u s a s p r o c e d e n t e s d e l j u z -
g a d o de l a S e c c i ó n T e r c e r a , c o n t r a Se-
r a f í n G o n z á l e z y M o l i n a , p o r d i s p a r o , 
y M a x i m i n o L o a n o y Capet i ' l lo , por 
e l m i s m o de l i to . 
P a r a a m b o s i n t e r e s ó e l M i n i s t e r i o 
F i s c a l 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l ; e s tando l a s defen-
s a s , r e i p e c t i v a m e n t e , a c a r g o de los 
s e ñ o r e s G u t i í r r e z B u e n o y S á n c h e z de 
F u e n t e s . 
D i s p a r o y a t e n t a d o 
E n l a S a l a T e r c e r a se c e l e b r a r o n los 
j u i c i o s de l a s c a u s a s c o n t r a V i r g i l i o 
P é r e z , p o r d i s p a r o , y J u a n B o r g e s , 
p o r a t e n t a d o . 
P a r a e l p r i m e r a i n t e r e s ó e l A b o g a -
do F i s i c a l s e ñ o r R o j a s , 1 a ñ o , 8 meses 
y 21 d í a s de p r i s i ó n y p a r a el s e g u n d o 
1 a ñ o y 1 d í a de l a m i s m a p e n a ; es tan-
do l a s de fensas a c a r g o de los s e ñ o r e s 
C o l ó n y F r e y r e . 
V i s t a s , C i v i l e s 
A n t e l a S a l a de lo C i v i l y C o n t e n -
cioso se c e l e b r a r o n a y e r l a s v i s t a s 
s i g u i e n t e s : 
J u i c i o de m e n o r c u a n t í a p r o c e d e n -
t é d e l j u z g a d o de l N o r t e , e s tab l ec ido 
p o r d o n A l f r e d o B l a n c o c o n t r a don 
A r t u r o R o m e r o y F e r n á n d e z 
— I n c i d e n t e sobre i m p u g n a c i ó n de 
h o n o r a r i o s , p r o c e d e n t e de l j u z g a d o 
d e l Oeste , e s tab l ec ido p o r don M i g u e l 
V á z q u e z C o n s t a n t i n c o n t r a d o ñ a M a -
r í a C l e m e n t i n a B o y e r , y otros , sobre 
r e i n v i d i c a c i ó n 
— R e - c u r s o C o n t e n c i o s o - a d m i n i i s t r a -
t i v o e s tab l ec ido p o r d o n T i b u r c i o A r -
t i a g a c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n de l a Se-
c r e t a r í a de H a c i e n d a 
L a s p a r t e s e s t u v i e r o n r e p r e s e n t a -
das , r e s p e c t i v a m e n t e p o r los l e t r a d o s 
C a r a c u e l y V i v a n c o s • V á z q u e z C o n s -
t a n t i n , M a r t í n e z C o r d e r o y F i g a r o l a 
V a l d é s ; y S a r a b a z a y e l M i n i s t e r i o 
F i s c a l . 
Su ipues ta f a l s e d a d e n u n m a t r i m o n i o : 
E s t á p e n d i e n t e d e l t r á m i t e de con-
c lus iones p o r p a r t e de l a s d e f e n s a s 
u n a c a u s a i n i c i a d a en e l j u z g a d o de 
l a S e c c i ó n T e r c e r a , p o r u n s u p u e s t o 
de l i to de f a l s e d a d en d o c u m e n t o p ú -
b l i co ; c u y o h e c h o d e n u n c i ó d o ñ a M a -
r í a C a l v o P e d r e i r a , e x p o n i e n d o que en 
F e b r e r o de 1912 en l a i g l e s i a de 
P u e n t e s G r a n d e s , c o n t r a j o m a t r i m o -
nio c a n ó n i c o A n t o n i o P a r d i ñ o L ó p e z 
con M a r í a A n t o n i a G a r c í a P a r d i ñ o , 
v e c i n o s de a q u e l p u e b l o , f i g u r a n d o co-
mo tes t igos en el e x p e d i e n t e y en 
otros que h a y en el P r o v i s o r a t o y Se-
c r e t a r í a de C á m a r a de l O b i s p a d o Se -
r a f í n J u n c a l 3T B o n i f a c i o P u i g quie-
nes h a n m a n i f e s t a d o a l a d e n u n c i a n t e 
que sus f i r m a s que a p a r e c e n en ese 
e x p e d i e n t e son f a l s a s p o r n o c o n o c e r 
n i n g u n o de e l los a P a r d i ñ o L ó p e z n i 
a s u m u j e r n i s a b e r n a d a de e l los . 
E l L d o . E u g e n i o M a ñ a c h C o n c e i r o , 
a n o m b r e de l a d e n u n c i a n t e , h a (f0i'-
m u l a d o c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s in-
t e r e s a n d o p a r a los a c u s a d o s u n v e r -
d a d e r o m a r e m a g n u n de p e n a s ; h a -
b i é n d o s e l e s r e q u e r i d o a a q u e l l o s p a r a 
que c o n s t i t u y a n r e p r e s e n t a c i ó n . 
Y el M i n i s t e r i o F i s c a l , que a n t e r i o r -
m e n t e y a h a b í a i n t e r e s a d o el sobre-
se imiento ' de esta c a u s a , h a f o r m u l a d o 
e o n c l u s i o n e l s p r o v i s i o n a l e s m a n i f e s -
t a n d o que h a s t a d o n d e h a l l e g a d o la 
i n v e s t i g a c i ó n no se h a c o m p r o b a d o l a 
e x i s t e n c i a de hecho a l g u n o c o n s t i t u -
t i v o de del i to . 
P r ó x i m a m e n t e se h a r á e l s e ñ a l a -
m i e n t o p a r a el j u i c i o o r a l . 
E n l a f i n c a " S o r i a " 
T a m b i é n f o r m u l ó a y e r c o n c l u s i o n e s 
e l M i n i s t e r i o F i s c a l , i n t e r e s a n d o se 
i m p o n g a a E u l a l i o V a l l e ( a ) " Y a y o , " 
como a u t o r de l a s u s t r a c c i ó n de u n 
m a g n í f i c o c a b a l l o de m o n t a de l a f i n -
c a " S o r i a , " ubiead'a en C a t a l i n a de 
G ü i n e s , l a n o c h e d e l 25 de D i c i e m b r e 
ú l t i m o , l a p e n a de 6 meses y 1 d í a de 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
O t r a s c o n c l u s i o n e s 
E l s e ñ o r F i s c a l h a f o r m u l a d o o t r a s 
c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s i n t e r e s a n t 
do l a i m p o s i c i ó n de l a s s i g u i e n t e s pe-
n a s : 
Parat M a n u e l M o n t e a v a r o , p o r h u r -
to, 8 a ñ o s de p r e s i d i o m a y o r . 
— P a r a C a r l o s S a n t o , p o r " e s t a f a , 
que s ea e n t r e g a d o a sus p a d r e s p a r a 
que "lo a t i e n d a n y e d u q u e n . 
. — P a r a G r e g o r i o D í a z , por r a p t o ; 
1 a ñ o . 8 meses y 21 d í a s de p r i s i ó n . 
— P i a r a E n r i q u e S a r a b a z a , p o r 
r a p t o , a l a m i s m a p e n a que el' ante -
r i o r . 
F A L L O S C I V I L E S 
R e c u r s o de a m p a r o 
E n los autos de l r e c u r s o de a m p a r o 
en l a p o s e s i ó n y d o m i n i o de l a c a s a 
T r o c a d e r o n ú m e r o 7, en e s ta c a p i t a l , 
p r o m o v i d o en el j u z g a d o de G u a n a b a -
coa p o r don E m i l i o de L e t a m e n d i y 
C é s p e d e s a c o n s e c u e n c i a de los autos 
de m a y o r c u a n t í a s e g u i d o s p o r d o ñ a 
F e l i c i a P i a t y S t i n s e r , v i u d a de R e -
y e s , q u i e n c o m p a r e c i ó por s í y a d e m á s 
c o m o m a d r e de s u s m e n o r e s h i j o s con-
t r a l a s u c e s i ó n de E m i l i o C é s p e d e s y 
A l f o n s o : s i endo p o n e n t e e l P r e s i d e n t e 
d e l T r i b u n a l , s e ñ o r N i e t o , l a S a l a de 
lo O i v i l h a f a l l a d o r e v o c a n d o e l auto 
a p e l a d o y s u c o n c o r d a n t e , d e c l a r a n -
do s i n l u g a r el r e c u r s o a l u d i d o , s i n 
h a c e r s e e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n de cos-
tas . 
E n el i n f e r i o r t r i u n f ó l a s e ñ o r a v i u -
d a de R e y e s . 
M a y o r c u a n t í a 
E n los a u t o s d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
de m a y e r c u a n t í a que en c o b r o de pe-
sos p r o m o v i ó en el j u z g a d o d e l E s t e 
d o n A n t o n i o R e i g o s a G a r c í a c o n t r a 
don J o s é R o d r í g u e z A c e v e d o ; s i e n d o 
p o n e n t e e l m a g i s t r a d o s e ñ o r V a l l e 
D u q u e s n e , l a S a l a de lo C i v i l h a fa -
l l a d o c o n f i r m a n d o en todas s u s p a r -
tes l a s e n t e n c i a a p e l a d a , con l a s cos-
t a s de e s t a s e g u n d a i n s t a n c i a de c a r -
go d e l a p e l a n t e . 
E n e l i n f e r i o r t r i u n f ó el s e ñ o r 
Re igosa^ 
E x t i n o i ó n de a c c i ó n p e n a l 
iSe h a d i c t a d o au to p o r l a S a l a Se-
g u n d a d e c l a r á n d o e x t i n g u i d a l a 'ac-
c i ó n p e n a l en l a c a u s a f o r m u l a d a con-
t r a P e d r o M o r a l e s N ú ñ e z , p o r r a p t o , 
t o d a vez que e l af". w d o c o n t r a j o m a -
t r i m o n i o con l a o i f n d i d a . 
S o b r e s e i m i e n t o 
T a m b i é n h a d i c t a d o au to l a p r o p i a 
S a l a S e g u n d a s o b r e y e n d o l i b r e m e n t e 
en l a c a u s a f o r m a d a a v i r t u d de de-
n u n c i a que h i z o M a n u e l L a n z a y de 
l a P o r t i l l a , de que u n a h i j a l e g í t i m a 
s u y a l l a m a d a C o n c e p c i ó n , de 10 a ñ o s 
de e d a d , que v i v í a con s u a b u e l a m a -
t e r n a V a i e n t i n a V a l d é s , é s t a l a h a b í a 
o c u l t a d o y se negaiba a d e c i r l e d ó n d e 
e s a a b a y m e n o s que l a v i e r a ; h a b i é n -
dose c o m p r o b a d o s e r i n c i e r t o s esos 
hechos , pues esa s e ñ o r a a t e n d í a c u i -
d a d o s a m e n t e a s u n i e t a en c u a n t o a 
l a s ialud de é s t a y a s u e d u c a c i ó n , y 
que es tre ella, y s u y e r n o no e x i s t í a n 
r e l a c i o n e s c o r d i a l e s , a t r i b u y é n d o s e l a 
d e n u n c i a a esto c i r c u n s t a n c i a . 
S E X A L A M I E N T O S P A R A H O Y i] 
S a l a P r i m e r a 
C a u s a c o n t r a J o s é J h o n e s R o d r í -
guez, p o r i n f r a c c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l 
— C o n t r a M a r i a n o C a s q u e r o , p o r 
i n j u r i a s . 
— C o n t r a J o s é M a r í a S a l g u e i r o , p o r 
i n j u r i a s . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a F r a n c i s c o D o m i n g o Art i - -
gas , y J o s é G u e r r a , p o r d i s p a r o s . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a I n o c e n c i o C a b i a r r u j ' , p o r 
i n f r a c c i ó n de l a l ey E l e c t o r a l . 
— . C o n t r a M a n u e l B l a n c o , p o r robo, 
- — C o n t r a T e r e s o C a m p o s , p o r robo . 
S a l a de lo C i v i l 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s en l a S a l a de 
lo C i v i l y C o n t e n c i o s o p a r a h o y , s o n 
l a s s i g u i e n t e s : 
S u r . T e s t i m o n i o de l u g a r e s , m a y o r 
c u a n t í a p o r e l L d o . M a n u e l R . A n g u -
lo como a l b a c e a de J u l i o A r e l l a n o , 
c o n t r a L u i s a A r r a n g o i z y h e r m a n o s y 
J u a n a L ó p e z en cobro de r é d i t o s y 
censos . U n efecto. P o n e n t e : E d e l m a n . 
L e t r a d o : A n g u l o . M a n d a t a r i o : E s p i -
nosa . E s t r a d o s . 
E s t e . T e s t a m e n t a r í a de F r a n c i s c o 
G a r c í a G u t i é r r e z . P o n e n t e : V a l l e . L e -
t r a d o s : L e d ó n y M o n t e r o . M a n d a t a -
r i o s : R o c a . P r o c u r a d o r : A p a r i c i o . 
Oeste . I n c i d e n t e i m p u g n a c i ó n p o r 
i n d e b i d o s h o n o r a r i o s d e v e n g a d o s p o r 
e l L d o . M i g u e l V i v a n c o s en m a y o r 
l u a n t í a s e g u i d o p o r R a f a e l C o l l a d o 
c o n t r a M a n u e l P o l a . I n c i d e n t e . P o -
n e n t e : P L a z a o l a . L e t r a d o ; V i v a n c o s . 
P a r t e . E s t r a d o s . 
E s t e . R a m ó n G i r o n a S o l e r c o n t r a GK 
C a n a l y C o m p a ñ í a sobre r e s c i s i ó n con-
t r a t o e i n d e m n i z a c i ó n d a ñ o s y p e r j u i -
cios. M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e : C e r -
v a n t e s . L e t r a d o s : L ó p e z y E r b i t i . 
M a n d a t a r i o : I l l a . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s p e n d i e n t e s l a s 
s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
L e t r a d o s : F e r n a n d o V i d a l A n g e l 
R a d i l l o , J o a q u í n F e l i p e N ú ñ e z . 
P r o c u r a d o r e s : S i e r r a , Z a y a s , S t e r -
l i u g . L u í s H e r n á n d e z , G r a n a d o s , L l a -
n u z a . O ' R e i l l y , L u í s C a s t r o , P e r e i r a , 
a r r e a l , P . F e r r e r , T e j e r a , L l a m a , A . 
D a . u m y . 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s : J o a q u í n G . 
S a e n z , J u a n I . P i e d r a , . F r a n c i s c o 
D í a z , ( e s c r i t o ; ) E m i l i o V i v ó , J o s é 
I l l a . A l b e r t o P o n c e , J o s é C a r r e r a , E n -
r i q u e M a n i t o , , P e d r o P i ñ a P a s t r a n a , 
F r a n c i s c o M a r í a D u a r t e , V i c e n t e L a -
do, J o s é R o d r í g u e z , F u l g e n c i o A r i a s , 
A r m a n d o J i m é n e z , R a f a e l V e l e z , M a -
teo L ó p e z , R e g i n o H e r r e r a , U r b a n o 
Herrería. 
C I T A C I O H E S J U D I C I / I L E S 
( " G a c e t a " del 25 de F e b r e r o . 
J u a g a d o s d e p r i m e r a I n s t a n c i a , — 
D e l S u r ; a l a s e ñ o r a R a m o n a C e p e r a 
y C a s t i l l a . D e l E s t e , a l s e ñ o r T o m á s 
H a r r o s M a x w e l l . D e M a t a n z a s , a l se-
ñ o r A n t o n i o B e n í t e z y D í a z . 
J u z g a d o s M u n i c i p a l e s . — D e l S u r , 
a los h e r e d e r o s o c a n s a h a b i e n t e s de l a 
s e ñ o r a C a t a l i n a L u g o . D e M a r i a n a o , a 
los s e ñ o r e s F e l i p e V e l a s c o y R a f i s o y 
P e d r o F i n a y G u e r r a . 
S 





A O G A D 
an ignacio rt 
Teiefcuo A.-
íinr.. SO, de 1 i S. 
M E D I C O D E BTIftOS 
ConsuV; de 12 a 3 .—Chacón n ú m . 31, 
"r- u i a a Aguacate. T e l é f o n o A-2554 
D r . J b e r t o S a n t o s A l v a r e z 
C I R U G I A G E N E R A L 
Ecpeclidad en niños, señoras , partos y 
*n'^m«axies de la veje/,. 
Consnjis de 1 a 3.—Consulado nüm. 32. 
i'ELEFOBÍO A-3521. 
Consia? fiara pobres los lunes, miér-
coles ¡ f i e m e s de 3 a 4. 
1206 26-28B. 
U N C i O B E L L O U i U N G Q 
• B O G A D O 
ftaba, *«Uu. 73. 
4S7 
C O N C O R D I A 35 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con n ú m e r o s?íficiente de profesores para que e! p ú b ü c e WO T E N l s A 
Q U E E S P E R A R , y ',on ios a r a t o s nrces sr ios pare realizar las operaciones por la 
B o c ^ e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E ¿ A B S O L U T A M E N T E S I N O O L O R , 
= = = = = . " P R E C I O S 




P U E N T E S 
240 
D E O R O , 
Coronas de oro 
incrustaciones M 
Dentaduras * 
d e s d e $ 4t»2-% p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 




24-1 F . 
g e s 
Ciruj ía en general; Síf i l is , enfermeda-
des del aparato g é n i t o urinario. Sol »o, 
altos. Consultas: de 1 a 3, t e l é f o n o A-3370. 
C 457 26-5 F . 
Teléxem» TBO. 
F e b . - l 
DT- A L V A R E Z R U E L L A N 
| | 4 o m a g e n e r a l . C o n a u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
69 F e b . - l 
IAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i d a d \ - i a 9 u h u l b c a r i a s 
4T0 -obaultaa: U i » nfim. 15. de lg & s. F e b . - l 
^ D O C T O R J . A. T R E M O L S 
ai-o de Tuberculosos y de Enfermos 
odru h0, Médico de Niños. E lecc ión d« 
urinas Consultas de 12 a 3. CONSULA-
Jji*?' entre V i r t u d í s y AnimtLS. 
CL4" 26-26 E . 
d o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
® i g n a c i o B . P l a s e n c i a 
S pjT. . ,51* *a JKwtí.rnQed3.d«w da MuJ»-
is (3e j °a / Clrujj . . . en seneraL rí>n»ttl-
486 ^ ^ e d r a d o 6(i. Teléfono 39L 
L _ : i _ 
3 ^ F E R N A N D E Z S O T O 
y Oídos.—BapeclaUí-ta del 
^ « í b o ^ ^t^ilano.—Conaultaa. de » i 4. 
4jf 0"t®3» 23, m»4eri>o. 
F e b . - l 
M E i n c m A T CIKVQXA 
Cou»«Uní. de 12 á A—Pwbre* s r a t í c 
Electricidad Médica, corrienta» de a l t» 
frecuencia, corrientes ealv&nicas, Far*41-
cas, Masaje vibratorio, duchas de alr« ca-
llente, etc. 
Te ié tou» A-3S44^—ComSNHtteln 101 (*«y 1«8) 
4€5 F e b . - l 
DR. C A L V E Z GU1LLEM 
Especialista en sífilis, bernias. Impoten-
cia y eeterilldad.—Habana uümero 49. 
Consultas: de xl & 1 > de 4 A S. 
552 Feb. - l 
DR. A R M A N D O D E G O R D O V A 
Catedrát ico Auxil iar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 ¿ 3. Neptuno 74, Te lé fono 4464. 
308 156-8 B. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrajano del Hospital > ti «aero Urta. 
Sapeclatlata del ZHspeiuiarta " X a m a y c " 
Vtxtviefe las .—Teléfono A-317«. 
Otrajla-—Vl«^ Urlaar iM. 
Consultas: De 4 & 5 p. m. 
472 Feb . - l 
DR. JOSrE A L V A R E Z G U A N A G A 
Especial ista en Vías Digestivas, d«! ia E s -
cuela do París . An&lisiü completo de la di-
g e s t i ó n Gastro-intestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 de la 
mañana; calle de O'Reilly núm. 98, aito^. 
C 424 26-1 F . 
Dr. francisco j . de Velasco 
Enforrneclades del Corayir , Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-alf l l tt icas. 
Con«5uJtas de 12 fi, 2. Días festivos de 12 4 \. 
Tr«.^adcrc JA nníljrwo. Tc ié fouo A-&4JS. 
ASA F e b . - l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , G i F í U S , S A N G R E 
Curaciones rápida;; por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
COPÍSTI>.TAS D E 12 A 4 
POBRICS G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91, 
T E L E F O N O A - 1 3 fl 2. 
468 F e b . - l 
Dr. Juao Santos Fernáiukz 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 8 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
474 Feb . - l 
C U N I C O - Q U i M I C O 
D E L DR. ZUCAIiDO A L B A I i A D B J O 
CV>BBi>ontela «sinn. 1S1 
Entre l l a r a l l a y Teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leciie. vinos, licores, aguas, abonos, 
inmorales, materias, grasas, aaúcarea, eta 
AuAllsla d« orinen (e»ntplet«) , e»-
pwtos, •antirre A ¡eche, doa p«««»i (3L) 
T E L E F O N O A-3¿«A 
464 F e b . - l 
DR. A D O L F O R E Y E S 
EuierMaedade» 4«k EatSmnco e Sateatlna* 
«ccúNuivaraente. 
Procedimiento del profesor Hayem. det 
Hospital de San Antonio de París , y por. el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscipteo 
Consultas: de 1 & S de la tarde. 
LtuaepvrHla a ti ex. 74, altos. 
Teléfono J7i . Automát ico A-8BK1 
467 Feb.~l 
d r . f R A r m m x i m i 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Métodos modernos para obtener la cura-
ción de las enfermedadea acudas y cró-
nicas.—Consultáis de 12 a 2. 
Lnmoartlla uüm. 74, entrrauelo. 
T E L E F O N O A-3582. 
1811 25-11 F . 
I G H 
Dfr las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos. Na-
riz y Garganta. Consultas diarias de -1 a 
6. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei -
na núm. 28, te lé fono A-7756. 
12435 162-26 Oct. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y eníor-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 & S. 
Loa Bftjnu «&. TelSfono A-134a 
473 F e b . - l 
Enfermedades de señoras . Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas ds 13 
& 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
partícula'*: 11 eatre 4 y 3. núm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-250Í. 
485 F e b . - l 
L a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c i a 
« n m i I R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
DR. HERNANDO SEO 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los dominaos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
460 Feb . - l 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940. 
1629 26-6 F . 
V?AS U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S K S P E -
C I A L E S B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Consultas de X * 4. 
C 668 26-22 F . 
C 423 24-1 F . 
Dr. S. Alvarez y S y a n a p 
O C U L I S T A 
de las facultades de Par ís y Berlín, Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y NUM. 98. ALTOS. 
T e l é f o n o A-2863 
S€8 Feb.-Í 
V ías Urinarias , Síf i l is y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía . D-d 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
484 F e b . - l 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
EspectiiHsta en Bníerniedcde» de lo» Ojos 
y de los Oído». Galiano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a C—Teléfono A-4611 
Domicilio: Línea 15, cutre J y K , Vedado. 
T E L E F O N O F-Í17Ü 
476 F e b . - l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establocimiento dedicado al trataml :nto 
y cureción <le las eníermedade» mentaiM y 
oerviosa.s. (Unico «n su clase.) 
Cristina SS. Te lé fono K-iVC", 
479 . . . Feb . - l 
DR. JUSTO VERDUGO 
-.— Oleo Cirnjano de la F a r a l t a d d«s Purí» 
Especialista en enfermedades del estf-
mag-o e intestinos, segúi i el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Wln-
ter, de París, por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Ha regresado de su viaje a Par í s y 
se ofrece a su clientela en Prado 75, bajos. 
489 F e b . - l 
DR. J O S E E. F E R R A N 
CatedrAllc* de la B^enela <e Medicina 
MASAGK V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2 de ia tarde 
eTeptnno afim, 4S. bajos. Teléfoii** I-SSO. 
Gratis só lo lunes y ncl*rcolea 
480 F e b . - l 
BERNARDO C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y vonta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O ia<i« 
G. 2-B. 
Dr. Gustavo G. Duples í s 
OIKECTO» D E L * . CASA I>K SAUVO DB 
L a ASOCIACION CANARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
ConaisUa» diaria» <e 1 ft S. 
Leatíad nOw. Sfi. Te)4ff*BO A-MSt. 
477 Peb . - l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Cat(tL^xi(« por otiosicida de la FncnJtad do 
MedSolna.—Círai»ao del Hospital K a -
mero Uno.—Conatnltasi de 1 A S. 
lt rjlscad ufina. 34. TciMono A-454*. 
G . Nov.- l 
D R . P E U O O f t i O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
i n y e c c i ó n Jel 606. T e l é f o n o A-5443, De 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
462 peb. - l 
6 ü n z ü l o o. n m m 
ABOCiADO 
HORAS D E CONSULTA: D B 1 A 4. 
ICatnUIo: Prado nlkm. >tS, principal, «¡OTec&jb 
Tcl«£ose A-12SI Apsurtndo »*» 
B o d o r A. González del Vaile 
Especialista de la Escuela de París . Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Bn íermedades del e s tómago e in-
testinos y v í a s Uxinarias. Consultas de 1 
a 3. Grátis en el Dispensario Tamayo lu -
nes y jueves. Amistar núm. 52, Tel. A-5494. 
370 S5-9 E . 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
i lédío» de la Cana de BcnciScencIa 
y Maternidad 
Especialista eu las «nfermedades av loa 
niflem. roCdlcas y Quirúrg-icaa. 
Consultas do 12 & %. 
Itei&íoa» A-SWA, 
Feb. - l 478 
D O C T O R 0 . A L V A R E Z A R I Í 
Bafennednde* de la Garsrsnta, N a i í s y Cíds 
Consultas de i & 3. Consulado 114, 
488 Feb . - l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfernacdade* de niño», seftoras y Clraffla 
«n eeneraL CONSULTAS: de 12 A í. 
Cerro núm- S18. Telefono A-S7IS. 
475 Feb . - l 




c i t b a Nuai. ea. t e l e f o n o s isa. 
D E 8 A 11 A M. T D E 1 A i. R M. 
Feb . - l 466 
D R . E U S E H I O A L B O Y C A B R E R A 
Anticuo Médico del Dispensarlo de Tubercu-
losos. y actual Jefe de la QUaiQft de 
Tuberculosos del Hospital Nnmero U n * 
Consultas eobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interaa: 
Martes, Jueves y Sábados, d« 3 a 5. 
Los 
483 
P O L I C L I N I C A para los pebres: 
¡o  dem&a c'.íaa ($2-00 ai meB.) 
Feb. - l 
D O C T O R R U I Z 
Vías urinarias. E x á m e n e s uretrosoópicos , 
c is toscópicos y cateterismo de los uréteres . 
De 12 a 3, San Rafael 30, te lé fono A-3927. 
Para pobres Hospital Mercedes, de 9 a 
de la mañana. 1247 26-29 
CIRUJANO E E L H O S P I T A L KUM. \ . 
EapcclaM»ta cu v í a . oriuario*, sí l i l i - y en-
fermcíLadp» ^-eneren». 
Exílnoene» uref roícdoico» y cisitoxcdplcoa 
'ri-nti:mieiite de la Sífilis por el "«96" 
ea liiTccoión intramuscular é tntravenoea 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 65: 
D E 12 A J. 
ríOMTCII.IO: T U L I P A N M J M E I I O 20. 
8|?6 31S-4 Ja . 
E L R E D E L O A N D 
( P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a . " ) ' 
• 1 , ; 
G E N E R A L C I P R I A N O C A S T R O , 
expresidente de la República de Venezuela, que llega hoy a la Habana 
a bordo del "Saratoga." 
L a plaza de Bolívar en Caracas.—! 
" E l Paraíso."—Vil la Zoila. 
• Imagina, pío lector, algo que pue-; 
da ser real. Alzate en alas de la fa.n-
tasía por sobre la cumbre' de lo vero- • 
s í m i l . . . Y mira absorto el cuadro si-j 
métrico trazado par hábil gcómcira j 
en el corazón de Caracas. 
¿Qué ves? Una estatua ecuestre, un 
monolito erguido, que cual Fénix mi-1 
tológico revive en sus cenizas. 
Da figura gallarda, cincelada con 
amor por arrebatos buríleseos de ge-
nial artista, es el éiuulo de Moisés, es 
el feliz continuador del bíblico Liber-
tador . . . es Simón Bolívar. 
Oranítico pedcsl il soporta, corcel 
brioso, en el que cabalga bicornio en 
mano, saludando a la genei ación pre-
sente el Redentor de un pueblo. 
L a estatua de ia Libertad ilumi-
nando al mundo en la bahía de Hud-
son, es un adorno de internacional 
coquetería. 
E l bronce de Bolívar representa la 
realidad histórica, la verdad incon-
eusa, la gloria perenñe hoy, mañana, 
siempre. 
L a plaza, esa piaza testigo fiel de 
revoluciones, de motines y- de sordas 
conspiraciones; esa plaza donde gi-
men alegres losi patriotas fracasados, 
¡ oh! en esa plaza se cometió contra 
Cipriano Castro la más horrenda de 
las traiciones. 
E l . "Tigre de los Andes" jamás 
perdonará la v i l l a n í a . . . 
* * 
E l divino Dante y el no menos di-
vino Milton legaron a la posteridad 
las más bellas descripciones del "Pa-
ra í so ." 
•Cerebros calenturientos, preñados 
dos fantásticas concepciones, deleita-
ron al mundo, y hoy un intento de 
emulación caería en la más olímpica 
indiferencia. 
Pero el " P a r a í s o " de Caracas, ese 
(jue hemos visto con los ojos de la faz 
encantada, ese que se oculta indolen-
te y ajestuoso a los pies de la Sulta-
na, como una plegaria, como una ora-
ción de celestial querube.. . no es 
obra de poetas soñadores: es el tan-
gible terrenal vergel, paseado, vivi-
do, acariciado y gozado por sus feli-
ces moradores... ¡Cuántas veces en 
este " P a r a í s o " habrá ahogado sus 
ímpetus napoleónieos el general Cas-
tro ! 
Sembrado de palacetes en toda su 
planicie pintoresca, el gusto arqui-
tectónico se manifiesta capricJioso y 
serio en sus más variados órdenes. 
Salpicado al descuido de moticas 
rojas, blancas, vrdes v ainanllas, el 
"Paraís()• , ofrece al lienzo primoro-
so estudio en colorido. 
Por los jardines murmuran indis-
cretas las fuentes. E n las copas de los 
árboles trinan de .uibilo los pájaros. 
E l grillo entre la .grama cri-critúa 
y el céfiro errabundo en invisibles 
giros se columpia. 
Gran poema sinfónico, en cuyo con-
cierto arrobador entran todos los so-
nidos y los ñi idos y los ecos, huidos 
de la Naturaleza mi iíb desperezo. 
¡Oh! " P a r a í s o " ignorado de los 
cantores de Niza y Monte C a r i o ! . . . 
E n tu seno virginal se aspiran eflu-
vios de ambrosía y en tn fecundidad 
de madre se admira la grandeza de 
D i o s ! . . . 
- 1 
* * 
Dominando austera pero risueña la 
vega paradisiaca, lecho do habita la 
belleza desnuda sin pornográficos 
contornos, se advierte la mansión del 
"Tigre de los Andes," residencia apa-
cible, tranquila, reposo conventual 
de un bombre que laboro por su Pa-
tria y para su Patria. ¡Qué recuerdos 
no tendrá Castro cb este su nido pre-
sidencial ! 
Vil la Zoila, enrejada con barrotes 
de fundido patriotismo, se insinúa en 
el " P a r a í s o " sin altiveces, con la más 
democrática modestia que imponen 
estos modernos tiempos!... 
Se deslizaba rumbo al ocaso el año 
de 1906. 
Al atardecer de un día moribundo, 
cuando el Angelus invitado había al 
recogimiento y a la meditación, pere-
grino andariego vo, subía, subía el 
sendero que a "Vi l la Zoila" condnee. 
• E l eminente médico y entonces se-
cretario general de 1.a Presidencia, 
Rafael Revenga, cortándome el paso, 
dijo: 
" — E l general está muy grave. Le 
proyecto un.viaje « Alemania. Sólo el 
milagroso cirujano Yoraeli podrá sal-
v a r l o ! " . . . 
l b o s 1HERO. 
C A R N A V A L » I N S A N O 
i ';—Oye, chico, ¿qué pa>;a por esos 
: piu-blüs vecinos de nuestra Metrópoli? 
| Acabo de ver en ellos ¡ horroV! turbas 
de gente multieolor. astrosa y vocingle-
ra de rufianes y tarascas, vagabundos 
y dependientes, rodando los calles y 
paseo.s, con zumbas soeces, muecas de 
réprobos y burlescos ademanes. De 
entre esa tropelía de caras inverosími-
les y cuerpos bailadores se escapan no-
tas de músicas espantables y libidino-
sas. L a luz. de la luna mal ayudada 
de focos y* faroles, envuelven todo un 
trashumante mercado de exí ra vagan-
cias humanas, semejante a un grotesco 
capítulo de novela picaresca, 
—Cal-la, no digas más: eso es Carna-
val, hombre, o mejor, conge^iión car-




I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A : 
T e l A 4 6 9 4 - O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
j 
«i 
no. que te haga tapar el resuello, una 
pócima, compuesta de heces de paga-
nismo, espolvoreado de impiedad, a 
propósito para hacer delirar a sus de-
votos y aún para dar con éllos en una 
casa de orate^ v. gr.; en Mazorra, 
—Bien; pero el Carnaval ¿no pasó 
ya? Después dej miércoles de ceniza 
sigue la cuaresma con sn séquito de 
bacalao y escabeches... no. 
— ¡ V a y a ! Tú ¿de qué nido te has 
caído? Sí que pasó el Carnaval; pero 
esos relieves y raspaduras de él, pues-
ta a fermentar y lomadas en cuaresma, 
parecen constituir un plato estrafala-
rio y picante, muy del gusto de cier-
tos paladares, reñidos con las sardinas 
y el ba.calao, tanto que por él serán 
quienes de dar su alma. . . 
—Bien; pero ¿dónde está la estéti-
ca o fuerza cómica de esos tarascones, 
harto mal criados, muchas veces, de 
esas músicas sin sustancia?.. . 
— L o dicho, lo dicho: que tú te has 
caído de algún nido. Mira, hombre: 
el alma de . . . cántaro de Carnaval es 
arrastrarse por las calles o retozar en 
los salones, alumbrados a cualquier luz, 
aunque sea la de la luna de Valencia. 
V gracia a que en nuestra urjb.e se le 
presentó delante el alcalde, con el bas-
tón en alto; que sino, buenos espectácu-
los hubiéramos dado a nuestros intere-
sados observadores de allende eí golfo. 
¿ E l carnaval eh ? E n su mano febri-
citante lleva humeando la tea de las 
concupiscencias, a la desbandada, po-
niéndoles, como arreo de temporada, 
en vez« del clásico bozal o freno, una 
máscara. Ooza con la alegría estulta 
del beodo; rodando en híbrida mezco-
lanza y ridiculas comparsas, dende ha-
ya sencillos que asustar o transeúntes 
pacíficos a quien estorbar el paso. 
Si no fuera más que arder de co-
ches y automóviles, a la carrera, a ve-
ces con niñas sin rrclimir y muchaeho-
nes sin carrera, ávidos de confetti y 
sfrpcniína, sería uno de esos espec-
táculos, que atizan la rabia de los de 
abajo y atraen las bombas de los socia-
listas; pero en esos torbellinos de car-
ne enmascarada, ya sea que ruede pol-
las calles, o dé saltos en un salón, se 
oculta algo más grave, que hace falta 
desenmascarar, no con el criterio del 
comercio o de la calle, sino con el de 
la filosofía más altruista y humanita-
ria. 
Para ello podíamos dividir esa que-
brada espesa de humanos desvarios, 
que nace gigante en las ciénagas del 
Carnaval, y entra furiosamente, cua-
resma adentro, en dos partes: la una, 
que hace reir; y la otra, que hace llo-
rar: una horriblemente criminal e hi-
pocritona, y la otra groseramente bu-
fa, degradante y retrógrada inclusive. 
Arremanguémonos y manos a las 
pruebas. Hay quienes escogen, vaya 
usted a ver por (pié clase de impiedad 
o desvarío este tiempo para entregarse 
a todos los imperativos más insultan-
tes de la carne esclava contra la abo-
chornada razón, rodando por los suelos, 
al paso que otros los eligen para atra-
carse de ridiculeces y bufonadas, hasta 
caer redondos, o tocarlo con el dedo, 
(pie diría Sanciio Pan/a. 
Pero, en uno y otro caso, se libra 
un duelo a muerte, entre el vicio y la 
virtud, entrando ésta en la arena, a la 
rastra y maniatada; y el vicio, armado 
de punta en blanco, con sus mejores 
armas enherboladas. L a honestidad y 
el pudor suelen ser las primeras uni-
C A S T O R I A 
p a r a P á r n i l o s y í í i ñ o g 
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A r r o w 
Son hechos para satisfacer las 
exigencias del que los usa y resisten 
el mayor numero de lavadas. 
20 cts. cada uno, 9 por 35 cts. oro español 
Fuños Arrow 35 cts. oro español el par» 
CLUETT, PEABODY & CO. Fabricantes, Troy, N. Y . , E . U. A. 
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¡ Q u é d o n t a n g r a n d e 
e l d e t e n e r b u e n a v i s t a ! 
¿COMO NO HA DE SERLO SI HASTA L 3 S ANCIANOS QUE PA-
SAN DE ILOS NOVENTA AÑOS SE LAMENTAN DE NO KA8ER USADO 
CRISTALES BUENOS, ESCOGIDOS PON OPTICOS COMPETENTES? 
K» de extraes- que en el presente sig;!o XX h«ya aún ¡ndi-
riduos qc* comprca sus espejueion en vidrieras y en casas en 
donde se c«ni!Íwrí4en con los relojes, con las joyas y con otros 
rasios articuVoM c6Mjrt«^)W«satts alegados de la maraviiloaa cien-
ola óptica. 
No vayaa a v í t T.\ mMi; o p«ra defender un pleito judicial, 
ni a! «bogado par« recete «jerficÁnas. 
Para defender la vista de grandes pe&gyos ase nue«tr«s 
espojuelcs. 
Un buen óptico ie reconocerá la vwta G R A T / S , un exce-
lente opesau'io le fafcrfcjirfi un «a^ejmsita o le&te, cómodo, libero 
y cleífante. 
" E L A L M E N O 
E N T R E lÍABAICA Y GOMí-C 
. R E S " 
T?¿LA, .'-••C A COMVOSTEIJV 
¿tades, qi?e quedati Píaera do combato. 
E n 'cuanto a las famas y lionra.s, lie-
chas girones, para tío componerse ja-
más, serían menester resmas de papel 
para anatematizarlo y lágrimas mater-
nales para llorarlo debidamente. 
L a máscara callejera pudiéramos de-
cir que es la caricatura innoble de la 
especie humana, el olvido de la digni-
dad natural del hombre, y, más aún, 
de la realeza sobrenatural del cristia-
no. Esa máscara, puesta en su punto 
de vista, ofrece el simulacro de un bo-
chornoso y degradante salto atrás del 
homlyre-téy, por la gracia, al hombre-
esclavo, por el pecado.. 
"Cubrirse la cara, escribió Selgas, 
es lo mismo que echar un velo sobre 
la vergüenza; porque todavía no se ha 
descubierto, que un pedazo de tafetán, 
de cartón o de cera, se tome el traba-
jo de avergonzarse por nada." 
Eso la máscara callejera; porque, lo 
que es la de salón, baja mucho más la 
puntería sobre todo, en rostro de mu-
jer. E n este particular, como en tan-
tos otros, también se nos adelantó el 
incomparable Cantor de la Inocencia y 
de las Flores, despidiendo chispas de 
su pluma: "Desde el momento dice, 
en que una mujer resuelve echar so-
bre su rostro una careta, a guisa de 
velo empieza a temblar el padre, el ma-
rido, el hermano o el amante, a no ser 
que tiemblen todos al mismo tiempo; 
porque el corazón de la mujer se desfi-
gura, debajo del antifaz, como en ros-
tro debajo de la careta." 
Fíjense en otros rasgos esa casta de 
gentes arcaicas y a la pata la llana, 
cuando piensan que la careta no es 
más que un pedazo de tafetán, de cera 
o cartón. 
" ¡Qué broma sería para un padre, 
prosigue el insigne mago de sentimien-
tos y corazones, para un marido, un 
hermano o un amante, si pudiera ver 
el corazón de la mujer, y en él leer lo 
que pasa en el momento, en que pierde 
la responsabilidad de su semblante, en 
mitad de uu s a l ó n ! " 
Sí, si ¡ vive Dios! Yo apuesto a que 
liabía de ser una broma de veras famo-
sa y monumental, así como la de quien 
de repente viera abrirse sepulcros de 
piedra y aparecer la fealdad de los 
huesos y las calaveras; como la que de 
quien viera danzas de ángeles, revuel-
tos con réprobos y dragones, con boca-
zas infernales, persiguiendo siluetas de 
mujeres, y todo ello en medio de chi-
llidos de arpías y bramidos de mons-
truos, formando báquiea explosión de 
formas y colores, de saltos y revoloteo^, 
de ruidos y monstruo.sidades, inventa-
das, sí por cierto, para dar una de 
esas bromas, marca de fábrica y fin de 
temporada, que hielan repentinamente 
la sangre al inás guapo. . . 
Pero ¡qué lástima no tener yo ahora 
a mano otro Selgas, que me trazara, 
siquiera al carbón, la figura de cierta 
clase de padres, hermanos, esposos y 
amantes. (|uienes por lo visto, lejos de 
quedarse fríos con eso de la máscara," 
lo toman a simple inocentada. . . ¿base 
visto. . . inocentes? Sí .señor; y ríen 
la gracia de esos disfraces, esos saltos 
de sus hijas hermanas, esposas o aman-
tes, ejsas ferias basadas de atrevidas di-
versiones, esa mezcolanza de músicos 
y voces, de empellones y carcajadas, 
fragmentos de paganismo redivivo, es-
pecie de mundo rebelde y satánico, vo-
lando, corriendo, saltando, desobedien-
te hasta a las leyes de la naturaleza y 
atento únicamente a los dictados i 
pasiones y a los pensamientos fl^ 




Carnaval, Carnaval, sepultur, i 
gre, donde se entierran vivas 
acompañamiento de palmoteos v ^ 
cajadas, tantas honras y tanto \ 7*' 
mar negro y tormentoso y aUe 0f> 
bran hasta los residuos precioso!!020" 
la razón y el sentido común de t ̂  
tos y tantos, reminiscencia de na ^ 
mo bajo y lupercal, ensayo b u f o ^ S 
que sería el mundo, entregado al 
bierno de su injusto amo y nsun-) f0' 
¡Qué bien te cae el puñado de saer 
ceniza, que la Iglesia pone en tu f? -
te, al principio de Cuaresma y eu<^ 
provecho te haría, «i, oon tu o a C , 
da locura, que no falta quien exnln 
como tantos otros crímenes, no com • 
rrestra los efecto de tan saludable m' 
dicina! m^ 
Pero todo esto es razones, y 
está el Carnaval pa-a razones! ' 6110 
Compadezcamos más bien a las * 
numerables víctinms de él y rog]1(¡^ 
al Señor que vuelvan pronto en sí 
•no las rija la Senana de Pasión" ¿ 2 
la máscara en la mra y la depravaoinn 
en el alma. a 
COMPASIVO, 
C a r e s d e m a c r a d a s 
y c o s í o j e r a s 
¿Las ha visto usted alguna vez? 
¿Es su espejo in adulador? Kn la 
época actual, li fersona que goza de 
buena salud, lih'e de las tendencias 
desgastadoras ce nervios débiles y so-
breexcitados, ê  la excepción más bien 
que la regla. Üna debilidad nerviosa 
trae consigo iniigestión, insomnio, fal-
ta de memoria, irritabilidad, melanco-
lía, debilidad de la vista, sordera y 
otras muchas enfermedades de orden 
reservado. Pen no contento con ésto, 
hace que la can muestre su demacra-
ción para que h lea todo el que sepa 
hacerlo. Fíjese ei las caras. Lea la lec-
ción. Véase ustedmismo. Aplíquese el 
remedio, porque Is sombras de su ca-
ra no se pueden U-ar. 
Si padece de deb'idad nerviosa o de-
más enfermedades Crecidas, pruebe la 
sabiduría del Orient, en forma de pe-
queñas pastillas llámelas Esencia Per-
sa para los Nervios. 
Los propietarios ddas mismas. 
Brown Export Co., 9 Liberty Street, 
Xew York, E . V. A.,garantizan una 
cura absoluta con el tatamiento com-
pleto que se compone c seis cajas, o si 
no devolverá el dinero Muchas veces 
una caja es suficiente, d los casos no 
son crónicos. Si algunole sus amigos 
tiene su cara demacradíhablele déla 
Esencia Persa para los servios. 
Se manda por correo, fraio de porte, a 
$1-00 oro americano la caj o un trata-
miento completo, de seis cívs, por $5-00 
oro americano, o si quiere, ŝ ueden obte-
ner en las Droguerías y Falacias. 
R E S I N O L l i m p i a l a tez 
El uso regalar del Jabón Resino! con ligeras y ocasionales aplicacv 
nes del Ungüento Rcsinol excita la piel, produce una acción natural 
saludable y limpia la tez de granos, tumorcitos, manchas, rubicundecí 
etc., rápidamente, fácilmente y a poco costo. 
E l Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todí 
las Farmacias de la Habana y de la Isla. 
Instrucciones completas ea español. 
C A L O E R A S , Jameslefell. 
D O N K E Y S , Gordon, de todos tamaños. 
B O M B A S , Piraraid y Pozo p r o í " * , 
— - — — - de la casa "OOW 
B O M B A S , cenlrííogas, aleioaoas. 
" L a A l e m a n a " 
SUCESORES D E 
A R T U R O G . B O 
í a 2 4 y 2 8 . T e l . A - 1 8 5 4 . A p a r t a 
C 681 a-11 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 26 de 1913. 
ífars oí DIARIO DE UA iiflARIJVA.i 
DesigTiaciones d i p l o n i á t k a s 
Ultimamento el Poder Éje tmt ivo ha 
,,̂ 0 algunas designaciones diplo-
¿ticas importantes. H a n sido de-
^gnadas personalidades competentes 
ara el desempeño de cargos diplo-
Iticos y consulares; entre otros, L a 
^•AQ nombrado para Ministro Pleni-
noteheiario" en F r a n c i a , I ta l ia e I n -
L t é r r a , ^ distinguido Ledo. F . Leon-
5 Vázquez , hermano del general y 
Xípresidente de la Repúbl i ca , Hora-
!io Vázquez. E l señor F . Leonte Váz-
niwz nnfi es ima a'ta P e r s o n a ^ a d de 
ja'intelectualidad dominicana, per-
maneció encarcelado en la " T o r r e del 
T.|01nena,ip" durante todo el tiempo 
niie permaneció el señor Eladio V i c -
toria en la Presidencia de la Repúbl i -
ca E l señor Carlos F . Morales L . ha 
.{¿o designado para Ministro Resi-
jerite en la Confederac ión H e l v é t i c a ; 
pl señor Morales ocupó la Presidencia 
(Íp la Repúbl ica dásele el año de 1903 
a 1905, y estuvo proscripto en la " T o -
rre <iel Homenaje" desde los prime-
ros días de Diciembre de 1911 hasta 
los primeros días de Diciembre de 
]912. E l distinguido y muy notable 
poeta Fabio F . F ia l lo , quien había es-
tado hasta hace poco al frente del 
Consulado de la R e p ú b l i c a en Ham-
tmrgo, ha sido designado para E n c a r -
ado de Negocios en B é l g i c a . J o s é 
Brache ha sido nombrado Cónsul G-e-
j^ral en el H a v r e ; A n í b a l de Moya, 
Cónsul en Grimsby ( Ing la terra ) ; R a -
]116n Almonte, Cónsul en Ponce, y P a -
íblo de Castro Cónsul en M a y a g ü e z . 
E s merecido 
El Rey de E s p a ñ a h a honrado al 
ilustre publicista dominicano e incan-
sable propagandista de los ideales 
ibero-americanos, señor Enr ique Des-
champs, condecorá- idolo con la G r a n 
Cruz de Alfonso X I I , que es una de 
las más altas condecoraciones del rei-
no de España. Aplaudimos la d ignís i -
ma distinción c o n c e d í d o l e por el R e y 
de España, no solamente porqne se 
trata de un dominicano, sino porque 
entendemos que el señor Deschamps 
ha trabajado con ninceridad y empe-
ño por el acercamiento de los pueblos 
hispano-americanos a la Madre P a -
tria, satisfaciendo así uno de los de-
beres más grandes que tenemos con-
traídos para l a n a c i ó n qne nos d i ó 
idioma y costumbres. E l señor Des-
champs era acreedor a merecer tan 
honrosa y distinguida d i s t inc ión , y a 
que tanto ha laborado con d e s i n t e r é s 
y persistencia por l levar a cima el 
ideal que hemos acariciado todos 
cuantos sabemos tener gratitud para 
la hidalga y g lor io s í s ima tierra del 
Cid y de Cervantes. A E s p a ñ a estaba 
reservado exultar al incansable pro-
pagador de las buenas ideas, y E s p a -
ña, dando prueba de su reconocimien-
9 
to, le ha conferido el honor de ceñir 
en su peeho de luchador la G r a n Cruz 
de^ Alfonso X I I . 
T a m b i é n el Congreso de los D í p u - | 
tados h a conferido al señor Des-1 
ehamps la medalla de oro del Gente- i 
nano de las Cortes, Cons t i tuc ión y Si-1 
t ío de Cádiz. Santo Domingo, agrade-
cido, ha sentido entusiasmo por l a ' 
m a n i f e s t a c i ó n de aprecio en uno de 
sus ciudadanos más preclaros, y des-
de luego, h a c i é n d o n o s eco de las de-
mostraciones de s i m p a t í a y gratitud 
qne por tal motivo siente esta t ierra 
por la que un d ía hizo flamear en es-
ta r e g i ó n su lábaro rojo y gualda, en-
viamos a la g lor ios í s ima e hidalga 
tierra /de los héroes y el honor, nues-
tro más seña lado reconocimiento. 
L a Romana 
L a Romana, una de las poblaciones 
de la Repúbl i ca de m á s ' r e c i e n t e fun-
dac ión , se encamina abiertamente y 
sm tropiezos por las descampadas 
v ías del más amplio y positivo pro-
greso. Actualmente se es tá colocando 
la tuber ía del acueducto, que a la vez 
que proporc ionará agua a la pobla-
c ión surt irá de tan precioso l íqu ido a 
las potentes maquinarias del "Cen^ 
tral R o m a n a , " empresa norteameri-
cana que está fomentando el cultivo 
de la caña, que ded icará a la elabora-
c i ó n de azúcar. Actualmente, además , 
se procede a la ins ta lac ión de los apa-
ratos rad iográf i cos que han de poner 
a «sta ciudad en comunicac ión direc-
ta con el mundo, y que podemos ase-
gurar que será el primero de excelen-
tes condiciones que ex i s t i rá en la Re-
públ i ca , dado que el que hace años 
está instalado en la capital no funcio-
na con regularidad satisfactoria. 
' E l Ayuntamiento levanta planos 
para la c o n s t r u c c i ó n de edificios pú-
blicos y ensancha su radio de acc ión 
de acuerdo con las prerrogativas que 
concede a los Cuerpos Municipales la 
ú l t i m a L e y de Ayuntamientos, vota-
da ú l t i m a m e n t e por el Congreso Na-
cional. Se construyen dos muelles só-
lidos y de suficiente amplitud en la 
margen derecha de la r í a ; uno de 
•ellos por cuenta del 'Gobierno y el 
otro por onenta del ' 'Centra l Roma-
n a . " 
Tendr ía que citar muchas de las 
manifestaciones de progresivo avan-
ce que se desarToIlan en los momen-
tos actuales en esta r e g i ó n , que es 
acaso la m á s pac í f i ca y laboriosa de 
la R e p ú b l i c a ; pero bast-a con lo seña-
lado en ligeras frases para que se 
comprenda el porvenir que le espera 
a esta pob lac ión dominicana, poblada 
en su mayor parte por extranjeros y 
por familias procedentes de las dife-
rentes provincias del país . 
Llegró J u a n I . J iménez , ex-
presidenta de l a Repúbl i ca . 
E l día 9 del presente mes l l egó a la 
capital de la R e p ú b l i c a el señor J u a n 
I . J i m é n e z , ex-presidente de la R e p ú -
blica y jefe del partido "jim•enista.,, 
E l s eñor J i m é n e z hac ía m á s de diez \ 
años que se encontraba ausente del j 
p a í s ; es decir, desde que f u é derroca-
¿p de la Presidencia por el general 
Horacio Váaquez . E l s eñor J i m é n e z 
ha sido aclamado por todos sus corre-
ligionarios po l í t i cos y se p o n d r á a l 
frente de su partido para laborar en 
pro de postular un candidato del se-
üo del mismo partido en las p r ó x i m a s 
elecciones presidenciales. S e g ú n se 
afirma, el señor J i m é n e z no presenta-
rá su propia candidatura, consideran-
do su edad bastante avanzada. De to-
dos modos, el partido ^j imenis ta ," 
que es bastante numeroso, y más aún 
fusionado como es tá con los partida-
rios de Victoria , se propone luchar 
con empeñosa actividad en las próx i -
mas elecciones. 
Ledo, E n r i q u e Henr íquez . 
T a m b i é n ha llegado ú l t i m a m e n t e , 
procedente de Nueva Y o r k , el nota-
ble jurisconsulto Enr ique H e n r í q u e z , 
quien hac ía varios años que se encon-
traba lejos de l a patria. E l Dedo. Hen-
ríquez , brote del robusto tronco de l a 
venerable e ilustre familia H e n r í q u e z , 
es altamente estimado por toda la so-
ciedad dominicana, por su capacidad 
intelectual y por sus virtudes ciuda-
danas. H e n r í q u e z es, a d e m á s de jur is -
ta, no tab i l í s imo y esclarecido poeta; 
su poes ía "Miserere ," premiada en el 
certamen de " L a Cuna de A m é r i c a " 
de 1904, es una p á g i n a monumental 
de sus ejecutorias poét icas , y sus 
"Nocturnos" no han sido superados. 
Y , además , el Ledo. H e n r í q u e z es un 
po l í t i co de fuste, que tiene "buena, 
prensa" y dispone de las audacias 
que le proporciona sn genio; sus ami-
gos p r e s e n t a r á n su candidatura para 
las p r ó x i m a s elecciones presidencia-
les. Pero el mar de Ja po l í t i ca está tan 
revuelto, que es dudoso precisar cuál 
de los candidatos se er ig irá en el Po-
der a l terminar l a a c t u a c i ó n presi-
dencial del doctor Nouel. J u a n I . J i -
ménez , general Horacio V á z q u e z , 
Ledo. F e d . V e l á z q u e z y H . , Ledo. E n -
rique H e n r í q u e z , Ledo. Francisco 
H e n r í q u e z y C a r v a j a l , general Desi-
derio Arias , general L u i s Fel ipe V i -
dal, Ledo. Francisco J . Peynado, etc., 
etc.; he ahí una parte de los muchos 
que aspiran a escalar l a cima capito-
iina. Menudean las circulares y lla-
mamientos de parte de los diferentes 
partidos a la c i u d a d a n í a para que los 
elementos de é s t a se integren a los 
mismos. Son tantos los aspirantes que 
no presumimos la manera cómo se 
d e s e n v o l v e r á esa madeja, nuevo nudo 
gord iano . . . 
Vacias noticias m á s 
E l Poder Ejecut ivo ha designado 
para Cónsul General en New Y o r k , 
puesto que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o el se-
ñor J u a n Baut is ta Alfonseca, a l dis-
tinguido caballero Pranciseo Deetjen, 
quien sa ldrá en breve para la me-
trópo l i norte-americana a hacerse car-
go del mismo. 
—Como a n u n c i é en uno de mis " T ó -
picos" a este Diario , el emprés t i to 
votado por el Congreso Nacional, as-
cendente a $1.500,000, destinado a cu-
brir los sueldos ntrasados de la pasa-
da A d m i n i s t r a c i ó n , los gastos origi-
nados por la guerra y los c r é d i t o s 
contra ídos por el anterior Gobierno, 
ha sido ajustado y convenido con el 
banquero Sr. Santiago Miehelena. 
— P o r ante la Secretar ía de E . de 
Relaciones Exteriores cursa con ca-
rác ter irrevocable la renuncia del 
cargo de Cónsul General en E s p a ñ a , 
que fué conferido al escritor y perio-
dista Sr . Arturo Preitcs, Roque. 
Fran. X . del Castillo 3Iárquez. 
L a Romana, En3ro 14, 
Febrero 25 de 1913. 
Total recaudado hoy: $14,18048. 
s o n p á l i d a s p o r q u e n o s a -
c a n s u f i c i e n t e n u t r i c i ó n 
d e l o q u e c o m e n . N e -
c e s i t a n l a E m u l s i ó n d e 
S c o t t 
[efe Aceite puro de 
Hígado de Bacalao 
con Hipofosfitos] 
q u e e s i m a l i m e n t o c o n c e n t r a d o 
p r o d u c t i v o d e s a n g r e r i c a 5 
z a s , c a r n e s y v i g o r . , 
A s e g ú r e s e b i e n q u e s e a 
L A S B E L P A I S 
• C m Z Á S CLARAS C E R V S Z A S EB3GÜRAS 
E X C E L S I O R • 
Febrero 25. 
Obserraciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwicb: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761'57; Habana, 761,38; Matanzas, 762,0o; 
Isabela, 760'49; Camagüey, 761'93; Songo, 
762'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 21'6, máxima 30*4, mínima 21'0; 
Habana, del momento, 22'0, máxima 26'0, 
mínima 21'2; Matanzas, del momento, 21'8, 
máxima 29,9, mínima 18'6; Isabela, del 
momento, 2S,5, máxima 31'0, mínima 19'5; 
Camagüey, del momento, 21*2, máxima 
29'4, mínima 18*6; Songo, del momento, 
23,5J máxima 32'0, mínima 22'5. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 7'2; Ha-
bana, N., 3'6; Matanzas, N., 4*5; Isabela, 
NNW., 5*8; Camagüey. NW., flojo; Songo, 
NW., flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
0'3; ^.abana, 0'5. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Son-
go, parte cubierto; Habana, Matanzas, 
Isabela y Camagüey, cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del Norte, 
Bahía Honda, Orozco, Cabanas, Quiebx'a 
Hacha, Guanajay, Palacios, Coloma, Paso 
Real, Puerta de Golpe, Candelaria, Arte-
misa, Consolación del Sur, San Cristóbal, 
Paso Real, Pinar del Río, San José de las 
Lajas, Santa María del Rosario, San Nico-
lás, Rincón, Bejucal, Batabanó, Santiago 
de las Vegas, Güira de Melena, Alquízar, 
San Antonio de los Baños, Punta Brava, 
Arroyo Arenas, Hoyo Colorado, Campo 
Florido, Jaruco, Aguacate, Limonar, Ma-
tanzas, Tiguabos y Veguita. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas) los niños, ios convalecientes y los an-
claros. 
O F I G i M OSIMSIDAD 34 Cálzala t Palatiii T e l é f o n o 6 1 3 7 T e l é f o n o 6 0 6 4 
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COIMNIE GENERALE IRANSATLANTIQÜE 
m m c o r r e o s f r a n c e s e s 
B A J O O Q N T E A T O P O S T A L 
CON E L G O B I S & I T O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
G o r u f i a , S a n f i a r a d e r 
y S t . fóazaira 
EL VAPOR 
^ de Marzo a las 10 de la mañana. 
15 de Abril a las cuatro de la tarde. 
<k Abril a las 10 de la mañana. 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
| n 2 | Ciase „ 126-00 „ ,, 
f;11 3 | preferente 83-00 „ „ 
3^ clase... 85_00 (> t) 
g^Na de pasajes de ida y vuelta. 
íon^a-01:es de luj0 Y de familias a precios 
menciónales . 
Sob 
a s p a r a V e r a c r u z 
re el dia 3 y 17 de cada mes 
el os 
a s p a r a N e w - O r l e a n s 
teel dia 13 de cada mes 
l a l i 
L I N E A D I R E C T A 
j O A U F O R N 
•VJ Abril. 
. N s testa París nía ta-York 
g , 
^tark? p0rmenores dirigirse a sus consig-
nos en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
0,fIClftc artado "ú"1®»'© 1090 
S Núm. 9V0. T E L E F O N O A- l 4 6 6 
$!< HABANA 
Feb.-l 
A r r o m o l o p e z y 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
SALBJIA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 28 de Febrero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Conv 
pañla tiene acreditado en sus difersntet 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter* 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 26 y la carga a b ordo hasta el 
día 27. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL. VAPOR 
RkLi VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
eobre el día 2 de Marzo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d:cho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de If, salkla. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario ax>tes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 8 y la carga a bordo hasta el 4. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá yara 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN-CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Marzo á las cuatro de la tarde 
llevando la porrespondeücia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga ge?nral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y de! Pacífico, y para Hatacaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día S y la carga a bordo hasta 
el día 4. 
el 20 de Marzo, á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caíé y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
cedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
E i l 5 
ra 
su leste 1148 S . ei a t ó l a s 
t ^ « « 
» 3- oríiiama ff 37 í 
E e b a j a en pasajes de ida y vue l ta . 
Precios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó 
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos ios efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sañores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores du esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Loe papajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamení-e la 
iaz.ci-a "Gladiator," en el Muelle dé la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, nc se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarta; 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste, fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 78-1 E . 
(NEW YORK ANO CUBA MAX S. S. Go.) 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clr.se, desde $40-00. 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen d« la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $82-00; a Puerto México, $42-00. 
8e expiden pasajes oara Europa po.-- to-
das las líneas trasatiánticaé. 
PARA INFORMES, R E S E R V A OS 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
.-JIRIGIRSE AL A G E N T E DE FASAJBB 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMSTH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 3€. 
C 3514 155-10 OcL 
V a p o r e s c o s t e r o s 
íjí m m 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mee de Febrero de 1913 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ¿ 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Giianiánamo 
Los vapores de los días 1, 1¿ y 22 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8 y 19 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle ¿«l Oos«o-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los eonociimentos para los embarques 
Berán dados en la Casa Armadora y Con-
sign^taria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean prc-
cisamento ios que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kiloc y valor de ¡as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c-criban las paSabras "erectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que pov las 
Aduanas se exige se haga constar la ^la-
se dil contenido de cada bulto. 
E l . Is casilla correspondiente jJ país de 
producción se escribirá cualq» ¿era de las 
palabras "País" o "Extranjei-o," o lz.s dos 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
sen aanbas cualidades. 
Loe señoras embarcadores, da bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar ez 
los conocimientos la cíate y contenido de 
ci>da b ilto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea ccai' 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, qne tan pronto estén los buques 
a la carga, envi'en la que tengan dispues-
ta, a fin d« svitetr la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapor»*», 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guentes. 
Habana, Febrero Io. de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C . ) 
206 78-1 B. 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto el jueves 2t a 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a n é n 
ARMADORES 
H e n o s Z o i ü e i a i U Z j G É a He. 23 
515 Feb.-l 
G. U n GHILDS Y CIA. L I D . 
BANQUEROS.—O'REIJLiJLiY 4. 
GttflA «rtvisabsicBte eatableeUkM eo 1S44 
Gir&a Letras ¿ la vlaia sobre toóos l*» 
Bancos Nacionales de loe Estados UnldM. 
Dar ««oecial atenelÓB 
9RAÑ SFSiSUuM CIAS POR Eh OA.S2-H 
202 78-1 B. 
¡UELL 
M e r c a d e r e s 3 3 , H a b a n a . 
Tcicíoao A-UÓO*.—Caíale: •*K*u¡uei»jíríg»i«" 
l>típósito3 y Cuentas Corriente*. Dep*-
vitos de vsJore», haciéndose carga del Co 
bro j Remisión de dividendos é intore-
ses. Préstamos y Pigmoracioae» de .florea 
y frutee. Compra y venta de valorea ptj-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
0««, etc., por cuenta ajena. Giro ¡«obre las 
principales pjazas y también sobre los pno-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pairos por Cable* y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
7 6 ¥ 7 8 . 
Hacen pasos por ei caoie, siran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de oréf'Uo 
sobre Naw York, Flladelfia, Nevr Orleanc. 
San Francisco, Londres, Parí», Madrid, Bar-
celona y dew&a capitales y ciudades tn-
portaates de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa así como sobre todos Ion pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F, B, 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes paura la compra y venta de solare* 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotiaacionos se reciben por 
eable directamente, 
201 78-1 E , 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-174&. Obls?* aftm. 2> 
Ajuartado Bftsnere 716. 
Cflbie BANCKS. 
Caentaa contentes. 
Depfeiitoa ««h y ata InterCo. 
DeaeoeiatM, PicnorsietoBes. 
Cambio A* M®»**»». 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plasas comerci«áiea de los Bstadoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueWcw 
áe España, Islas Baleares y Canarias, au 
como las principaleB de esta Isla. 
OORKRSPONSAXJBS DSCL BfNCO DB! BS« 
P A S A Bíf íjA ISLA Ha CUBA 
203 78-1 B. 
titas <aíi5aa Miss-a s er s w iva • « 
IOS, AGIJIAR 103, eavidoa ft AMAB«UXU 
Hacen pagos por «! cable, facilttaa 
cartas ds eréútto y «tam letra* 
& torta y iarsa vtets, 
íobra NueVa York, Nueva Orleaas, Vera» 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Utico, 
Londres, Parta, Burdeca. Lyodu Baycna. 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, MlUn, Génova, 
Marsella, Havre, Lella. Naníes, Saint QttJ»-
tín, Dieppe, Tolouse Venecia, Florencio. 
Turln. Maslnc, etc.: así como sobre todaa 
las capitales y provincias d» 
ESPESA HJ ISLAS CANABUAS 
2877 156-14 Ajg. 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagas por ei cable y giraa letrae 
& corta y lars^ vista, s0*™ 
Londres, París, y sobre todas l«s oapitAle» 
y pueblos de España ó Islas Balearas / 
Canarias. j - '. • ' 
Agentes ds la Corapañ»a de Seguros OOB« 
tra incendio» : 
" R O Y A L , " 
204 156-1 B. 
10 
ÍEL[GRAMAS_D[ LA ISLA 
(D« nuestros Cofmponm*l—t) 
( M l A j T A N Z A S . 
E l e c c i o n e s p r o v i n c i a l e s . — E l n u e v o 
G o b e r n a d o r . 
2 5 — I I — 2 p. m . 
E n este m o m e n t o a c á b a s e de h a c e r 
l a e l e c c i ó n de p r e s i d e n t e , V i c e y Se -
c r e t a r i o d e l C o n s e j o p r o v i n c i a l , r e s u l -
t a n d o e lectos los s e ñ o r e s J u a n a r o n -
l i e r , M i g u e l H a e d o y E r n e s t o de L e ó n 
A c t o segu ido se le d io p o s e s i ó n a l 
G o ( b e m a d o r s e ñ o r I t u r r a l d e q u i e n 
¡ p r o n u n c i ó u n e locuente d i s c u r s o e n e l 
c u a l e x p u s o f u p r o g r a m a de go-
b i e r n o . 
A este ac to a s i s t i ó l a b a n d a de m ú -
s i c a de l C u e r p o de B o m b e r o s , l a q u e 
e j e c u t ó v a r i a s p i e z a s , y e n c u é n t r a n s e 
todos los d e p a r t a m e n t o s d e l p a l a c i o 
i n v a d i d o s p o r e l p u e b l o q u e a p l a u d e 
l a s f r a s e s h e r m o s a s d i c h a s p o r e l se-
ñ o r I t u r r a i l d e . D í c e s e q u e h o y se ex-
t e n d e r á n v a r i o s n o m b r a m i e n t o s e n 
es te d e p a r t a m e n t o , a s í c o m o h a b e r r e -
n u n c i a d o v a r i o s d e los e m p l e a d o s . 
E s p e c i a l . 
M A T A N Z A S . 
E l nuevo O o b e r n a i d o r 
2 5 - 1 1 — I p . m . 
E n estos m o m e n t o s e s t á t o m a n d o 
¡ p o s e s i ó n e i n u e v o G o b e r n a d o r P r o v i n -
c i a l s e ñ o r R a f a e l I t u r r a l d e . 
L a m ú s i c a de los b o m b e r o s a m e n i -
z a e l acto . 
Q u i r ó s . 
S A O T A L A G R A N D E . 
E l e c i o n e s de V e t e r a n o s . - - - F a l l e c i -
m i e n t o . 
25—11—12-30 p. m . 
C e l e b r á r o n s e a y e r las e l ecc iones e n 
e l C e n t r o de V e t e r a n o s y f u e r o n e lec-
tos P r e s i d e n t e , L u i s V e g a ; V i c e , N i -
c a s i o M i r a b a ! y d e l e g a d o d e l C o n s e j o 
e l e g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z . 
A n o c h e f a l l e c i ó e n e s t a v i l l a l a s é -
H o r a C l e m e n c i a M a c h a d o , e s p o s a d e l 
r i c o y q u e r i d o c o m e r c i a n t e d o n D e l -
f í n T o m a s i n o e h i j a d e l e x - s e c r e t a r i o 
d e H a c i e n d a s e ñ o r F r a n c i s c o M a -
c h a d o . 
E s p e c i a l . 
E E J U O A L 
F i e s t a p a t r i ó t i c a 
25—11—10.45 a. m . 
L a s f i e s tas p a t r i ó t i c a s d e 24 de F e -
b r e r o o r g a n i z a d a s p o r e l M a g i s t e r i o 
f u e r e n e s p l é n d i d a s . 
M i l p e r s o n a s a c u d i e r o n a l a v e l a d a 
c o n m e m o r a t i v a . H u b o e l o c u e n t e s dis-
c u r s o s d e l I n s p e c t o r de l d i s t r i t o y d i -
r e c t o r de l a e s c u e l a ; e l c u a d r o f i n a l 
d e l a a l e g o r í a p a t r i ó t i c a f u é de g r a n 
efecto . E l a c t o r e s u l t ó so l emne . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
R E M E D I O S 
I n a u g u r a c i ó n de l a S u c u r s a l d e l B a n -
co E s p a ñ o l . 
25—11—10-10 a. m. 
F u é i n a u g u r a d a a n o c h e l a S u c u r s a l 
d e l B a n c o E s p a ñ o l a s i s t i e n d o l a s a u -
t o r i d a d e s y f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s y 
v a l i o s a s r e p r e s e n t a c i o n e s , todos los 
e l e m e n t o s de l a c i u d a d y p u e b l o s l i -
m í t r o f e s . 
P r o n u n c i a r o n b r i n d i s a l u s i v o s e l l i -
c e n c i a d o C r u z , R e g i s t r a d o r de l a p r o -
p i e d a d y P é r e z N o d a l a d m i n i s t r a d o r 
d e l a S u c u r s a l d e C a i b a r i é n . 
© 1 C a s i n o E s i p a ñ o l c e l e b r ó u n es-
p l é n d i d o b a i l e , p a t r o c i n a d o p o r e l co-
m e r c i o loca l , s o l e m n i z a n d o e l i m p o r -
t a n t e a c t o . 
S U p u e b l o m u é s t r a s e j u b i l o s o p o r l a 
m e j o r a q u e r e p r e s e n t a d i c h a S u c u r s a l 
deil B a n c o , y a c o j e c o n m a r c a d a s s i m -
i p a t í a s a s u a d m i n i s t r a d o r s e ñ o r S o y 
Í M e n é n d e z , p r e c e d i d o de e x c e l e n t e r e -
j p n t a c i ó n . 
E i l C o r r e s p o n s a l . 
S A N T A C L A R A . 
•¿Bl Giobernador de S a n t a C l a r a . — 
T o m a de p o s e s i ó n . — E l e c c i ó n d e l 
(Pres idente d e l C o n s e j o . — • A r q u e o . — 
J u r a de l a b a n d e r a . 
25—11—7 p. m. 
A l a s d i e z de l a m a ñ a n a l l e g ó e n 
t r e n e s í p e d a l e l g e n e r a l C a r r i l l o , G o -
b e r n a d o r P r o v i n c i a l , a c o m p a ñ á n d o -
l e los A l c a l d e s , l a s soc i edades y co-
m i s i o n e s d e a m b o s p a r t i d o s . A l des-
c e n d e r d e l v a g ó n e l i l u s t r e c a u d i l l o 
r e v o l u c i o n a r i o , f u é v i t o r e a d o a r r o -
j á n d o l e f l ore s a l a / a t o m ó v i l d u r a n t e e l 
t r a y e c t o h a s t a e l p a l a c i o de g o b i e r n o , 
¿ o n d e l o e s p e r a b a n u m e r o s o p ú b l i c o . 
A l t o m a r p o s e s i ó n e l g e n e r a l C a r r i -
l l o , d i r i g i ó l a p a l a b r a a l C o n s e j o , d a n -
d o l a s g r a c i a s a l a m i n o r í a l i b e r a l , r e 
p r e s e n t a d a e n e l a c t o p o r e l d o c t o r 
fEr i s tá , p o r las p a t r i ó t i c a s m a n i f e s -
t a c i o n e s de é s t a de c o a d y u v a r en el 
(gobierno a l d e s a r r o l l o m o r a l y a d m i -
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó á U n a que se le D i e s e e l H e r p i -
c ide N e w b r o 
De a lgún tiempo á esta parte está, en to-
dos los labios esta palabra, y no pocas 
gentes se preguntan lo que significa, aun-
que no hay quien niegue que el Herpicide 
Kewbro es eficaz. Para el conocimiento de 
miles de personas que quieren una expli-
cación "de una cosa buena, vamos & decir-
les que el Herpicide significa "destructor 
de la Herpes" y "Herpes" es el nombre 
familiar de una enfermedad causada por 
varios parás i tos vegetales. Un microbio se-
mejante causa la caspa, la comezón del cue-
ro cabelludo y caída del cabello. _ Este ém 
precisamente el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza, cumpliendo 
lo cual el cabello vuelvo á, crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
I-'os tamaflos: 50 cts. y $1 en moneda 
arfiurlfan 
"Ta n o u n i ó n / ' K. Sarrá,—Manuel John-
•ou. Obispo y A(ra»»r^—Agentes e spec ía l e^ 
n i s t r a t i v o . E l ac to r e a l i z a d o p o r S a n -
t a C l a r a , s e c u n d á n d o l o l a s o t r a s p r o -
v i n c i a s , h a c e n e s p e r a r u n a g r a n p r o s -
p e r i d a d p a r a l a R e p ú b l i c a . E l G o b e r -
n a d o r p r e s t ó j u r a m e n t o a n t e los m a -
g i s t r a d o s y p r e s i d e n t e de l a A u d i e n -
c i a , o b s e q u i a n d o d e s p u é s a l a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s c o n l i c o r e s y c h a m p a g n e . 
3,400 n i ñ o s p e r t e n e c i e n t e s a los co-
l eg io s p ú b l i c o s y p a r t i c u l a r e s r e a l i -
z a r o n e l a c t o de l a j u r a d e l a b a n d e r a 
f r e n t e a l a c a s a A y u n t a m i e n t o , a m e -
n i z a n d o e l a c t o l a s b a n d a s de l a R u -
r a l , m u n i c i p a l e i n f a n t i l de R e m e d i o s . 
L a n i ñ a C o n c e p c i ó n J o v e r e n r e p r e -
s e n t a c i ó n de los n i ñ o s , o b s e q u i ó a l 
g e n e r a l C a r r i l l o c o n u n a b a n d e r a de 
s e d a c o m o r e c u e r d o de l a t o m a de po-
s e s i ó n , v i t o r e á n d o l o e n e l m o m e n t o 
d e l desf i le . 
E l h e r m o s o a c t o r e a l i z a d o p o r l a n i -
ñ e z v i l l a c l a r e ñ a , f u é s u b l i m e . A l a s 
c i n c o de l a t a r d e , s e g ú n a c t a e x t r a o r -
d i n a r i a l e v a n t a d a a l e fecto , c e l e b r ó -
se u n a r q u e o en l a c a j a d e l G o b i e r n o , 
p o r e l c o n t a d o r d e l C o n s e j o , c o n e l s i -
g u i e n t e r e s u l t a d o : 
E x i s t e n c i a e fec t ivo , $4)6,176-06. 
E x i s t e n c i a d e p ó s i t o e f e c t i v o pesos 
19,662 10 cen taaos . 
V a l o r e s , $63,671-45. 
E l s e ñ o r J u a n B a u t i s t a F e r n á n d e z , 
s a l i ó e l ec to P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l . 
E f e c t u ó s e u n a n i m a d í s i m o p a s e o d e 
s e r p e n t i n a s , l l a m a n d o l a . a t e n c i ó n 
u n a e l e g a n t e c a r r o z a , n e t a m e n t e c u -
b a n a . 
C e l é b r a s e u n s u n t u o s o b a n q u e t e de 
300 c u b i e r t o s e n e l h o t e l " T e l é g r a -
f o / ' a m e n i z a n d o e l ac to l a s b a n d a s de 
R e m e d i o y l a M u n i c i p a l . ' " L a L u c h a " 
y " L a P r e n s a ' h a l l á n s e re ipresenta-
d a s p o r A n t o n i o B o t e t . E l D I A R I O 
D E L A i M C A R I N A t i ene p u e s t o e n el 
b a n q u e t e . 
L i n a r e s . 
M A T A N Z A S , 
A r q u e o . — L o s G o b e r n a d o r e s e n t r a n -
te y s a l i e n t e se d e s p i d e n . — S e n o m -
b r a S e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o . 
2 5 — I I — 8 p. m. 
A l a s t r e s de l a t a r d e t e r m i ó de h a -
c e r s e e l a r q u e o d e los fondos d e l teso-
r e r o p r o v i n c i a ^ a n t e los s e ñ o r e s L e -
c u o n a e I t u r r a l d e . M o m e n t o s d e s p u é s 
se d e s p i d i ó e l c o r o n e l L e c u o n a d e l 
G o b e r n a d o r e n t r a n t e , d e d i c á n d o l e 
f r a s e s l l e n a s de e n t u s i a s m o y s i n c e r i -
d a d , s i e n d o c o n t e s t a d a s p o r e l s e ñ o r 
I t u r r a l d e q u i e n m a n i f e s t ó que é l se-
g u i r í a l a m a r c h a h o n r a d a que h a s t a 
h o y h a b í a l l e v a d o s u a n t e c e s o r . E l 
n u e v o g o b e r n a d o r a c a b a de n o m b r a r 
s e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l a l 
s e ñ o r J u a n M i g u e l H a e d o , i n s p e c t o r 
q u e f u é d e l d i s t r i t o e s c o l a r de C á r d e -
n a s h a s t a h a c e d í a s , y a l s e ñ o r F r a n -
c i s c o C a m p o s , J e f e de l a P o l i c í a es-
p e c i a l . E s t e s e ñ o r e r a e l a l c a i d e de l a 
c á r c e l de C o l ó n . A la s c i n c o d e l a t a r -
d e se d i r i g i ó e l G o b e r n a d o r a s u r e -
s i d e n c i a . p a r t i c u l a r , t e r m i n a n d o e l 
ac to . 
L i n a r e s r e p r e s e n t a n t e de ese D I A -
R I O p a r t i ó a n o c h e p o r e l C e n t r a l p a -
r a S a n t a C l a r a . 
E s p e c i a l . 
C E S A S 
T E N T A T I V A D E R O B O 
D u r a n t e l a m a d r u g a d a d e l lunes , se 
p r o d u j o en l a . c a l l e de I n d i o u n a a l a r -
m a , c o n m o t i v o de h a b e r s e h e c h o dos 
d i s p a r o s y de o í r s e p i tos de a u x i l i o . 
E s t o s p a r t í a n de l a c a s a m a r c a d a 
con el n ú m e r o 31, domic i l i o de l doctor 
P e d r o Sosa J i m é n e z , qu ien , h a l l á n d o s e 
d u r m i e n d o , s i n t i ó e m p u j a r u n a p u e r -
ta i n t e r i o r en s u d o m i c i l i o , n o t a n d o a l 
m i s m o t i empo , los pasos de u n a p e r -
sona p o r e l pas i l lo de l a casa , por lo 
que i n c o r p o r á n d o s e , t o c ó e l p i to p a r a 
p e d i r a u x i l i o . 
E n ' esos momentos , e l d e p e n d i e n t e 
de l a b o d e g a contigua* M a n u e l A l v a -
r e z D í a z , s a l i ó d e l e s t a b l e c i m i e n t o en 
d i r e c c i ó n a l a e squ ina 'de C o r r a l e s en 
donde f u é in terrogado p o r el v i g i l a n t e 
625, q u é a c u d i ó a l l u g a r d e l hecho, d i -
c i é n d o l e e l dependiente " p o r a q u í " y 
p e n e t r a n d o en u n a accesor ia c o n t i g u a , 
donde h i z o dos d i s p a r o s , s u b i e n d o c o n 
el v i g i l a n t e a l a azo tea , s i n e n c o n t r a r 
a n a d i e . 
E l v i g i l a n t e , p r o c e d i ó a o c u p a r el 
r e v ó l v e r , y a l p r e g u n t a r l e a l A l v a r e z 
que e r a lo que s u c e d í a , le c o n t e s t ó 
que h a b í a hecho los d i s p a r o s p o r q u e 
e s t a b a n e r v i o s o . 
P r a c t i c a d o u n r e g i s t r o en l a s azo-
teas de l a s c a s a s c o n t i g u a s , no se en-
c o n t r ó a n a d i e . 
A R R O L L A D O P O R U N C A R R E T O N 
P o r el doc tor I z q u i e r d o , f u é a s i s t i -
do a y e r en el hospi ta l , de E m e r g e n -
c ias , e l b l a n c o E n r i q u e H u e l v o Valle ,1 
v e c i n o a c c i d e n t a l de l a f o n d a " L a 
A u r o r a , " s i t u a d a en D r a g o n e s e n t r e 
A m i s t a d y A g u i l a , de contus iones de 
s e g u n d o g r a d o e n ^ a r e g i ó n , costo l u m -
b a r i z q u i e r d a y terc io s u p e r i o r d e l 
m u s l o d e l m i s m o l a d o , de p r o n ó s t i c o 
g r a v e . 
R e f i e r e e l l e s i o n a d o que el d a ñ o 
que p r e s e n t a , se lo c a u s ó ' e l d í a 22 en 
u n cor te de l e ñ a que ex i s t e en l a B o -
c a de J a r u c o , en los m o m e n t o s que el 
c a r r e t ó n donde c o n d u c í a u n a p i p a de 
a g u a , t r o p e z ó c o n u n a p i e d r a , c a y e n -
do é l d e l p e s c a n t e y p a s á n d o l e u n a de 
l a s r u e d a s p o r e n c i m a . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
D I A R T O DOS D A M A M N A . — E d i c i ó n do Ta m a ñ a n a . — F e b r e r o 26 de IVTW, 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E l d o c t o r S i g a r r o a , a s i s t i ó a y e r en 
el p r i m e r c e n t r o de s o c o r r o , a l b l a n -
co A n t o n i o V i ñ a G a r c í a , v e c i n o de 
O q u e n d o 41, de u n a h e r i d a g r a v e en 
el dedo m e d i o de l a m a n o d e r e c h a , 
que se c a u s ó l i m p i a n d o u n a b a r r a de 
v e l o c i d a d y cogerse l a m a n o , en l a 
p l a n t a e l é c t r i c a de C o l ó n y B l a n c o , 
s i e n d o e l h e c h o p u r a m e n t e c a s u a l . 
I n g r e s ó p a r a t e r m i n a r s u c u r a c i ó n 
en la casa de s a l u d " L a B e n é f i c a . " 
" E L C H I N O , " R E B E L D E 
P o r e l J u e z de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n s e g u n d a , d o c t o r P o n c e , f u é 
p r o c e s a d o en l a t a r d e de a y e r en c a u -
sa p o r robo, u n i n d i v i d u o conocido 
p o r " E l C h i n o , " con e x c l u s i ó n de 
f i a n z a , c u y o i n d i v i d u o se e n c u e n t r a 
r e b e l d e . 
J O V E N S U I C I D A 
A y e r t a r d e se a r r o j ó desde u n b a l -
c ó n de l a c a s a G a l i a n o 75, que d a p o r 
l a c a l l e de S a n M i g u e l , l a j o v e n A n a 
G a r c í a R o m e u . de 28 a ñ o s de e d a d , 
v e c i n a de d i c h a c a s a . 
C o n d u c i d a a l h o s p i t a l de E m e r g e n -
c ias , f a l l e c i ó a los pocos m o m e n t o s de 
e n c o n t r a r s e a l l í . 
E l d o c t o r J i m ó n o z A n s l o y . que Te-
c o n o c i ó el c a d á v e r , c e r t i f i c ó que p r e -
s e n t a b a l a f r a c t u r a c o m p l e t a de los 
huesos de l a e x t r e m i d a d s u p e r i o r de-
r e c h a . 
E l p a d r e de l a d e s g r a c i a d a A n a , i n -
f o r m ó a l a p o l i c í a que s u h i j a se en-
c o n t r a b a a lgo t r a s t o r n a d a desde h a c e 
t i e m p o , i g n o r a n d o la s c a u s a s que l a 
i n d u j e r a n a t o m a r t a n f a t a l r e s o l u -
c i ó n . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l N e c r o c o -
mio , donde se le p r a c t i c a r á l a a u t o p -
s i a en el d í a de h o y . 
E S T A F A 
A l a p o l i c í a d e l C e r r o , d e n u n c i ó 
M a r í a P e ñ a l v e r A v i l a , v e c i n a de T r i -
n i d a d 20, que h a c e pocos meses le en-
t r e g ó a u n i n d i v i d u o n o m b r a d o M a -
n u e l G o n z á l e z , que r e s i d í a en u n a le-
c h e r í a a l fondo de la q u i n t a " C o v a -
d o n g a , " c u a t r o c a d e n a s , t r e s pu l sos y 
u n p a r de are te s c o n b r i l l a n t e s p a r a 
que se los v e n d i e r a , y que d icho i n -
d i v i d u o no h a v u e l t o a e n t r e g a r l e ni 
las p r e n d a s n i s u i m p o r t e , por lo que 
se c o n s i d e r a p e r j u d i c a d a en l a c a n t i -
d a d de 131 pesos*oro e s p a ñ o l . 
A B A N D O N O D E D O M I C I L I O 
D o m i n g o D í a z C a r r e ñ o , v e c i n o de 
C r u z d e l P a d r e 9. B , p a r t i c i p ó a l a po-
l i c í a que s u esposa E l i s a C a s t i l l o P a -
d i l l a , h a d e s a p a r e c i d o el l u n e s de s u 
d o m i c i l i o , l l e v á n d o s e a s u m e n o r h i j a 
E m i l i a , de once meses . 
D í a z i g n o r a p o r q u é m o t i v o s u es-
p o s a a b a n d o n ó el h o g a r . 
A L Q U I L E R E S 
DE L A S E C R E T A 
E S T A F A , 
E l s e ñ o r B e r n a r d o P e r d o m o G o n -
z á l e z , c o n d u e ñ o de l a j u g u e t e r í a " L o s 
R e y e s M a g o s , " s i t u a d a en G a l i a n o 
73, p u s o en c o n o c i m i e n t o de l a po l i -
c í a s e c r e t a que el d í a 23 , se le p r e -
s e n t a r o n en s u e s t a b l e c i m i e n t o u n i n -
d i v i d u o n o m b r a d o M i g u e l A n g e l V e -
l i z y otro mes t i zo a q u i e n no conoce , 
s a c a n d o s e r p e n t i n a s p o r v a l o r de 75 
pesos , q u e d a n d o en v o l v e r a a b o n a r -
las c u a n d o se t e r m i n a r a el paseo y co-
mo no lo h a n e f e c t u a d o h a s t a e l p r e -
sente , se c o n s i d e r a e s ta fado . 
CIÑA D E N U N T I A 
E l f a r m a c é u t i c o s e ñ o r M a r c e l i n o 
A r n a u t ó , e s tab lec ido en P a l o s , h a r e -
m i t i d o u n e scr i to a l J e f e de la P o l i -
c í a S e c r e t a , en el que le p a r t i c i p a que 
u n n e g r o que u n a s v e c e s d ice a p e l l i -
d a r s e F e r n á n d e z de C a s t r o y o t r a s 
S a s t r e , que es e s p i r i t i s t a , v i e n e e j e r -
c i e n d o l a p r o f e s i ó n de c u r a n d e r o c o n 
g r a n p e r j u i c i o de l a s a l u d p ú b l i c a . 
S e d i ó c u e n t a a l s e ñ o r J u e z C o r r e c -
c i o n a l de G ü i n e s . 
U N A P E R R I T A 
C a m i l o E c h a r t e V a l l a d a r e s , v e c i n o 
de L e a l t a d 131, d e n u n c i ó a l a p o l i c í a , 
que de l a p u e r t a de s u d o m i c i l i o le 
h u r t a r o n u n a p e r r i t a de C h i h u a i u a , 
que r e s p o n d e p o r " C u q i t i t a , " v a l u a -
d a e n $100, i g n o r a n d o q u i é n sea e l 
a u t o r . 
U N S U P U E S T O I N P E C T O R 
A n t e e l o f i c i a l de c a r p e t a en l a J e -
f a t u r a de l a S e c r e t a , d e n u n c i ó a y e r 
t a r d e el c a r b o n e r o M a n u e l D o n o M a -
g á n , v e c i n o de C o r r a l e s 37, que h a c e 
pocos d í a s se le p r e s e n t ó en s u esta-
b lec imiento u n i n d i v i d u o que le d i j o 
que se a p e l l i d a b a R e g u e y r a , y que 
e r a i n s p e c t o r de pesas y med idas , m a -
n i f e s t á n d o l e que se v e í a obligado a i m -
p o n e r l e u n a g r a n m u l t a , p e r o que s i é l 
no t e n í a i n c o n v e n i e n t e , le c o n d o n a r í a 
l a r e f e r i d a m u l t a , e n t r e g á n d o l e l a 
c a n t i d a d de siete pesos p l a t a , a lo que 
a c c e d i ó e l d e n u n c i a n t e , p e r o que m á s 
t a r d e se h a en terado que dicho i n d i v i -
duo se n o m b r a D o m i n g o G a r c í a , v e c i -
no -de l a ca l l e de T a m a r i n d o , el c u a l es 
nn fa l so f u n c i o n a r i o . 
DE L A J U D I C I A L 
S O S P E C H A S D E H U R T O 
E n l a J e f a t u r a de l a p o l i c í a , d e n u n -
c i ó a y e r M a n u e l C a s t a ñ e d a T o r r e s , 
v e c i n o de A m a r g u r a S2, que d e j ó p e r -
n o c t a r en s u h a b i t a c i ó n l a n o c h e a n -
t e r i o r a s u a m i g o J u l i o G a r c í a R i a m -
b a u , v e c i n o de G ü i n e s , y que a l m a r -
c h a r s e este en e l d í a de a y e r , d e s p u é s 
de a l m o r z a r , n o t ó l a f a l t a de s iete pe-
sos o c h e n t a c e n t a v o s , s o s p e c h a n d o s e a 
el a u t o r e l G a r c í a . 
D E T E N I D O S 
P o r l a p o l i c í a J u d i c i a l f u e r o n de-
tenidos a y e r los b lancos C le to y M a -
P I U * H * N T I N E U R A I C I C A S 
c R O N i E R mammém 
t í a s G u e r r a , a c u s a d o s de m a l v e r s a -
c i ó n . 
E s t o s i n d i v i d u o s e s t á n r e c l a m a d o s 
p o r e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n , p o r h a b e r d i spues to de u n c a -
r r o que t e n í a n en d e p ó s i t o en l a le-
c h e r í a s i t u a d a en S o l y V i l l e g a s . 
F u e r o n r e m i t i d o s a l v i v a c . 
DEL PUERTO 
A C U S A D O D E E S T A F A 
E n el m u e l l e do C a b a l l e r í a f u é 
a r r e s t a d o a y e r p o r e l v i g i l a n t e 28, e l 
b l a n c o J o s é G o n z á l e z G a r c í a , conoc i -
do p o r " P e p e el I s l e ñ o , " v e c i n o de 
H a b a n a 131, p o r a c u s a r l o M a n u e l 
S a a v e d r a , v e c i n o de los m u e l l e s de 
V i l a r y C o m p a ñ í a , de que hace dos 
meses le e n t r e g ó doce centenes p a r a 
que le o b t u v i e r a l a c a r t a de c i u d a d a -
n í a , y como no lo e f e c t u ó , r e p e t i d a s 
veces le r e c l a m ó el d i n e r o , a lo que se 
n e g ó el de ten ido . 
D e s p u é s de p r e s t a r d e c l a r a c i ó n a n -
te e l s e ñ o r P i ñ e i r o , J u e z de i n s t r u c -
c i ó n de l a s e c c i ó n s e g u n d a , f u é r e m i -
t ido a l v i v a c . 
8 E ALQ,UILA, 7 esquina a 8, nftmero 120, 
es grande y tiene gran jardín y árboles, 
alendo muy bonl/ta, 2433 4-26 
V E D A D O 
Kn la' loma, calle J entre 19 y 21, a me-
dia cuadra del tranvía, se alquila la her-
mosa casa acabada de fabricar, compuesta de 
sal*, saleta, tres amplios cuartos, comedor, 
cocina, baño, doble servicio sanitario, cuar-
to para criados y patio. Su dueño al lado. 
UH 8-26 
E S P L E N D I D O 
P I S O B A J O 
Para familia respetable, se alquilan los 
magnlllcos y lujosos bajos de la casa Con-
cordia número 44, esquina a Manrique. Za -
guán, sala y saleta, con cielos rasos; cua-
tro ampl í s imos dormitorios: saleta de co-
mer; baflo, etc.; jardín, traspatio, tres ha-
bitaciones entresuelos con su servicio; ca-
ballorly.^; local con entrada independiente 
para carruaje o automóvi l ; cocina, baño pa-
ra criados, etc. Se están acabando de res-
taurar y pintar. Informará su dueño, en 
los altos, o en Amargura 21, Bufete de 
Sola y Pessino. 
2413 10-26 
E M P R I N C I P E 
de Asturias núm, 7, en la Víbora, conti-
guo a la esquina de Estrada Palma, se 
a.lquila una hermosa casa a una familia 
de posición. Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, seis cuartos grandes, una ga ler ía a la 
española, comedor al fondo, dos inodoros 
y demás servicios, espléndido todo. 
2446 S-26 
S E A L Q X I I . A , en 4 centenes, un depar-
tamento de tres habitaciones, con todo el 
servicio independiente y alumbrado e léc-
trico, en Compostela 115, entre Sol y Mu-
ralla. 2440 4-26 
S E A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 
236 A. entre Manrique y Campanario, sa-
la, antesala, 4 cuartos grandes, un salón 
alto, doble servicio, entrada independiente, 
altos nuevos; precio, 14 centenes; llaves en 
la misma de 12 a 4. 2392 4-2« 
Dopô lto Gal : París, 75. rué La Bo8tlo y todas Farmacias. MUESTRAS GRATUITAS 
N L A Z A R 0 1 8 4 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS. L A L L A V E 
E N LOS ALTOS. INFORMAN: N A Z A B A L , 
SOBRINO Y CA., M U R A L L Y G U I A R . 
2421 S-26 
V E D A D O . E n el mejor punto de la lo-
ma, calle 21 entre" B y C ; casa de bloques. 
Se alquila esta fresca y linda casa, tiene 
todas las comodidades. L a llave e infor-
mes al lado. 2424 5-26 
B E R N A Z A NUM. (W, entre Muralla y Te -
niente Rey, se alquila un gran salón a la 
calle, propio para comercio, además una 
buena cocina. 2422 ; 10-26 
S E 
los bajos de la casa acabada de fabricar 
Maloja 22, entre Angeles y Aguila, cerca 
del mercado y de todas las l íneas de tran-
vías, con sa.la, saleta, tres cuartos, cocina, 
baño y demás servicios sanitarios. T a m -
bién se alquilan los altos de la misma con 
dos habitaciones. más que los bajoü y agua 
en abundancia. Informan en Angeles 18, 
te lé fono A-7451. 2426 4-26 
S E A L Q U I L A R ! 
en ocho centenes, los altos de P e ñ a l v e r 28, 
entre Manrique y Campanario, pintados de 
nuevo, con sala, saleta, cinco cuartos y de-
más servicios sanitarios modernos. Muy 
ventilada y con los pisos de mosaico. L a 
llave en la bodega y para más informes en 
Angeles núm. 18, te léfono A-7451. 
2427 4-26 
GASA PARA F A M I L I A S 
H O T E L D E F R A N G Í A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15. 
Precios módicos. Eléctr icos a l lado. Me-
sa selecta, sin horas fljas. Entrada a todas 
horas. Duchas, te lé fono y mús ica durante 
las comidas. 2445 8-26 
S E ALQ,UIl iA un zaguán con dos habita-
ciones contiguas, a propósi to para una in-
dustria chica, garage de auto-móviles o de-
pósito de almacén, Santa Clara núm. 29; ".n-
forman en la carpinter ía; y en la misma 
se vende una nevera nueva, sin estrenar y 
se da barata. 2397 8-26 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO 
y posición, se alquila la hermosa casa Luz 
núm. 24, entre Habana y Compostela, cerca 
de Belén, con zaguán , sala de dos venta-
nas, saleta, cuatro hermosos dormitorios, 
sa lón de comer, patio y traspatio, cocina, 
cuarto de baño y cuarto de criados, servi-
cios Independientes para éstos , calentador, 
lavabos en las habitaciones, cielos rasos, 
gas y luz e léctr ica; Informan en los altos. 
2401 4-26 
U N H O R N O 
con un amplio local, en magníf icas condi-
ciones, propio para gran dulcería o pana-
dería, y con entrada completamente inde-
pendiente, se alquila en Prado núm. 13, 
café. 2407 8-2(1 
V E i D A J D O 
E n la calle A dos y medio, se alquila la 
hermosa casa, compuesta de Jardín, gran 
sala, saleta, cuatro cuartos corridos y uno 
al fondo para criados, patio y traspatio, co-
medor corrido al fondo y todas las demás 
comodidades para una familia; informes en 
Neptuno 36, de 9 a once y de 2 a cinco, y 
en la calle 17 núm. 469; la llave al lado. 
2369 8-25 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquilan los bajos recién construidos 
de la casa Alcantaril la núm. 34, frente al 
Parque de Jesús María; Informes, J . B lan-
co, Mu ra/1 la núm. 16. 
C 68J • - O ' 
M U J E R E S D E B I L E S 
E f e c t o s de l a A n e m i a q u e se c u r a n 
c o n lafl P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W a H i a m s . 
L a a n e m i a es c a u s a de n u m e r o s o s 
q u e b r a n t o s y u n a de l a s e n f e r m e d a -
des m á s c o m u n e s . P o r s u a c o i ó n de-
b i l i t a n t e , por s u a n i q u i l a m i e n t o g r a -
d u a l de las f a c u l t a d e s f í s i c a s y m e n -
tales , y p o r sus c o n s e c u e n c i a s de pos-
t r a c i ó n n e r v i o s a , m e r e c e que se l a 
a t i e n d a a t i e m p o y d e b i d a m e n t e . E l 
a n é m i c o es u n s e r d e e n e r g í a g a s t a d a , 
y p a r a r e s t i t u i r e l v i g o r a los m ú s c u -
los y r i q u e z a a l a s a n g r e e m p o b r e c i -
d a , e l t r a t a m i e n t o t ó n i c o r e c o n s t i t u -
y e n t e es el l l a m a d o a e f e c t u a r c u r a -
c iones p e r m a n e n t e s . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . W i -
l l i a m s son el t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e 
de m é r i t o r e c o n o c i d o . E n el t r a t a -
miento de l a a n e m i a s u a c c i ó n r e s t a u -
r a d o r a no r e c o n o c e r i y a l . E s u n m e d i -
c a m e n t o que t i ene a s u f a v o r l a ga-
r a n t í a de m u c h o s a ñ o s de é x i t o y que 
h a e fec tuado y e f e c t ú a d i a r i a m e n t e 
no tab le s c u r a c i o n e s , a ú n en e n f e r m e -
d a d e s rebe ldes . 
E l s e ñ o r G e r a r d o L ó p e z , s a r g e n t o 
de l a P o l i c í a M u n i c i p a l de S i e r r a M o -
m i a , p r o v i n d a de S a n t a C l a r a , C u b a , 
d e s c r i b e en u n a c a r t a l a c u r a c i ó n que 
s u esposa o b t u v o c o n l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r , W i l l i a m s , y se e x p r e s a 
de l modo s i g u i e n t e : " C o m o t r e s a ñ o s 
e s tuvo m i e sposa m u y e n f e r m a , y t a n 
d é b i l que y a h a b í a m o s d e s e s p e r a d o 
de s u c u r a c i ó n . S e n t í a a r d o r en el es-
t ó m a g o , do lores de c a b e z a , f a l t a de 
r e s p i r a c i ó n , a b u r r i m i e n t o y d o l o r e s 
de e s p a l d a que m u c h o s a t r i b u y e r o n 
a u n a e n f e r m e d a d p u l m o n a r . 
" C o n s u l t ó dos m é d i c o s y t o m ó v a -
r ios m e d i c a m e n t o s i n ú t i l m e n t e . I m e -
go se p r e s e n t a r o n c o m p l i c a c i o n e s n e r -
v iosas y e s t r e ñ i m i e n t o , y es tuvo d u -
r a n t e seis meses t o m a n d o u n a m e d i c i -
n a que le r e c o m e n d a r o n , pero s in r e -
su l tados . A l f i n , g u i a d o p o r v a r i a s 
r e l a c i o n e s de c u r a s efectuadias con 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i -
l l i a m s , d e c i d í d á r s e l a s . D e s d e el p r i -
m e r pomo e m p e z ó a s e n t i r a l i v i o y 
s i g u i e n d o el t r a t a m i e n t o se s i n t i ó 
menos dé'bi l . a c r e c e n t a n d o el v i g o r , 
d e s a p a r e c i e n d o a l f in los d o l o r e s de 
espalda.. los d e s a r r e g l o s d i g e s t i v o s y 
nerv io sos , y t o d a s l a s o t r a s c o m p l i c a -
c iones que l a h a b í a n t e n i d o p o s t r a d a 
d n r a n t e t a n t o t i e m p o . 
" H o y puedo d e c i r que se h a l l a 
c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d a de todo 
q u e b r a n t o . D e s d e que m i e sposa h a 
c u r a d o , tanto e l l a c o m o y o nos c o m -
p l a c e m o s en r e c o m e n d a r l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s de l D r . W i l l i a m s , y e scr ibo 
con gusto l a s p r e s e n t e s l í n e a s en 
p r u e b a de g r a t i t u d v r e c o n o c i m i e n -
t o . " 
L o s p a q u e t e s c o n t i e n e n i n s t r u c c i o -
nes e spec ia les p a r a los d e s a r r e g l o s 
p e c u l i a r e s de l sexo, que a y u d a r á n 
•mater ia lmente a su p r o n t a c u r a c i ó n . 
S E AI^QUItiABí habitaciones interiores 
muy baratas; informan en Prado núm. 13, 
café. 2408 4-26 
SAN NlCOliASI HS A. Se alquilan los ba-
jos, recién fabricados y con toda clase /le 
comodidades; informan en la misma. 
2410 4-26 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Consulado 51, con siete cuartos muy 
ampílios. Informan en Mercaderes núm. 27. 
2423 S-26 
CAMPANARIO M"M. 2». Se alquilan los 
cómodos y ventilados aütos en módico pre-
cio. Los informes y la llave en Animas 
y Campanario, botica. 
2363 -1-25 
E N « C E N T E N E S se alquilan los bonitos 
y c6modos bajos de Cárdenas 75. al lado 
de la barbería de la esquina de Misión; in-
forman en Obispo núm. 104. 
2361 • 4-25 
S E ALQ.UHiAN' los pisos de Aguacate 61, 
esquina a Muralla, tres habitaciones y una 
de criados, sala, saleta, comedor y hermo-
so baño, agua constantemente, pisos Anos, 
construcc ión moderna y elegante, ventila-
dos por los cuatro frentes; informan en los 
mismos, de 8 a 5.' 2383 4-25 
S E A L Q U I L A N los altos de Sitios n ú m e -
ro 49, esquina a San Nicolás , acabados de 
construir, con sala, saleta,, tres habitacio-
nes y demás servicios. L a llave en el nú-
mero 51 e iTiforman en Neptuno 175. 
2378 4-25 
A R A M B U R O NUM. 48 D, aitos. Se alqui-
la.. Tiene sala, recibidor, comedor y cuatro 
habitaciones. Servicio sanitario moderno y 
pisos de mosaicos. Precio, $37-10 oro. L a . 
llave en el núm. 36; Informan en Reina 125. 
3240 8-23 
VEDADO.—Se alquila, en la parte alta, y 
entre las dos l íneas , una casita en 6 cente-
nes, con sala, comedor, 2 cuartos, otro para 
criado, cocina, baño y servicio sanitario; 
Quinta de Lourdes, 13 y G., portería. 
2855 4-23 
H A B I T A C I O N E S 
Frescas y ventiladas con todos los ade-
lantos modernos, se alquilan en Oficios 5, 
y Mercaderes 12. Precios módicos. 
2360 8-23 
S E A L Q U I L A la casa chalet Ocho n ú m e -
ro 19, esquina a Once, con grandes vistas, 
fresca y cómoda para familia; la llave y 
para informes en el fondo, por Seis n ú m e -
ro 16, antlg-uo. 2838 10-23 
G E N I O S N U M . 23 
Se alquila, 5 cuartos, instalación para gas 
y electricidad, a 2 cuadras del Parque Cen-
tral y del Malecón, es tá acabada de pin-
tar. 2335 4.23 
S A N I G N A C I O 
E n 16 centenes se alquilan los modernos 
altos del núm. 49, sala, saleta, couiedor, 5 
grandes cuartos, unp para criados y toda 
oíase de comodidades; la llave e Informes 
en loe bajos. 2345 4-23 
S e a l q u i l a f ^ A l 8 
moso piso alto, acabado de 
construir. L a llave en los bajos. 
B O T I C A . 
2296 4-22 
L U 6 A R C E N T R I C O 
Se alquila la hermosa casa Escobar 80, 
altos, en precio módico. Tiene sala, saleta 
amplia con pisos de mármol, comedor y. 
cinco cuartos corridos propios para fami-
l ia de gusto. D e m á s comodidades; las l la-
ves en los bajos y para informes on Me-
lecón núm. 6 B, altos . te lé fono A-1753. 
6-22 
altos de Monte núm. ler, azll VGn;til^ 
cuartos, noble servicio samti; , 8¿ « t a T ^ 
en los bajos. 2337 arl0i ^ ¿ T ^ * 
J O V E N ALI0MAN clenea cITn 
tencla en casa partK uiur « Cot* 
b a n a ^ E . K. , Apartado n ¡ m J ^ 0 
CASA PARA K'AMILIÁÜ d ? . 
al Parque de Colón, con J ! , J ^ tv] ai i-arque de Colón, con esnu,;, fi'e hay bonitas habitaciones / ^ ' ^ HL 
con todo servicio, precios m 0 d ^ ^ ¿ 7 
féremelas; so traslada el naf* , ^ Cr 
Amistad núm. 154. <r¿~ de 2S27 
CASA D E F A M I L I A S , h a l ^ T ^ r 
bladas y con toda asistencia ' 0n^ 
de los teatros y parques, e s í a M ? * , Cüa<W 
una respetable señora; ^ T ^ \ S u 
A L Q U I L A N los a.11,,7771: 
sús del Monte núm. i::r,, IM1 ^ ' V * ^ 
pañol, compuestos de cuatro cu«7f 0ro ««• 
y comedor; informan on Jesfls h i08' ^ 
151- 2348 del Mone 
, SEn, V'^1 • en 3 c e n w T - T - ^ 
ban Tadeo núm. 10, ceiba, al . ^ 
rrocarrll de Marianao, sala • u <hl <«• 
traspatio, con árboles frutaUs 'v • f11'0 í 
Vento; la llave en el núm. 8, infor*^ 
Campanario núm. 215 'lorman j . 
2308 ' 
Lázaro y San Anastasio, con saín ^ 
3|4, baño y demás servicios nara 8alet», 
111 é<W la llave en la esquina de San T a , éí 
dejfa; informes en San Mi*uH • 
balOS. antta-nn 0307 K Ij. 
4-22 S E ALQ,I)lLAiV los altos y b á t ^ ^ — 
tón Recio núm. 73; la llave en lfl h.^ A!1" 
2289 la b0(J«ga 
4-22 
E L B U F F A L O 
Gran casa de huéspedes. ' Mesa ,Ú¿i 
admiten abonados a precios módu'n ^ 
ZuluUa 32 Teléfono A.162G 
• 2284 . 15-22 f 
I 
«e alquilan los altos; la lla'vo en los b» 
jos; informes, Nazábal, Sobrinos y-Qa M 
ralla esquina a Agular. 
2287 . 
S-Í2 
S E A L Q U I L A N , en Cuba e s q u i ^ T T o ^ 
y, grandes departamentos nara nfín*. 11 
com para oficinas« •sionistas; informan en la misma Z 
fé Carrio." 2292 , S' 
S E AI .dT' ILA la casa Gloria 90 antlíT 
compuesta de sala, comedor y tres herm 
aas habitaciones, patio, cocina y todo 
servicio; la llave e informes en San KrJ?, 
núm. 250. entre Corrales y Gloria 
2290 " i , . 4-32 
E N H E I X A M-M. 14 sp aUjuilat, h e ^ 
sos departamentos con vista a la calle i 
$21-20 oro; los hay de 10 peáos en adelan* 
te, con muebles o sin ellos, con todo el sef. 
violo y entrada a toda hora; se desean1 
personas de moralidad. 
• 2^0 26-22 P, 
EN ZVhl KTA 32 A, al lado del. Hotel vT-
f-aje, so alquilan hermosos dopartamentoi 
con vista a la calle, se alquilan juntos » 
separados; precios módicos; en San Miguel 
120 ae alquila una hermosa sala con vista 
a la calle y entrada a todas.;horas. 
2299 •.. g.jj . 
S E AI .Ql I L A , próxima a desocuparse, la 
casa Amargura núm. 7, propia para- *Úrit-
cén o casa de comercio-, .es• de altos y ba-
jos, muy amplia y con bastantes cfojnodl-
dades; informan en Mercaderes núm" 27 
22.67 8-21 
V E D A DO.—-Se alquilan las casaí calle 10 
números 206, 20S y 210, a la brisa; portal, 
sala, saleta. 4 cuartos, patio y traspatios 
cerrados de mampostería, a $38 y $4()-Cy. 
Las llaves en la bodega;' informarft, R. Ve-
ga. Manrique núm. 91. • ' 
2234 15-20 F. 
O B R A F I V W M . 14. esquina a ;Mercade-
res .Rf alquilan habitaciones y .departa-
mentos. 2216 $-ífl 
E N 34 PIO SOS ORO se alquilan, los mo-
dernos bajos de la casa Damas nim. Sí; 
no se quieren niños. 2Í67Wv-S-'19 
LOS BAJOS 1)E Estrada Palma .52, Víbo-
ra, se alquilan en die/, centenes;.portal,-sa-
la, etc. y cinco cuartos. Servicio 'le íH* 
do independiente; llave e informes en el 
núm. 50. 2194 - " 8-19 
S E A L Q l I L A una hermosa casa•é.cábáda 
de construir on la calle Diez y Siete entr» 
Ocho y Diez; la llave al lado: informan en 
Salud núm. 72. 2241 - S-'20 
I*ARA A L M C E N . industria, comercio 5 
particular, se alquila la amplia casa Cris-
tina 20, la vía de mayor tránsito, de It 
ciudad: la llave en el 22; Informan ín'Ro-
may núm. 12, altos. - ' 
2218 , • líMO 
S E A L Q i i L A N , en 24 centenes, loŝ Jtos 
do Sol 68, antiguo. 72 moderno, entre Com-
postela' y Aguacate, frescas y espaciosos, 
con comodidades para .riumierosa,fanfl.'14' 
en los bajos informan. ' 
2203 S-19 
G A L L E 1 7 , 
entro-8 y 10, acera de la brisa, sralquU» 
una c a s a do reciente construcción: tien 
sala, comedor, cinco cuartos grandes, « " 
cho terreno para jardín, agua caliente, .5 ; 
vicio sanitario moderno, instalación. « -
trica y de gas. L a llave al lado; inform» 
rán en H 153, entre 15 y 17. . 
2179 
S E A L Q L I L A N los bajos de la casa' 
tón Recio 22, casi esquina a- M?"te' -.1, 
»10 Sa111 sala, comedor, cinco cuartos, scrvici 
tarlo doble e instalación eléctrica; 
man en los altos. 2188 ' , . . 
Infof 
8-13 
10I, c0* SK A L Q U I L A un cuarto de n14""0''^ 
vista a la calle, propio para urt no ^ 
solo o una señora; precio, ocho pesos, 
Lázaro núm. 95, antiguo. • jj 
2188 -
calle t 
S E A L Q U I L A 
un departamento con balcón a Ja - , 
una habitación interior a hombre^ dli 
matrimonios sin niños, con 0 süLnCánt9." 
San Rafael 36, al lado de ' K! ^ . 
Informan en los bajos, L . López;. ^ 
2106 ____J: ' 
V E D A D O . - - S e alquilan dos ra-c';lS; "perso-
la, saleta y 7 cuartos, propias par» ^ „ 
ñas de guato; calle Once entro u -^^o 
llave al lado: informan por "'^ g;1g 
E N L A C A L L E 17, entre b traa, 
do, en el mejor punto de la 10 ' t8 | 
vía para la Habana cruza por * it 
]a casa, localidad cerca de ^ u -tog in-
mar, se alquilan nuevos aParU" eg golô  
dependientes, a familias ú homj ^^5, 
con toda clase de comodidac _ bue, 
inodoros, etc. Asistencia, nacm , ^ 
nos alim&ntos y r. moderados pi ^ ê-
barato que ningún hotel de ia 
se. excelente y trato de ^ ' ' n y g, 
b« a H. G. Vidal, calle 17 entre U y 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
C 674 ^ 
S E A L Q U I L A una gran casft. ^ S* 
meros 21, 23, 25 y 27 de la o 
E s nueva, de cantería ^ "^"^tano. ^ " 
bre columnas de hierro. Tiene gUS * _ 
cipal y tros pisos altos; P ^ ' f ^Ica ^ . J . 
chas comodidades para ""^ferreter ía .3 , , 
bacos. de cigarros, una i?rn; lus;tria i"1^. 
macén. Impronta o ^ ^ " ^ "^igirse f ^ 
tante. Para más informes, dlr'S^ ^ 
lario Astorqul, en su alma^e 
de la calle de Obrapta núm. ,6-31^ 
1359 
V tm S% Bs? w ^ " ^ on'-"15;,» 
propio para casa de h ^ 8 ^ , ^ ^ ^ * ^ 
familias particulares la « ^ 0 * 1 ° ^ 
Reina núm. 34; puede ^ .[ncs. »!' 
de 12 a 5 P. M.; Pfra ' " ^ 1i. 
de Juan Loredo, callo del s0 l 6 ^ > 
ma^én. 1 7 2 i — — — — -—.—¿nato ?0 cali' 
A UNA F A M U - I A d e » fltfüra»' cc» 
suntuosa Ca«a de I*« G¿é#&* 
ximo Gómez núm. • ft 
an en la mi»mí» Jl-í 
P A R  
la la si .w 
de Máximo Gómez num. 
informan en la mlsm»» 
Í471 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañan£i.—Febrero 26 de 1913. 
L a N o t a d e l D í a 
A una s e ñ o r a curiosa. 
¡Cielo santo, qué prencipio! 
Siempre la misma canc ión , 
sin salir nunca del paso, 
y envidiado, sí señor , 
digo, s í s e ñ o r a . Atienda 
a lo que a decirla voy. 
¿El gallo canta? L a s cuatro. 
¿ S e ve un rayito de sol 
al t ravés de las persianas? 
L a s cinco. ¿ S e oye la voz 
de la cocinera, hay tufo 
de pe tró l eo y carbón? 
L a s seis. ¿ L o s chiquillos gritan? 
L a s siete. ¿E l nevero dió 
la voz de ¡ n i c v e l L a s ocho. 
¿Me l laman al comedor 
al desayuno? L a s nueve. 
¿Me siento en suave s i l lón 
a leer? L a s diez. ¿ A v i s a n 
que tengo en el tocador 
lo necesario y que el hafio 
e s t á a mi d i spos i c ión . 
L a s once. ¿ A l m u e r z o servido? 
L a s doce por el re ló . 
¿Que me desnudo? L a una. 
¿Que estoy vestido? L a s dos. 
A las tres cojo un carrito 
y llego a la r e d a c c i ó n . . . 
a cualquier hora y escribo 
y luego una vuelta doy 
por esas c a l l e s . . . 5 a casa, 
y hasta otro día. E s t a s son 
mis horas una por una; 
re ló de cuco, que no 
discrepa durante el a ñ o 
un minuto, no señor , 
digo, no s e ñ o r a ; vea 
si no es una d i v e r s i ó n . ' 
C . 
DE I A LIGA ESCOLAR 
En B e l é n Park 
¡ Qué desafío... ! Los cotorreros de 
Ambos Mundos no comen de cantina 
y le dan muy duro a la pelota. Ayer 
le empujaron diez hits al pitóher Ube-
da; eso se llama batear... Cuando lle-
gamos al terreno se le antojó a una de 
esas nubes pasajeras saludanios con 
una llovizna que nos hizo pensar que el 
desafío estaba "agiiao"... pero he 
aquí que escampa y Prats da el grito 
de alarma; en seguida ocupan sus posi-
ciones los players del Belén y el gran 
TJbeda se presenta en el box formando 
una figurita tan arrogante que los con-
trarios creían que no le iban autocar la 
bola en todo el desa fío, pero... i Oh 
sorpresas del base bal]! übeda, tuvo un 
mal día. 
¿Sería el aire de mar que cogió 1̂ 
domingo por la bahía? 
¿ Sería el aire de agua de la llovizna 
de ayer? 
No lo sé, lo cierto es que ayer el con-
trol de übeda tenía poca corriente. 
Los del Instituto anotaban de uno en 
uno; el anotador de Belén había man-
dado hacer más 1 (nnos) para el ano-
tad or oficial. 
Los boys del Belén llevaban tres 
skuns seguidos, pero al llegar al cuarto 
hubo un momento de ánimo entre ó u s 
players. Blanco, aturdido en este in-
ning, dió tres bases por bolas, un dea^ 
hall y por último tiró una curva feno-
menal que resultó ser un pass-ball al 
catcher. En este inning los del Institu-
to se encontraron con tres carreras en 
la columna del Belén. 
En el quinto; una base por bola, un 
error del short; un two bases de Val-
des y un hit de Reguera dan origen a 
dos carreras más en el score del Belén. 
Están cinco a einco; los fanáticos apro-
vechan el momento; gritos, cantos, 
aplausos, sombreros al ai-re y entre ellos 
bombines (con dinamita); todos arman 
la gran confusión. 
El siguiente inning le meten el pri-
mer skua al Instituto. (Siguen los 
aplausos y los Cheers de parte de am-
bos clubs). 
En el séptimo 'hace el Instituto tres 
carreras y el Belén un cero. En el oc-
tavo no hay novedad y en el noveno 
dos players del Instituto pisan la go-
^a y los del Belén reciben otro skuu. 
Prepárense para el próximo encuen-
tro que Ochotosena está dispuesto a 
pitchear como nunca... Lo veremos... 
El domingo próximo en Belén Park. 
Escolapios v Belén Oiants. En Habana 
park; Instituto Atlético y De La Salle. 
Anotación poi entradas del juego del 
instituto y Belén Giants: 
Instituto. . . . 1 1 1 1 1 0 3 0 2 — 1 0 
B^én 0 0 0 3 2 0 0 0 0 — 5 
A. R. (Mac. Ol-ary). 
P a y r e t . — 
Compañía francesa de ópera v ope-
rías. 
EuncióTi corrida. 
1 ̂  las Si/o ; La opereta en cuatro ac-
0^ Le Grcmd Mogol, 
A l b i s u . — 
Compañía de Operetas Vienesas Es-
Peranza Iris. 
¿ unción corrida. 
Beneficio de Esperanza Iris. 
A las 3 1 4 : La opereta en tres actos. 
. Cc>"4e de Lu-xemburgo, y el apropó-
Jto cómico en dos cuadros, La visita de 
Esperanza. 
O r a n T e a t r o d e l P o l i t b a m a . — 
Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
A las 8; Varias películas y presen-
tación del ventrílocuo Mirall y nuevos 
números por la diva Rosita Guillot. 
A las 9 : Tres películas; presentación 
del ventrílocuo Mirall y nuevos núme-
ros por la diva Rosita Guillot. 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Punción por tandas. 
A las 8 : La cantaora de flamenco. 
A las 9: Los apuros ele Paqidto. 
A las 1 0 : Agenda fie matHmonios. 
En cada tanda se proyectarán cua-
tro bonitas películas. 
C a s u v o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8 : Las hrihonas. 
A las 9 : ¡Al Cine! 
A las 1 0 : La marcha de Cádiz. 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
T e a t r o H e r e d i a . — 
•Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
Alñs 8: La seíwra Capitana. 
A las 9 : El Monaguillo. 
En cada tanda se proyeetaráu tres 
películas. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8 : Estreno de la zarzuela có-
mica en un acto y cinco cuadros, La 
cuestión de los Balkanes. 
A las 9 : La zarzuela cómica en un 
acto y cinco cuadros, La cuestión de los 
Balkanes. 
En cada tanda fee exhibirá una pe-
lícula. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia 
nos.—Matine es los domingos. 
P l a z a Gardex.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
S e c c i ó n de I n t e r e s P e r s o n a l 
D i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimiamo el único verdadero 
especifico de las enfermedades del riñon y de 
Jas vías urinarias : 
B L E N O R R A G I A — Ü R E T R I T I S CRÓNICA 
C I S T I T I S — P R O S T A T I T I S - P I E L I T I S 
P I E L O N E F R I T I S — C I S T I T I S T U B E R C U L O S A 
l»pMÍto»gíB«alM: P R I 0 Ü , M E N E T R I E R 4 C'« ,PARIS 
Debito « u Hama - [ S ^ É K ^ N 
nBBSBUBSBOSSS 
Casino [ s p a ñ o l de ¡a Habana 
SEOBETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca, a los señores socios para 
celebración de Junta General extra-
ordinaria que habrá de tener lugar en 
el Salón de Sesiones de la Sociedad 
el jueves 6 de Marzo próximo a las 
ocho y media en punto de la noche, 
con el fin de resolver una solicitud 
del contratista de las obras del edi-
ficio social pidiendo prórroga de seis 
meses, o sea, hasta el 23 de Agosto, 
para dar termino a dichas obras. 
La Junta G-eneral extraordinaria, 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del Reglamento, habrá de cons-
tituirse sea cualquiera el número de 
concurrentes, observándose las pres-
cripciones de dicho artículo 13 y ie 
los 8, 14 y 17 del propio Reglamento. 
Habana, Febrero 19 de 1 9 1 3 . 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
G. 15 -20 F. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 26 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular. Su. Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
(Ayuno sin abstinencia.) Santos 
Néstor, mártir, Faustiniano, Víctor, 
Valero, Porfirio y B. Juan de Ribera, 
confesores. 
Considera, dice el P. Croisset, que 
esta vida es propiamente el día en que 
debemos trabajar para el cielo; des-
pués del cual llega la noche, en que 
nada puede hacerse. ¡ Qué desgracia 
para quien no ha empleado bien este 
día. 
Nada hay tan precioso como el tiem-
po de esta vida, no hay un momento 
que no valga una eternidad; puesto 
que la eíoxmidad bienaventurada no 
es otra cosa que el fruto de las gra-
cias que sólo se conceden en el tiem-
po. La dicha infinita, la gloria inefa-
ble de que gozan les bienaventurados, 
el precio de la sangre del Redentor, 
todo esto no es más que la recompensa 
por decirlo así, del buen uso que se 
hace del tiempo. 
El tiempo es una cosa tan preciosa, 
que todos los honores, todos los bienes 
del mundo, no valen lo que vale un 
momento, y aun cuando no se hubiese 
empleado más que un momento para 
adquirir todos los tesoros del mundo, 
si no se ha ganado más que esto, se 
puede decir que delante de Dios, que 
juzga discretamente de todas las co-
sas, es haber perdido su tiempo. 
Lo que los santos no podrán hacer 
en el cielo durante la eternidad, por 
todos los actos más perfectos de todas 
las virtudes, que es merecer un nuevo 
grado de gloria, nosotros lo podemos 
hacer por un solo acto de amor de 
Dios, en cada instante. 
Lo que los reprobos no podrán ha-
cer en toda la eternidad, con sus llan-
tos y sufrimientos esTrantosos, que es 
obtener el perdón del menor de sus 
crímenes, nosotros lo podemos hacer 
N O S E R A U S T E D . 
engatíado. Que siempre hay fulle-
rías y fraudes en abundancia, es 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez ó nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la clase de 
su giro. Ko puede haber éxito per-
manente de alguna clase, cuando 
esté basado en la mala fé ó engaQo. 
Los que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos artículos 
anunciados por temor de ser em-
baucados y engañados; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre los méritos de ciertas 
medicinas. El muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L B 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que proco-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. No nos convendría 
exagerar de manera alguna sus 
tuenas cualidades 6 representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos de 
tal araid. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
uebe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
Ea de inapreciable valor en casos de 
Anemia, Insomnio, Mala Digestión, 
Afecciones de la Sangre y Tisis. 
<SE1 Dr.E.Dueñas, de Buenos Aires, 
dice; Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos ha 
observado un resultado altamen-
te eatisfaotorio." Eficaz desde la 
primera dosis. En las Boticas* 
en cada instante con un suspiro, con 
una lágrima! nosotros podemos en to-
do momento con un solo acto de con-
tricción perfecta, obtener el perdón 
de todos nuestros pecados. ¡Del buen 
o mal uso del tiempo depende la eter-
nidad feliz o desgraciada! 
Fiestas &l Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—(Día 26. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de loy 
Dolores, en Santa Catalina, 
P A R R f l U i i D E L A N G E L 
A Nuestra S e ñ o r a 
del Sagrado C o r a z ó n 
E l día 27, a las 8 a. m., se c a n t a r á la 
misa con que mensualmente se honra a 
la S a n t í s i m a Virgen. Se suplica a to-
dos sus asociados y devotos la asistencia. 
L A C A M A R E R A . 
2362 lt-24 2d-25 
Santa Mis ión 
E l celo a p o s t ó l i c o de nuestro venerable 
Prelado ha dispuesto administrar el San-
to Sacramento de la Conf irmación, en esta 
Parroquia de San N i c o l á s de Bar i los días 
6 y 6 a las 3 p. m. del próx imo mes de 
Mar^o. 
P a r a preparar los fieles a tan solemne 
ceremonia, h a b r á Santa Mis ión, a cargo de 
los R R . P P . Dominicos, comenzando el 25 
del corriente para terminar el d ía 5, con 
la c o m u n i ó n general. 
D i s t r i b u c i ó n de los Ejerc ic ios de la Mi-
s i ó n . — A las 7 a. m. e m p e z a r á n las Misas. 
E n la de las 8, que c e l e b r a r á el P. Mi&io-
nero, y s e r á annonizada, habrá una breve 
e x h o r t a c i ó n . A las 4 p. m. c á n t i c o s y ex-
p l i cac ión de Dostrina. A las 6 y media 
Santo Rosario y c á n t i c o s de Mis ión . A las 
7, s e r m ó n . 
E l párroco Invita a su« feligreses a es-
tos solemnes Ejerc ic ios que les fac i l i tarán 
el cumpliimento del precepto Pascual . 
E l Párroco , 
P a r r o p i a d e l [ s p í r i t u S a n t o 
E l jueves 2,7, a ]a.s 8 de la mañana, se 
celebrará la misa mensual a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, con plfttlca. 
L A C E L A D O R A -
2379 4-25 
S a n t a s i s í o n e s e n l a 
P a r r o q u i a d e l C e r r o 
E l Párroco de esta Iglesia invita a sus 
feligreses a las Santas Misiones que ten-
drán lugar los días 23, 24. 25 y 26 del pre-
sente, como preparación para las confirma-
ciones que adminis trará Nuestro Ilustre 
Prelado a las tres de la tarde del 27 y 28. 
También avisa que el domingo 23. como 
de costumbre, estará expuesta, todo el día, 
su Divina Majestad. 
2218 8-20 
S E R M O N E S 
Que se predicarán en la Santa iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo 14.—Nuestra S e ñ o r a de los Dolo-
res. Pred icará el M. I . s eñor Magistral . 
Marzo 19—San J o s é . P r e d i c a r á el se-
ñor Pbro. S. Saíz . 
Marzo 30.—Dominica in Albis. Predica-
rá el M. í. s e ñ o r Dean. 
Abri l 6.—Id. 2a. d e s p u é s de Pascu*.. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J . Flores. 
Abri l 13—Patrocinio de San J o s é . Pre-
dicará el M. I . Sr. Prdo. B lázquez . 
Abri l 20 .~Dominica 4a. post Pascua. 
Pred icará el M. I . Sr. Magistral . 
Mayo 11.—Pascua de P e n t e c o s t é s . Pre-
dicará el s e ñ o r Pbro. J . Flores . 
Mayo 1 8 — S a n t í s i m a Trinidad. P r e d i c a r á 
el M. I . s e ñ o r Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chrls-
ti Pred icará el M. I . Sr . Pbdo. A. Lago. 
Junio 1".—Sermón 2do. de la S a n t í s i m a 
Junio 15.—De Minerva. P r e d i c a r á el M. 
1. s e ñ o r Magistral. 
• S A N T A C U A R E S M A 
Marzo 2.—Dominica 4a. de Cuaresma. 
Pred icará el s e ñ o r Pbro. J . Flores . 
Marzo 9.—Dominica de P a s i ó n . Predi-
cará el M. I, £J»% Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato). 
Pred icará el M. I . Sr . Pbdo. B lázquez . 
Marzo 21.—Viernes Santo. P r e d i c a r á el 
señor Pbro. J . Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vi s ta la anterior d i s t r ibuc ión de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede-
mos cincuenta días do indulgencia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. L o d e c r e t ó y firma S. B . 
I. de que certifico: 
t E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . I . R . 
Dr. Alberto M e n é n d e s , 
Una señora joven, peninsular, desea criar 
un niño de tierna edad en su mismo casa; 
de ninguna manera acepta colocación, pre-
firiendo mejor hacerse cargo del niño o que 
se lo manden a horas convenidas de día o 
de noche. 
Sr: somete al reconocimiento facultativo 
si así lo desean. Informan en su casa, H 
y Séptima, núm. 30, "Vedado, casas de Car-
neado, de 7 a 5 de la tarde. 
2349 3-23 
2373 
Juan J . Lobatos 
lt-24 3m 25 
R . L P . 
E l jueves, 27 de los c o -
rrientes, a las ocho de la 
m a ñ a n a y en la iglesia pa -
r roqu ia l de l Sto. Cr i s to se 
c e l e b r a r á solemne misa de 
r é q u i e m por el a lma de la 
Sra. Ooóa [Ivirá González Diez 
de García 
qae f a l l e c i ó en esta ciudad e l día 17 
de Enera p r ó x i m o pasado. 
S u v i u d o supl ica a sus 
amistades la as is tencia a 
tan piadoso acto. 
Habana 24 de F e b r e r o de 1913. 
úerónimo García Piniella. 
2345 lt.24 2m-2 
T 
E l jueves, 2 7 del actual, se celebrarán hon-
ras fúnebres en la iglesia de San Felipe por el 
eterno descanso del alma de doña 
que falleció en Algorta, España, el 7 de Diciem-
bre de 1912. 
E l que suscribe, en nombre de las hijas, nie-
tos y demás parientes de la finada, ruega a las 
amistades que se sirvan asistir a tan piadoso acto, 
señalado favor. 
Habana 26 de Febrero de 1913. 
J u s t o H a c h u t e g u i . 
2398 ]t 26—Un 26 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R 
y 
I n t e r e s a n t e a l a s p e r s e a s f l a c a s 
He hecho a Dios una promesa y la quiero 
cumplir . L e h e 
prometido indicar 
a 6,000 personas 
ü n remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
m u y poco tiempo 
y goiar %lompro 
de perfecta salud. 
E n v í e m e su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente c o n 
u n sello colorndo 
r le escribiré. M i d irecc ión es S O R A N G I S -
L A , Aperlado 861. Habana . 
C 570 15,9 F . 
E N S E Ñ A N Z A S 
CASA Y COMIDA O UN C U A R T O E N L A 
azotea (en la Habana) en cambio de leccio-
nes o dinero, desea una profesora ing-lesa 
que da clases a domicilio de idiomas que 
enseña a hablar en poco tiempo, instruc-
ción y mús ica; con un sistema especial en-
sefta a los adultos que no sepan la m ú -
sica a tocar hermosos trozos en seis me-
ses; informarán en Escobar núm. 47. 
2348 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas o manejadoran: sa -
ben cumplir con su obl igac ión y entienden 
de costura .teniendo quien las recomiende; 
dirección, Amargura ún.m 94, altos, anti-
aruo. 2436 4-26 
I N G L E S RAPIDO, METODO E S P E C I A L 
Teneduría de Libros y Ar i tmét ica mer-
cantil coa importantes mejoras, a domi-
cilio y en la Academia; Gervasio núm. 62, 
F . Herrera. Profespr Mercantil. 
1650 26-6 F . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
madri leña en casa de comercio o america-
na; sueldo, 4 centenes; informarán en la 
calle 16 núm. 3, Vedado. 
2395 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos o 
manejadora, también para acompañar a una 
señora: tiene buenas referencias; informan 
en Dragones núm. 1, Hote-l " L a Aurora." 
2394 4-25 
N E C E S I T O UN SOCIO CON $100 O $200, 
activo y decente, para trabajar conmigo, 
poniendo yo igual cantidad, en un negocio 
que producirá de 4 a 8 pesos diarlos, Ro-
dríguez, Egido núm. 22, de 12 a 3. 
2435 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
sola, desear ía colocarse con una buena fa-
milia: fabe cocinar a la e spaño la y a la 
criolla ,ha cocinado en Madrid y Barcelo-
na y tiene referencias; informan en V i r t u -
des núm. 8 A. 2389 ,4-26 
CKTADO. D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
do un joven español, es honrado, trabaja-
dor ,yestá acostumbrada al servicio lino: 
también se coloca para portero o para una 
sola persona anciana, teniendo referen-
cias; Empedrado núm. 56. 
2388 4-2« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de 2 meses d» 
haber dado a luz; informan en Suárez n ú -
mero 105, antiguo. 2387 4-26 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio o en su casa particular. S a n '. a-
fael nú:>.. 149, alto». 
A R T E S Y O F I C I O S 
ACADEMIA Parisién "Marti" 
De Corte y Confección, Obrapía 22, altos-
Dirigida por la profesora titular Cesárea 
Sedeño le Ortega. Horas de ciase de 1 a 
5 p. m.; dos horas alternas $3-00; dos ho-
ras diarias, $5-80. Se cortan patrones por 
medida. 1882 14-12 F . 
C O M P R A S 
Avino a lo» dneftos de ctuematftgTa'oa y 
los electricistas, se desea comprar na pro-
yector P a t h í qae e s t é completo y en buen 
estado. Informan en Reina Q, Habana. 
2847 4-28 
S E D E S E A G G M F R I I R 
en la parte alta del Vedado, una casa o 
pequeño chalet que tenga a lgún jardín y 
árboles, o terreno para ello, y cuyo pre-
cio no exceda de seis a siete mil pesos, 
pagando la mitad al contado y dejando el 
resto en hipoteca por 4 años . Dirigirse por 
correo o directamente a E . de los Reyes, 
Cuba núm. 94, Apartado A-3324. 
2126 8-18 
P E R D I D A S 
P é r d i d a 
Ss ha extraviado ayer domingo en 
el pa'seo de Martí un bastón de caña 
puño de oro con iniciales R . C. Se 
gratificará al que lo entregue en -G-a-
liano número 79. 
c 679 lt-24 3d-25 
S O L I C I T U D E S 
B E L I N E A M T E 
Joven del ineante desea coIo« 
c a c i ó n . Bernaza, n ú m e r o 54. 
2449 4-26 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular o esta-
blecimiento, cocina a la e spaño la y a la 
criolla, entiende de reposter ía y tiene quien 
la garantice; informan en Carmen núm. 4, 
antiguo, a toda hora- ^409 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
car«e, una de criandera, a leche entera, da 
3 meses, y la otra de criada de maaos o 
manejadora, ambas con referencias; i a í o r -
man en Morro núm, 6, altos. 
i¡¿06 4-20 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, solicita colocación una joven pe-
ninsular con buenas referencias. C a c a d a de 
Buenos Aires núm. 29, Cerro. 
21Cb 4-26 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia o de co-
mercio, teniendo buenas reíereuciaB; E m -
pedrado núm. 12. 2404 \ -2* 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M T C H A C H A 
de criada de manos o manejadora: tiene 
quien la garantice; informaiá/ i en San 
Francisco 4 2 2 4 0 3 4-2-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N crian-
dera, peninsular, recién llegada, a leche 
entera, de 3 meses, pudiendo ir fuera del 
país : tiene referencias. Baños núm. 29, en-
tre 15 y 17, Vedado. 
2400 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos o 
manejadora de un niño de meses; tiene 
quien la recomiende; informan en B a ñ o s 
núm. 29, entre 16 y 17, Vedado. 
2399 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza y cocinar a un matri-monio, ha de 
saber .-u obl igación y traer referencias; 
E-scrvbar núm. SI, altos. 
2444 4-26 
DStfEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con su obliga-
ción y cocina a la e spaño la y a la criolla, 
teniendo quien Ja recomiende; Re ina nú-
mero 15, altos. 2443 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de 12 años para manejar un niño y ayu-
dar a. los quehaceres de la casa; dan razón 
en Suspiro núm- 14; no se admiten tarjetas. 
2443 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular joven, con buena y abun-
dante leche, de dos meses, pudiéndose ver 
su hijo; informan en Virtudes nüm. 96, 
antiguo. 2441 4-26 
recién llegado de España, habiendo apren-
dido el corte en Londres, desea colocarse 
en una buena sas trer ía ; dirigirse a Pablo 
de loa Ríos, ^elascoaín número 15. 
2ÍS'8 4.26 
" D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, jóvenes , para criadas de manos o ma-
nejadoras: tienen referencias; informarán 
en Aguila núm. 116. 2439 4-26 
C Ui 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
lleva tiempo en el pa í s ; informarán en 
Egido núm. 13. 2393 4-26 
S E S O L I C I T A UN ~ M U C H a c h a " " p A R A 
ayudar algo en los quehaceres de la casa; 
sueldo, un centén" y ropa limpia; San Ma-
riano núm. 7, entre Calzada y San Buena-
ventura. Víbora 239« 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe su obl igación, ea 
formal y tiene referencias; informarán ea 
Inquisidor núm. 29. 2434 4-26 
D E C R I A D A D E MANOS, D E HABITA» 
ciones o de manejadora, desea colocarse 
una joven peninsular con buenas' referen-
cias; Manrique núm. 89. 
2432 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, muy trabajador y entiende de 
todo: es muy honrado y tiene buenas refe-
rencias; también va al campo; dan razón en 
Industria núm. 110. 
2431 4-36 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I -
citan colocación de criadas de manos o de 
habitaciones, teniendo quien informe de 
eUlas. Ayes t erán núm. 2, al lado de " E l A l -
mendares." 2430 4-26 
; M A N E J A D O R A ! E N 17 E S Q U I N A A H , 
Vedado, se solicita una joven del país pa-
ra cuidar a dos n iños . Si no tiene práct ica 
en lo que se solicita y buenas referencias, 
que no se presente. 2428 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular de mediana edad, para un matri -
monio o una señora sola si es para em-
barcar al extranjero también; informan en 
Gervasio núm. 109 A, de 1 a 5. 
2425 4-28 
UNA SEÑORA ISLEÑA D E S E A C O L O -
carse para manejar un niño o para coci-
nar; también se coloca para el campo; San 
Miguel núm. 121, antiguo. 
2419 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A u n » 
señora peninsular de mediana edad para 
estabUecimiento o casa particular; sueldo, 
4 centenes: tiene informes de las casas 
donde ha trabajado: Obrapía núm. 20, aí tos . 
2418 4-28 
C A B A L L E R I C E R O Y T A L A B A R T E R O . " 
Desea coolcarse un peninsular de mediana 
edad para la Habana o el campo en casa 
de moralidad y orden; informan en H a -
bana núm. 85. 241) 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A N D E R A 
a leche entera, una joven peninsular muy 
sana y recomendada por buenos doctores; 
se puede ver la niña; dirección Barcelona 
núm. 7, altos. 2415 4-26 
UNA C R I A N D E R A D E S E A COLOCARSBI 
una joven peninsular, a leche entera; I n -
formarán fn Infanta núm, 46, bodega. 
2870 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra: sabe cumplir con su obl igac ión; infor-
man en el café " E l Polo," Reina y A n -
geles. 2368 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R a C L I M A T A -
da desea colocarse en corta familia para 
criada de manos, de habitaciones o de ma-
nejadora, car iñosa con los n iños: tiene re -
ferencias; San Lázaro núm. 251. 
2367 4-25 
L D E S E A S A B E R D E DOMINGA I G L E S I A S 
su hermano Francisco Iglesias Castañe iras , 
vecino de Vives núm. 122, moderno. 
2366 4-25 
UNA P E N I N S U L A R C O C I N E R A , D E M B -
diana edad, desea colocarse en comercio o 
casa particular: es muy limpia y le gusta 
cumplir y tiene quien la garantice, con o 
sin plaza; Habana 113. altos, cuarto n ú m e -
ro 15. 2364 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano para limpieza de habitaciones y co-
ser: es flna y tiene buenas recomendacio-
nes; informarán en Progreso núm. 16, altos. 
2358 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninfmlár de criada de manos o manejado-
r a : sabe cumplir y tiene recomendaciones; 
informarán en Inquisidor núm. 25-
2381 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E UN C R I A D O D B 
manos, un camarero, un portero, un gene-
ral cocinero y una buena criada, todos prác-
ticos y con recomendaciones; informan en 
Habana núm. 108. 2380 4-25 
S E D E S E A N C O M P R A R D E 30 A 300 C A -
bal ler ías de terreno propio para caña, con 
escritura limpia, mande descripción en pri -
mera carta. No se trata con corredores, si 
no con los dueños. Mr. Thomas, 83, Amis-
tad, Habana . 2376 4-25 
UNA C R I A D A . S E S O L I C I T A , D E 14 A 
16 años, para ayudar a otra al servicio 
de una corta familia; sueldo médico y ropa 
limpia; Vil legas núm. 27, altos. 
2875 ' 4-25 
UNA J O V E N ETNA, A C O S T U M B R A D A A L 
servicio domést ico , desea colocarse en una 
casa de moralidad: sabe coser y res ti*- a 
las s eñoras ; informan en Muralla núm. 48, 
altos. 2b74 4-25 
UNA C R I A N D E R A ISLEÑA, A C L I M A T A -
da en Cuba, desea, colocarse a leche ente-
ra, de muy buenas condiciones, pudiéndo-
se ver el n iño : va al campo y tieen refe-
rencias: Infanta esquina a Santo Tomás , 
bodega " E l Campamento." 
2372 4-25 
UN MATRIMONIO A M E R I C A N O D E S E A 
una joven españo la para el cuidado do una 
niña y los quehaceres de la casa; se de-
sea que posea algo el ing lés ; so puede ver 
en el Hotel Pasaje, de 9 a 12 a. m. 
2384 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche y que tiene 
quien la recomiende de donde ha criado: 
sale fuera de la Habana; informan en San 
Nicolás núm. 238. 2385 4-25 
D E T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
un señor (40) práctico en contabilidad, con 
conocimiento perfecto del ing lés y con su-
periores referencias, para cualquier firma 
de la plaza de la Habana o del campo; in-
formes, F . R., Aguila 82, Habana. 
23S6 4-25 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero en casa particular; informan en 
Galiano núm. 32, Plaza del Vapor. 
2341 4-23 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E 
España, desea colocarse de niñera o criada 
de manos; informan en Galiano 32, Plaza 
del Vapor. 2342 
' E N J E S U S M A R I A 17, BAJOS, S E S O L I -
cita, para un matrimonio, una cocinera, ha 
de ayudar en algunos quehaceres y dormir 
en la co locac ión: no teniendo inconvenien-
te en que sea de color: ha de saber cum-
plir con su obl igación, si no que no sé pre-
sente. . 2344 ' 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D B 
criada de manos; informan en Luz núme* 
ro 38, altost 2336 4-23 
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C O R A Z O N D E H I E L O 
( c o n t i n u a ) 
T I 
Por aquel mismo tiempo, en un 
gran bosque había un leñador de f i -
gura muy repulsiva, contraheclio y 
cojo a eausa del peso de su joroba, 
que era el terror de toda la eomarca, 
pues a menudo no se limitaba a cor-
tar los árboles, sino que, emboscado 
en algún barranco, esperaba con el 
haoba levantada al viajero despreve-
nido, y cortábale el cuello tan hábil-
mente como lo habría podido hacer el 
verdugo más experimentado. 
Hecha esa operación, registraba el 
cadáver, y con el dinero (pie encon-
traba en los bolsillos compraba víve-
res y vino, c o n que s e hartaba en su 
choza lanzando gritos de jiíbilo. De 
modo que aquel hombre perverso fué 
más feliz que muchos gentes honra-
das, en tanto que por su bosque atra-
i vesaron viajeros. Pero la selva tuvo 
luego tan mala fama, que hasta las 
gentes osadas daban grandes rodeos 
antes que atravesarla, y el leñador 
tuvo que cruzarse de brazos. 
Durante algunos días vivió como 
pudo del resto de sus antiguas rapi-
ñas, royendo los huesos, escurriendo 
en su vaso el fondo de las botellas 
mal vaciadas. Aquello era una comi-
da de viernes para un glotón y un 
ebrio de su calaña. El rigor del in-
vierno lo puso en el colmo de su in-
fortunio. En su guarida, donde so-
'plaba ol viento y caía la nieve a co-
pos, se moría de frío a la vez que de 
hambre; en cuanto a nedir auxilio a 
los habitantes de la aldea cercana, no 
se atrevía a pensarlo siquiera a cau-
sa del odio que se había acarreado. 
P regun ta r é i s : ;,Por qué no hacía 
fuego con ramas y hierbas secas? 
• Por nué? Porque tanto la leña como 
la?; hojas estaban tan impregnadas de 
hielo, que no había medio de encen-
derlas. Puede suponerse también que, 
a fin de castigar al malvado, una vo-
luntad oculta impedía que el fuego 
ardiera, sea lo que fuere, el leñador 
pasaba días y noches tristísimas cer-
eg de su choza vacía, delante de su 
hotrar enne<Trecido; y al verlo t ir i tan-
do y flaco, no habríais dejado do 
compadecerlo si hubierais ignorado 
hasta qué punto merecía sn miseria 
por sus crímenes. 
Sin embargo, alguien tuvo piedad 
de él. Fué la perversa hada, llamada 
Melandrina. Como se complacía en 
ver el mal, era natural que le gusta-
sen los que lo hacían. 
Una noche que sufría como nunca, 
dando diente con diente, los dedos 
inflamados, hubiese vendido su alma 
—que en verdad no valía gran cosa 
—por una llama de sarmiento. Me-
landrina se le apareció, saliendo de-
bajo de la t ierra; no era ni bella, ni 
rubia, con guirnaldas de flores en los 
cabellos; no llevaba uií corpiño de 
brocado, resplandeciente de pedre-
rías, sino fea, calva, jorobada tam-
bién, harapienta como una mendiga; 
la hubiéseis tomado por una pordio-
sera vieja de los caminos, pues sien-
do mala no puede ser bonita, aun 
cuando se trate de una hada. 
—¡No te desesperes, pobre hom-
bre!— dijo — ; quiero acudir en tu 
ayuda. Sígneme. 
Un tanto asombrado de aquella 
aparición, el leñador caminó detrás 
de Malandrína hasta un claro, en 
•donde se veían montones de nieve. 
—Ahora enciende el fuego—repu-
so. 
—^Pero cómo, señora, la nieve no 
enciende! 
—Es en lo que te equivocas. Mira, 
toma esta varita de cerezo, que he 
t ra ído para t í ; bastará solo que to-
ques con ella uno de esos montones 
blancos, si deseas tener un fuego her-
moso como no se ha visto jamás. 
E l leñador hizo 1c que le había or-
denado el hada y lanzó un grito de 
admiración. Apenas acercó la varita, 
la nieve empezó a arder como rd no 
hubiese sido nieve, sino algodón, y 
todo el claro del bosque se iluminó 
de llamas. 
A partir de aquel momento, el le-
ñador, aunque sin dejar de seguir te-
niendo hambre, no conoció ya el su-
frimiento de tener fr ío; así que sen-
tía el menor temblor, hacía un mon-
tón de nieve en su choza o en el ca-
mino; luego lo tocaba con la varita 
que le había dejado Malandrína, y se 
calentaba delante de un buen fuego. 
CATULLE MEXDES. 
(Conchará) 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de manofi: es f o r m a l y sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , t en iendo q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a ; i n f o r m a n en S a l u d n ú -
m e r o 79, c a r n i c e r í a . 
2390 4-25 
s e s o l i c i t a e n C E R R O 7 4 3 . 
2331 4-23 
Ü U JOVEN M A D R I L E Ñ A 
j que h a t r a b a j a d o d u r a n t e 5 a ñ o s en " E l 
! S ig lo ," de B a r c e l o n a , d e s e a c o l o c a r s e on 
| c a s a de c o m e r c i o como dependiente o e n -
c a r g a d a de u n d e p a r t a m e n t o de v e n t a s . 
T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n 
en L a g u n a s n ú m . 25. 
2309 4-22 
S E S O L I C I T A C O N I N T E R E S S A B E R E L 
a c t u a l p a r a d e r o de T o m á s F e r n á n d e z L ó -
pez, qub en 1907 t r a b a j ó en S a n t i a g o de 
C u b a en l a s m i n a s . L o s o l i c i t a s u h i jo B e -
n i t o . D i r í j a n s e por correo a J o s é C a r b a l l o , 
A g u a c a t e n ú m . 51, H a b a n a . 
2339 4-23 
D E C O C i N E R O O P O R T E R O , O D E L O 
que se -e presente , desea c o l o c a r s e u n pe-
n i n s u l a r de me-diana edad y con b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C r i s t o n ú m . 26. bodega. 
G . 4-23 
U N A J O V i C N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , co-
se a m a n o y en m á q u i n a con p e r f e c c i ó n ; 
i n f o r m a n en C o m p o s t e l a n ú m . 71, a n t i g u o . 
2333 4-23 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T E Q U E S E -
p a t o d a l a o b l i g a c i ó n de u n a c a s a , s i no es 
a s í que no se p r e s e n t e ; buen sue ldo; se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s ; cal'le 2 en tre !25 y 27, l a 
p e n ú l t i m a c a s a a l a d e r e c h a . 
2330 4-23 
S E D E S E A 
en e l H o t e l S e v i l l a , e n c a r g a d a con m u c h a 
p r á c t i c a p a r a e l ropero , deseando que po-
s e a c o n t a b i l i d a d . T a m b i é n se s o l i c i t a l a -
v a n d e r a , e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a c a s a , que 
s e a p r á c t i c a en el l a v a d o y p l a n c h a d o de 
r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s ; i n f o r m a r á n de 2 
a 4 en el H o t e l P a s a j e . 
2329 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A U N A 
p e n i n s u l a r de m o r a l i d a d , en c a s a p a r t i c u l a r 
o en e s t a b l e c i m i e n t o , p a r a e n c a r g a d a de 
u n a c a s a de i n q u i l i n a t o ; i n f o r m a n en I n -
d u s t r i a n ú m . 120 A . 
2326 4-23 
U N M U C H A C H O D E 17 A Ñ O S , P E N I N S U -
l a r , desea c o l o c a r s e de cr iado de m a n o s , te -
n i e n d o q u i e n lo g a r a n t i c e ; S a n L á z a r o n ú -
m e r o 170, a n t i g u o . 2324 4-23 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o s que s e p a c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y s e a m u y l i m p i a ; sueldo, 18 pesos y r o p a 
l i m p i a ; T e j a d i l l o n ú m . 53, a l tos . 
2323 . 4-23 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N C U A L -
q u l e r es t i lo , se ofrece p a r a c a s a de c o m e r -
cio o p a r t i c u l a r ; p r e g u n t a r en M o n s e r r a t e 
n ú m . 129, a n t i g u o . 2356 4-23 
UN COMISIONISTA 
con c a s a e s t a b l e c i d a en S a n t i a g o de C u b a 
y que r e c o r r e toda l a p r o v i n c i a y l a de 
C a m a g ü e y , y con c l i e n t e l a p r o p i a , t o m a r í a 
en c a l i d a d de r e p r e s e n t a c i ó n o c o m i s i ó n a l -
grunos a r t í c u l o s , t an to conc ldos como p a r a 
I n t r o d u c i r en las d i s t i n t a s p l a z a s c i t a d a s . 
D i r i g i r s e a B i l l e t e de $5-00 n ú m . 45898, L i s -
t a de C o r r e o , S a n t i a g o de C u b a . 
2334 4-23 
U N A P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
a c o m p a ñ a r y v e s t i r a u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i -
ta , ent iende a lgo de c o s t u r a y t i ene qu ien 
r e s p o n d a por e l l a ; S a l u d n ú m . 1, s o m b r e -
r e r í a . 2354 4-23 
E N T E N I E N T E R E Y 92 S E N E C E S I T A 
u n a c r i a d a de m a n o s que s e p a c o c i n a r bien, 
p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; sueldo, 3 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
2351 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s ; e s t á a c o s t u m b r a d a en 
el p a í s ; i n f o r m a r á n en G l o r i a n ú m . 148. 
2357 4-23 
DE P R O F E S I O N 
E n todos los r a m o s de h o r t i c u l t u r a , es-
p e c i a l i s t a en p a i s a j e s , sabe c a r p i n t e r í a y 
p i n t u r a , sabe m e c á n i c a , t iene r e f e r e n c i a s 
y no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o ; 
i n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 10, p r i n c i p a l . 
2302 4-22 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O A P R E N -
dlz que a y u d e a h a c e r l a l i m p i e z a de u n a 
bot ica . l l eve m e d i c i n a a l a s c a s a s , etc. 
Sue ldo ,doce pesos, c a s a y c o m i d a ; F a r -
m a c i a del doctor D í a z , C a l z a d a del Monte 
n ú m . 412, e s q u i n a de T e j a s . 
- '¿M 4-22 
U E S K A N C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
•• • o ('riadas de manos dos p e n i n s u l a r e s : 
d ¿ i « ™ í ! ' r cou s u o b l i g a c i ó n . P r i m e r a 
ü«_ la M a c h i n a , M u r a l l a l e t r a B 
8380 
4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
n i n s u l a r de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r o 
e s t a b l e c i m i e n t o : sabe c o c i n a r a la e spa-
ñ o l a y c r i o l l a : t iene r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n 
en B a r c e l o n a n ú m . 17, bajos . 
2293 4-22 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
nos s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r que 
t iene qu ien l a g a r a n t i c e . C o n c o r d i a n ú m e -
ro 156, l a v a d o . 3216 4-22 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A -
n a edad p a r a a t e n d e r a u n a a n c i a n a y a y u -
d a r a l a c r i a d a en los q u e h a c e r e s . A g u a -
cate n ú m . 15, a l tos . 2315 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d a de m a n o s , a c l i m a t a d a en 
el p a í s : sabe s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a n en 
C o l ó n n ú m . 26. 2314 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r e s , u n a de c r i a d a de m a n o s y l a o t r a 
de c o c i n e r a : s a b e n s u o b l i g a c i ó n y t i e -
nen r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en E s c o b a r 22, 
a n t i g u o . 2813 4-22 
, D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s o m a -
n e j a d o r a , a c o s t u m b r a d a a s e r v i r en bue -
n a s c a s a s : s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; 
i n f o r m a n en C o m p o s t e l a n ú m . 45. 
2312 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en C a r -
m e n n ú m . 4. 2288 4-22 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
j a d o r a , d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que 
t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . M o n t e n ú -
m e r o 147, b a j o s . 2286 4-22 
j - ' E R S O N A S E R I A S E O F R E C E P A R A 
cobrador , e n c a r g a d o de casas , etc., t i ene 
g a r a n t í a s . M. G . , T h e B u f f a l o , Z u l u e t a n ú -
m e r o 32, 2285 15-22 F . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, r e c i é n l l e g a d a , p a r a m a -
n e j a d o r a en c a s a de f a m i l i a f o r m a l ; de no 
s e r a s í que no le a v i s e n , pues t i e n e qu ien 
l a g a r a n t i c e ; i n f o r m a n en M o r r o n ú m . 19, 
moderno , a l to s . 2283 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s : l l e v a t i empo 
en el p a í s y t iene b u e n o s I n f o r m e s ; Sol 
n ú m . 76, p r i m e r piso. 
2282 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e a leche e n t e r a , b u e n a y a b u n -
dante , t e n i e n d o qu ien i n f o r m e de e l l a ; c a -
l l e de D o l o r e s n ú m . 44, J e s ú s del Monte . 
2293 4-22 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U B H A G A 
el s e r v i c i o de c r i a d a a dos p e r s o n a s ; s u e l -
do, 4 c e n t e n e s y ropa l i m p i a ; N e p t u n o n ú -
m e r o 81, a n t i g u o , a l tos . 
2291 4-22 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a dependiente en c a f é , e s t a b l e c i -
m i e n t o o c a m a r e r o ; t i ene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; i n f o r m a n en V i l l e g a s 78, a n t i g u o , p r e -
g u n t a r p o r J o a q u í n S á n c h e z . 
2306 4-22 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , A C L I -
m a t a d a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
nos o de m a n e j a d o r a en c a s a de c o r t a f a -
m i l i a : t i ene r e f e r e n c i a s ; Sol n ú m . 110. 
2317 4^22 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B S E -
p a b ien s u oficio; sue ldo , 3 centenes , en 
R e i n a n ú m . 83, a n t i g u o . 
2304 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , que e s t é a c o s -
t u m b r a d a a s e r v i r y no s e a r e c i é n l l e g a d a . 
Sueldo, 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . S i t r a e n 
r e f e r e n c i a s se p a g a n l a s v i a j e s ; A entro 
17 y 19, G a r c í a T u f i ó n . 
2320 4-22 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r en c a s a s e r i a : t i ene p e r s o n a s 
que l a g a r a n t i c e n ; I n d u s t r i a n ú m . 72 A . 
2319 4.22 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
m e d i a n a edad, con b u e n a s r e f e r e n c i a s , buen 
sue ldo y r o p a l i m p i a ; si no r e ú n e esas c o n -
d ic iones que n o se p r e s e n t e ; C o n s u l a d o n ú -
m e r o 22, a n t i g u o , a l tos . 
2322 4.22 
A G E N T E S E X P E R T O S E N E L F O M E N -
to de soc iedades m u t u a s , so s o l i c i t a n en 
N e p t u n o n ú m . 51, moderno , de 8 a 6. 
C 393 26-31 E . 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
ricos , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
0 que t e n g a n medios de v i d a , p u e -
den c a s a r s e ineral y v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se lo i m p i d a n c a u s a s d i -
v e r s a s , e s c r i b i e n d o con sel lo, m u y 
f o r m a l , conf idenc ia lmente y s i n es -
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
tado 1014 de correos . H a b a n a . — H a y 
s e n o r l t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con qu ien c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m l -
c o s 
2412 alt. 4-26 
A M A D E L L A V E S O S E Ñ O R A D E C O M -
p a ñ í a , r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , d e s e a co-
l o c a r s e ; sabe c u m p l i r bien su o b l i g a c i ó n 
y t i ene i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s ? p a r a I n -
formes en M a l e c ó n n ú m . 15. 
2221 8-20 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , con b u e n a y a b u n d a n t e leche, 
do u n mes, p u d i é n d o s e v e r s u n i ñ o y u n a 
m u c h a c h a p a r a c r i a d a de m a n o s . C o r r a l e s 
n ú m . 96, a n t i g u o . 2321 4-22 
M a e s t r o L i c o r i s t a 
Se o frece a los d u e ñ o s de f á b r i c a s de 
l i cores , . t a n t o p a r a l a H a b a n a como p a r a 
f u e r a de e l la , un m a e s t r o en g e n e r a l con 
m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a en l a f a b r i c a c i ó n 
de toda c l a s e de l i cores , o r d i n a r i o s , finos y 
e s c a r c h a d o s , a s í como p a r a p r e p a r a r a p a -
r a t o s p a r a l a f a b r i c c i ó n del ron , con un 
p r o c e d i m i e n t o r á p i d o y perTecto p a r a i a 
o l a r i f l i c a c i ó n . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a S. 
F e r n á n d e z , S a n t a E l e n a n ú m . 16, C l e n f u e -
gos. G . 15-13 F . 
TiUSAJADOKES DE G 
E n l a s fincas de F e d e r i c o B a s c u a s , k i l ó -
m e t r o 25, en l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a 
G ü i n e s , se s o l i c i t a n 100 t r a b a j a d o r e s p a r a 
c o r t a r c a ñ a . Se p a g a el prec io m á s a l to 
que r i j a en o t r a s l oca l idades . 
1790 26-9 F . 
D U L C E R O 
R e c i é n l l e g a d o de B a r c e l o n a y con 15 
a ñ o s de p r á c t i c a en las p r i n c i p a l e s conf i tu-
r í a s de d i c h a c i u d a d , se ofrece p a r a t r a b a -
j a r en c a s a f o r m a l : t i ene m u y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m e s en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , 
2178 10-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c r i a n -
d e r a de dos meses , con b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de l a c a s a en donde h a hecho o t r a c r í a : 
puede v e r s e s u n i ñ o ; i n f o r m a n en B a r c e l o -
n a n ú m . 5. 2111 8-18 
S E S O L I C I T A E N S A N M A R I A N O E N -
tre M a r q u é s de l a H a b a n a y S a n A n t o n i o , 
V í b o r a ( c a s a de a l t o s ) u n a b u e n a . c o c i n e -
r a , s u m a m e n t e a s e a d a , p a r a c o r t a f a m i l i a 
y que s e p a h a c e r pos tres c o r r i e n t e s ; se p a -
g a n los v i a j e s . 1813 15-11 F . 
Se s o l i c i t a u n a en P e d r o s o 36, C e r r o ; 
se p a g a n los c a r r o s . 
C 564 F e b . - 8 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y S O -
b r e c a s a s en e s t a ciudar" del 7 a l S por 
100; p a r a e l campo, p r o v h . c i a do l a H a b a -
na , i n t e r é s s e g ú n finca y c a n t i d a d . 
2353 4-23 
F A C I L I T O H A S T A $10,000 O R O E S P A • 
ñ o l en n r i m e r a h i p o t e c a a l 7 y 8 ^ por 100, 
sobre c a s a s en e s t a c i u d a d . No se t r a t a 
con c o r r e d o r e s ; G . M o r a , C a l z a d a del M o n -
te n ú m . 298, a l tos . 2168 10-19 
- Ü I S e o c o l o c a r d i n e r o c o . i -oco 
i n t e r é s , sobre fincas de campo, s i t u a d a s en 
l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a . T r a t o d irec to 
con el d u e ñ o , J o s é P a a d í n , H a b a n a n ú m e -
ro 89. 2072 9-16 
DINERO. Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos,'' Consulado 94 y 98, entre ! 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
2008 26-14 fb 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende una antigua y acreditada casa de 
huéspedes. Se dá en buenas condicienes. 
Dan razón en Belascoaín y Neptuno, café 
" E l Siglo XX," vidriera de tabacos. 
2453 5-26 
U N S E M I A L M A C E N D E V I V E R E S S E 
v e n d e por l a m i t a d de s u v a l o r ; M u r a l l a y 
tean I g n a c i o ; d a n r a z ó n en el c a f é " E l C o -
m e r c i o . " 2365 4-25 
C O M P R A D O R E S , V E A N E S T A G A N G A . 
Se v e n d e u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a -
r r o s , ca-mbio y b i l l e t e s de l o t e r í a , ' en lo me-
j o r de B e l a s c o a í n , de todas l a s f á b r i c a s 
de t a b a c o s : se da m u y b a r a t a , p a g a poco 
a l q u i l e r y buej i c o n t r a t o ; I n f o r m a n en S a n 
M i g u e l n ú m . 79. 2871 4-25 
S E V E N D E 
uno de los p r i n c i p a l e s c a f é s de l a H a b a -
na , r e n t a |318 a l mes, a p o r t a por a l q u i l e -
res m u c h o má.» de l a m i t a d . E n t r a d a |5,500 
a $6,000; c o n t r a t o por 4 a ñ o s p r o l o n g a -
ble. I n ú t i l preserotarse s i n el capltaJl suf i -
c iente . No se t r a t a m á s que con p e r s o n a s 
s e r i a s y de r e s p o n s a b i l i d a d . M r . B e e r s , 
ú n i c o agente , C u b a 37, a l t o s , ' H a b a n a . 
C 684 4-25 
I N M E J O R A B L E N E G O C I O . S E V E N D E 
u n a fonda en e l m e j o r s i t io de l a H a b a n a , 
p a r a negocio , punto c é n t r i c o y con b u e n a 
m a r c h a , por t e n e r que e m b a r c a r s e su due -
ñ o p a r a E s p a ñ a ; i n f o r m a n en O b r a p l a 45. 
2332 - 4-28 
l o s é f í g a r o l a y del Valle 
ESCRITORIO: EMPEDRADO 31 
T e l é f o n o A - 2 2 8 6 , d e 2 a 5 
V E N D E 
I n m e d i a t a a Monte 1 g r a n c a s a m o d e r n a , 
a l a b r i s a , 2 v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , 5|4, a z o -
tea , p isos finos, $5,000; o t r a I n m e d i a t a a 
SuArez , a l to y bajo , m o d e r n a , r e n t a $47-00, 
$4,250. 
V e d a d o , c e r c a a L í n e a , 1 g r a n c a s a m o -
d e r n a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor , 4|4, s a -
l e ta , azo tea , p isos finos, $6,250; 1 s o l a r p r ó -
x i m o a 17 ( l í n e a ) s i n censo. 
V í b o r a , C a l z a d a , 1 g r a n c a s a , z a g u á n , 3 
v e n t a n a s , 1,100 metros , b r i s a , $9,250; o t r a 
i n m e d i a t a a l a C a l z a d a , M o d e r n a , $6,500; 1 
s o l a r a u n a c u a d r a C a l z a d a , 10 x 42 m e -
tros , a $4-50 metro . 
F i n c a a 3 l e g u a s de e s t a c i u d a d , de 1% 
c a b a l l e r í a s , c e r c a d a , c a s a de v i v i e n d a , a g u a 
de pozo y a r r o y o , 200 f r u t a l e s , v a q u e r í a , 
b u e y e s , caba l lo s , g a l l i n a s y a p e r o s de l a -
b r a n z a , $3,300 y $500 de cenco. 
B a r r i o de M o n s e r r a t e , m u y b i e n s i t u a -
da, p r e c i o s a c a s a m o d e r n a , a l to y ba jo . I n -
dependiente , s a l a , s a l e t a , 4|4, I g u a l en e l 
a l to , con 1|4 en l a a z o t e a ; o t r a p r ó x i m a a 
P r a d o i g u a l a l a a n t e r i o r , a l a b r i s a . 
D i n e r o en h i p o t e c a . L o doy s o b r e c a s a s 
en e s t a c i u d a d , de l 7 a l 8 por 100; J e s ú s 
de l Monte , C e r r o y V e d a d o , de l 8 a l 10 por 
100. P a r a el campo, p r o v i n c i a de l a H a b a -
na , i n t e r é s s e g ú n finca y c a n t i d a d . 
C a l l e de l a M u r a l l a . I n m e d i a t a a e l l a 1 
g r a n c a s a de a l to y bajo , con e s t a b l e c i -
miento , r e n t a $210, por c o n t r a t o ; en M o n t e 
u n a e s q u i n a m o d e r n a , con e s t a b l e c i m i e n t o , 
$11,500. 
C o m p r o . E n los b a r r i o s del A n g e l , S a n 
F e l i p e , B e l é n o P a u l a , u n a c a s a de 7 a 8,000 
pesos o de a l to y b a j o de 11 a 12,000 pe-
sos. E m p e d r a d o 31, de 2 a 5. 
2352 4-23 
Sin intervención de Corredores 
Se v e n d e n 2,400 m e t r o s c u a d r a d o s de te-
r r e n o en S a n t o T o m á s , A r b o l Seco y S u b l -
r a n a , prop ios p a r a i n d u s t r i a s . H a y v a r i a s 
e n f r e n t e . L u z , a g u a y a l c a n t a r i l l a d o ; i n -
f o r m e s en T e n e r i f e n ú m . 32. 
2297 4-2-2 
N E G O C I O S E G U R O 
E n 2,500 pesos se t r a s p a s a u n m a g n í f i c o 
C a f é , R e s t a u r a n t y P o s a d a , de n u e v a p l a n -
ta, en uno de los m e j o r e s b a r r i o s c o m e r -
c i a l e s de l a H a b a n a . L o s enseres , m u e b l e s 
y e x i s t e n c i a s v a l e n l a c a n t i d a d que se p i -
de; p a r a i n f o r m e s en I n q u i s i d o r n ú m . 35, 
a l tos , f r e n t e a l m u e l l e de L u z . 
2318 4-22 
[squinas y Establecimientos 
C o n c o r d a , $10,000; B e l a s c o a í n , $12,000; 
S a n N c o l á s , $7,000; A n i m a s , $15,000; S i t ios , 
$9,000; A r s e n a l , $7,000; Sol , $8,000; C a l z a d a 
de J e s ú s del Monte , $8,000; E s t r e l l a , $12,000; 
T r o c a d e r o , $10,000; E s t r e l l a , $7,000; H a b a -
n a , $15,000; I n f o r m e s en C u b a 7, de 12 a 3, 
J . M . V . 2259 10-31 
L A K E 
U n M i l l C n p a r a h ipotecas , 7 y 8 por 100, 
de $200 a $250.000 p a r a p n ^ a r é s y a l q u i l e -
res . C o m p r o y vendo c a s a s y t e r r e n o s en 
todas p a r t e s . P r o n t i t u d y r e s e r v a . L a k e , 
P r a d o 101, t e l é f o n o A-5500. 
1783 26-9 F 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
V E N D O , M U Y B A R A T A , L A M O D E R N A 
y e s p a c i o s a c a s a A g u i l a n ú m . 220, a d m i t o 
a l tos , t i ene s a l a , s a l e t a , 5|4, c o m e d o r a l 
fondo, dos pat ios , p isos finos, p a s ó el a l -
c a n t a r i l l a d o ; i n f o r m a s u d u e ñ o en Monte 
n ú m . 27, a l tos . 2417 4-26 
A V I S O 
EL DEPARTAMENTO DE B I E -
NES D E — — 
The Trust CQ o í Cuba 
SE HA TRASLADADO AL 
NUEVO E D i n C l O 
O b i s p o 5 3 , 
E I N V I T A A LOS QUE DE-
SEEN VENDER 0 COMPRAR 
ALGUNA PROPIEDAD, COLO-
CAR DINERO EN HIPOTECAS 
0 HIPOTECAR, FACILITEN 
NOTA DE ELLO, PARA REA-
LIZARLES E t N E G 0 C 1 0 . = 
W r n . M . W h i t n e r 
J E F E DEL DEPARTAMENTO. 
C 682 4-25 
F I N C A . V E N D O 1 C A L Z A D A A 3 L E -
g u a s de e s t a c iudad , f r u t a l e s , r í o A l m e n d a -
r e s ; o t r a de ,10 c a b a l l e r í a s , 860 f r u t a l e s , 
p a l m a s 6,500. r í o , pozos, m a g n í f i c a v i v i e n -
da, b u e n a s v e g a s . F l g a r o l a , E m p e d r a d o 81, 
de 2 a 6. f 2411 4-26 
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o : en S a n N i c o l á s , Neptuno , G e r v a -
sio, V i r t u d e s , M a n r i q u e . C o n s u l t a d o , A g u i -
l a , C a m p a n a r i o , L a g u n a s , D r a g o n e s , A g u a -
cate, L e a l t a d , S a n R a f a e l , A m i s t a d , E s c o -
bar . P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, J u a n P é -
rez. M34 26-1 F 
K E P A R T © " L A S C A M A S " 
Se v e n d e n 2 s o l a r e s en l a c a l l e P r i m e l l e s , 
a n t e s P .de A s t u r i a s , e n t r e V e l a r d e y W a s h -
i n g t o n ; mide c a d a uno once m e t r o s de 
f r e n t e por t r e i n t a y ocho diez de fondo, los 
d o : h a c e n un to ta l de 838 metros , se v e n -
den j u n t o s o s e p a r a d o s y por med ios s o l a -
r e s ; i n f o r m a r á n en S a n R a f a e l 36, L . L ó -
pez. 2107 8-18 
. S E V E N D E N P A R C E L A S D E T E R R E N O 
en punto c é n t r i c o , con 6 de f r e n t e por 24 
de fondo; i n f o r m a n en Oquendo y S a n J o -
s é , f e r r e t e r í a , de 11 a 1 y de 5 a 6. 
2005 15-14 F . 
P O R A U S E N T A R S E P A R A E L E X T R A N -
j e r o se vende , en m ó d i c o prec io , u n a c a s a 
de h u é s p e d e s m u y a c r e d i t a d a , en el m e j o r 
p u n t o d e l V e d a d o y c o m p l e t a m e n t e o c u p a -
d a ; d i r i g i r s e a M. F . , D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 1903 14-12 
Se v e n d e u n s o l a r en l a c a l l e A e n t r e 21 
y 23, de 13'66 x 50, a $8 O. E . e l m e t r o ; i n -
f o r m a n en H a b a n a 82, t e l é f o n o A-2474. 
541 Feb.-l 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, M O D E R N O 
Teléfono A-2474. 
492 F e b . - l 
V K N O Z S \ C O M r R A C A S A S , 
T E R R K J V U i . Y E S T A B L E C I M I E I V T O S 
D i u r r o en h i p o t e c a con mAOlcn i n W f t s . 
Informes: Café de Obrapla y Villegas. 
523 Feb.-l 
C A S A S B A R A T A S 
E s t r e l l a , M a l o j a , S i t ios , V i v e s , P e r s e v e -
r a n c i a , G l o r i a , E s p e r a n z a , C o n d e s a , F i g u -
r a s , R a s t r o , P e ñ a l v e r , C o r r a l e s , A n t ó n He-
cio. P u e r t a C e r r a d a , P a u l a . P i c o t a , C a r m e n , 
M i s i ó n , M a r q u é s G o n z á l e z . P r o g r e s o n ú -
e m r o 26, de 1 a 4, J u a n P é r e z 
CASAS E N VENTA 
E n Neptuno , C o n s u l a d o , M a n r i q u e , S a n 
N i c o l á s , C a m p a n a r i o , L e a l t a d , A g u a c a t e . 
S a n R a f a e l . S a n M i g u e l , S a n L á z a r o , B e r -
n a z a . E s c o b a r , S a n J o s é , A n i m a s , J e s ú s M a -
r í a , L a g u n a s y v a r i a s m á s . P r o g r e s o 26, de 
1 a 4, J u a n P é r e z . 1438 26-1 F . 
ESQUINAS 
Neptuno , $10,000; C l e n f u e g o s , $8,000; E s -
t r e l l a , S7,000; T e j a d i l l o , $16,000; A g u i a r , 
$23,000; B e l a s c o a í n , $24,000; c a s a en T r o -
c a d e r o en $10,000. I n f o r m e s en C u b a 7 de 
12 a 3, J . M . V . B . 2010 15-14* F 
SOLARES 
U n o en l a c a l l e de V i g í a de 7 por 50, e n 
$3,500; en l a C a l z a d a de J e s ú s de l Monte , 
de 15 por 35, a r r i m o s , en $8,000; en e l V e -
dado, en l a c a l l e 6, de e s q u i n a , a $8 C y m e -
t r o : I n f o r m e s , C u b a 7, de 12 a 3, J . M. V . 
ÍZ5f 10-21 
A V I S O . C U A N D O U S T E D P R E T E N D A 
c o m p r a r u n a c a s a r e g l a m o d e r n a con a l -
tos, p r o p i a p a r a dos f a m i l i a s n u m e r o s a B , 
i n m e d i a t o a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , h a b i l i t e 
$40,000 M. O. y pase por M o n t e 43, de 11 
a u n a , o u n a pos ta l a F . de l R í o , que g u s -
toso p a s a r á a d o m i c i l i o . 
2017 F . 
S O L A R E S E N L A H A B A N A , A D O S C U A -
d r a s de C a r l o s I I I v e n d o u p s o l a r de es -
q u i n a con 7 m e t r o s de f rente p o r 16 de 
fondo y t a r m b l é n c e n t r o s de 6 m e t r o s de 
f r e n t e por 16 de fondo; I n f o r m a : J o s é R o -
d r í g u e z , S i t i o s y Oquendo , l e t r a B , a l tos . 
2265 26-21 F . 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V B N -
de un m a g n í f i c o s o l a r en l a c a l l e D e n t r e 
19 y 21, en lo m á s c é n t r i c o de l V e d a d o , & 
p r e c i o r a z o n a b l e ; I n f o r m a n en l a c a l l e 17 
e n t r e D y B , n ú m e r o s 266 y 268. 
567 F<*.-1 
G R A N N E G O C I O 
Se vende u n g r a n t a l l e r de l a v a d o a m a -
no con todos los e n s e r e s c o n c e r n i e n t e s a l 
g i r o ; b u e n p u n t o y b u e n a m a r c h a n t e r í a , 
por t e n e r s u d u e ñ o o tro negocio se d a en 
l a m i t a d de s u p r e c i o ; I n f o r m a n en J e s ú s 
del Monte 650, a todas h o r a s . 
2231 8-20 
G A N G A 
Se v e n d e u n s o l a r de 12 h a b i t a c i o n e s de 
m a m p o s t e r í a y 2 a c c e s o r i a s ; 1 c a r r o de 4 
r u e d a s con techo, prop io p a r a d e s p a c h o de 
v í v e r e s , 3planos , uno de P l e y e l , 1 v i d r i e r a 
m e t á l i c a ; i n f o r m a n en l a c a l l e R e a l n ú -
m e r o 52, M a r i a n a o . 2222 8-20 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E , P O R T B -
n e r que e m b a r c a r s u duefio, u n a e s q u i n a 
p r o p i a p a r a bodega, p o r no t e n e r c o m p e -
t e n c i a a l g u n a ; l ibre de g r a v a m e n ; te d a 
b a r a t a , s i n c o r r e d o r e s ; s u d u e ñ o en Of i -
c ios n ú m . 32, fonda. 
2238 «-Í0 
I S I D O R O M U N D E T 
C O M P R A T V E N D E C A S A S , T E R R E N O S 
T E S T A B L E C I M I E N T O S 
D A D I N E R O E N H I P O T E C A C O N 
M O D I C O I N T E R E S 
S A N P E D R O 14, p o r S a n t a C l a r a , 
( B A R B E R I A . ) 
2196 8-19 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n S a n N i c o l á s , C a m p a n a r i o , T r o c a d e r o , 
V i v e s , E s t r e l l a , L e a l t a d y v a r i a s m á s . B n 
c e n t r o s , F i g u r a s , C a m p a n a r i o , C á r d e n a s , 
A g u a c a t e , A c o s t a , P a u l a , A l c a n t a r i l l a , S a n 
R a f a e l . P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, J u a n 
P é r e z . 1439 2 « - l V 
B u e n N e g o c i o 
Se t r a s p a s a u n b u e n e s t a b l e c i m i e n t o de 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a en b u e n p u n t o y con 
b u e n a m a r c h a n t e r í a , m u y a p r o p ó s i t o p a -
r a dos p r i n c i p i a n t e s ; i n f o r m e s en " E l D i s -
loque," M o n t e n ú m . 229. 
2169 8-19 
De Muebles y P r e n d a s 
S E V E N D E U N M O S T R A D O R C O N E N -
r e j a d o , prop io p a r a c a s a de c a m b i o o co -
l e c t u r í a ; s u p r e c i o es m u y b a r a t o y puede 
v e r s e en I n q u i s i d o r n ú m . 29, a todas h o -
r a s . 2429 6-26 
NECESITAMOS que el público se con-
venza de que las máquinas de coser New 
Home son las mejores. Así lo proclaman 
los inteligentes. Las damos a plazos, sin 
fiador. 
VIDAL Y FERNANDEZ 
O'Reilly 112 y 114, casi esquina a Bernaza, 
C 659 2t-20 7d-21 
P I A N O K A L L M A N N 
E n t r e i n t a c e n t e n e s se v e n d e u n o en 
per fec to es tado que c o s t ó $400 en c a s a de 
G i r a l t , p o r r e s i d i r l a f a m i l i a en E u r o p a ; 
D i r i g i r s e a l a p a r t a d o n ú m . 756. 
2236 10-20 
B A R B E R O S . S E V E N D E N L O S M U E -
bles de u n a b a r b e r í a e s t a b l e c i d a en s i t io 
que e x i g i ó p o n e r l o s buenos . R e f e r e n c i a s en 
O ' R e i l l y n ú m . 77, l i m p i a botas . 
2242 8-20 
M U E B L E S D E L U J O 
P a r t i c u l a r m a r c h a n d o a l e x t r a n j e r o , de-
s e a ven d er , b a r a t o , u n j u e g o de c u a r t o de 
cedro y n o g a l , c o m p u e s t o de e s c a p a r a t e de 
dos l u n a s , pe inador , c a m a , l a v a m a n o s , etc., 
un j u e g o de c o m e d o r y otros m u e b l e s m u y 
p r e c i o s o s ; p u e d e n v e r s e en M e r c a d e r e s 4. 
2128 8-18 
P I A M O S N U E V O S 
H a m i l t o n , r e c o m e n d a d o s por l a c l a r i d a d y 
poder de s u tono. B o i s s e l o t de M a r s e l l a y 
de v a r i o s f a b r i c a n t e s , se v e n d e n a l contado 
y a p lazos . P i a n o s de uso, se a l q u i l a n des -
de $3 en a d e l a n t e ; se a f inan y a r e g l a n to -
d a c l a s e de p l a n o s ; V i u d a e h i j o s de C a r r e -
r a s , A g u a c a t e n ú m e r o 53, t e l é f o n o A-3462. 
2018 26-14 F . 
NUEVOS DE BERLIN 
A $10 C Y . A L M E S 
A N S E L M O L O P E Z , O B I S P O 127 
Si qu i ere u s t e d t e n e r u n b u e n p lano , c ó m -
pre lo en c a s a donde e l g e r e n t e t e n g a los 
c o n o c i m i e n t o s y e x p e r i e n c i a n e c e s a r i o s p a -
r a r no e q u i v o c a r s e . 
C 375 26-28 E . 
S E V E N D E , P O R E M B A R C A R S E S U due -
ñ o , u n m a g n í f i c o j u e g o de c u a r t o m o d e r -
no, de m a d e r a v a r i a ; t a m b i é n se v e n d e n 
unos j u e g o s de c a m a m u y b u e n o s ; p u e d e n 
v e r s e a todas h o r a s en P r a d o 101, h a b i t a -
c i ó n n ú m . 23. 2127 8-18 
PIANOS 
T h o m a » F l l s , cruza/dos, con s o r d i n a , en 
co lor p a l i í i a n d o y en c a o b a c o n s u co lor 
n a t u r a í ; de v e n t a , B a h a m o n d e y C a . , B e r -
n a z a 16. 1957 26-13 F . 
D E C A R R U A J E S 
B I C I C L E T A . S E V E N D E E N B U E N U S O , 
m a r c a a l e m a n a ; c a l l e 23 e s q u i n a a 2, n ú -
m e r o 377 y 379, V e d a d o . 
2359 4-25 
S E V E N D E U N M I L O R D C A S I N U E V O , 
prop io p a r a u n a p e r s o n a de gusto . S a n 
N i c o l á s 3, e s q u i n a a L a g u n a s , por L a g u -
n a s ; i n f o r m a el cochero , de 7 a 11 a. m. 
2310 8-22 
P A R A C A R N A V A L E S . S E V E N D E U N 
t a n d e r nuevo . S a n N i c o l á s 3, e s q u i n a a L a -
g u n a s , e n t r a d a por L a g u n a s . I n f o r m a e l 
cochero , de 7 a 11 a. m, 
2311 8-22 
A U T O M O V I L 
Se vende , en $1,800 C y . , uno f r a n c é s m a r -
c a C h a r r 6 n , de 30 H . P . de f u e r z a , p a r a 7 
p e r s o n a s , con l l a n t a m o v i b l e M i c h e l í n y dos 
de r e p u e s t o con s u s g o m a s y c o m p l e t a m e n -
te equ ipado de todo e n g e n e r a l y con m u -
c h a s p i e z a s de repues to . P u e d e v e r s e e 
i n f o r m a su d u e ñ o , J o s é G u a r d i o l a , en P r a -
do n ú m . 50, t e l é f o n o A-4426, H a b a n a . 
2270 5-21 
S E V E N D E N 4 C A R R O S D E 4 R U E D A S 
nuevos , un f a m i l i a r y v a r i o s t í l b u r l s y u n 
c a b a l l o de t i r o ; tengo c a r r o s de uso. M a r -
cos F e r n á n d e z , M a t a d e r o n ú m . 10, t e l é f o -
no A-7989 1262 26-29 E . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N P R E C I O S O C A B A L L I T O 
T r i n i t a r i o de 5 c u a r t a s de a l z a d a , m u y buen 
c a m i n a d o r , propio p a r a un n i ñ o ; P a l a t i n o 
n ú m . 23, C a s . n ú m . 9. 2437 4-26 
S E V E N D E U N A M U L I T A D E T I R O D E 
6 c u a r t a s , d o r a d a , p r o p i a p a r a u n f a e t ó n , 
s e d a a p r u e b a ; i n í o r m a n en el M e r c a d o 
de C o l ó n , c a f é " E l U n i v e r s a l , " p r e g u n t e n 
p o r F e r m í n tTf lrnández , de 6 a 8 de l a m a -
ñ a n a , Í377 4-25 
C A B A L L O S E J t f E i V T ^ i 
Se v e n d e b a r a t o u n e s p i é n d i ' ^ 
a m e r i c a n o , s e m e n t a l , de trote 0 " Cab!1ll» 
do, ocho c u a r t a s de «Itoa» l0101- dora. - ~ , ^ v . u o . i w t a ub a i z a d a , c h w uora. 
edad, p e r f e c t a m e n t e s a n o v no Q . años d« 
po r e a l m e n t e bello. T a m b i é n . ! ^ t,! 
b u r r o s e m e n t a l de t r e s a ñ o s ,1a ^Ven(3e un 
te c u a r t a s de a l z a d a , r a z a í e ^ V ¿ 1 
l^ara m á s p o r m e n o r e s dirl£rir„n ntückv 
r r e l r o . M o r r o n ú m . 6, H a b a n a a J- Fe-
2801 
D E M A Q U I N A A 
BOMBAS CON MOTOR [lEamco 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c e 
t e s d e E u r o p a y E s t a d 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 -
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , d u ? 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i í 
C 6»1 
A G U I A R 7 4 
y o 
•25 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l ' * & 
E G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a : 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i i 
C 892 
A G U I A R 7 4 
S25 
G A S O M E T R O A U R O R A , A C E T I L E í k T ^ 
v e n d e uno, 50 luces , nuevo , p r o c ^ . I 3 
p a r t i c u l a r , c o s t ó 200 peaos, se da ^ ¡ 
^l™?1 In<Ius:trla n ú i n . 61, h o J a l a t e r t T ^ 
— ^23 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l w o t o r m e j o r y mka b a r a t o p t ? . « 
t r a e r e l a ^ u a de l o s pozos y e lovarU . 
c u a l q u i e r a l t u r a . B n v e n t a por F - f t ^ f 4 
P . A m a t y C o m p a f t í a . C u b a n á m . 60 í í a b „ 0 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L A B nifta s e n c i l l a s , l a s m a s efleaves t uií 
mía e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r Cald«r . I 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los uso 
I n d u s t r i a l e s y A e r í c o l a s . E n uso en 1* t« 
i a h a c e m a s de t r e i n t a y cinoo a ñ o s Z 
r e n t a por F . P . A m a t y C a . . C u b a núm. 60 
R a b a n a . w' 
C 4242 al t 8-D. 
B O M B A S m m 
D E P I T O N E S . 
C E N T R I F U G A S Y ROTATORIAS 
a precie* gln competencia y garantizadas 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
^110. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, to 
léfono A«3268. Vilapiana y Arredondo, 
S. en C. 
618 F e b . - l 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y 
AI contado y a plazos los hay en la » 
sa B E R L I N , de Vilapiana y Arredondo, 
S. en C . O'Reilly núm. 67. teléfono A-3268. 
520 Feb. - l 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a s de C a r p i n t e r í a a l contado y 
a p lazos . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m e r o i1< 
t e l é f o n o A-3268. 
519 Feb. - l 
M O T O B E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a p lazos , .os vende garaí -
t l z á n d o l o s , V i l a p i a n a y Arredondo, O'Rel» 
11.. n ú m e r o 67, H a b a n a . 
521 Feb. - l 
M I S C E L A N E A 
M A Q U I N A S P A R A M A S A G E , A $5-5», 
p a r a a p l i c a c i ó n p e r f e c t a en el rostro y 
cuerpo . D e s a p a r e c e n los b a r r o s y espini-
l l a s , a s í como todas l a s enfermedades del 
c u t i s C a s i I n s t a n t á n e a m e n t e c u r a el do-
l o r de c a b e z a , l a n e u r a l g i a y el reumatii-
mo y embe l l ece el busto . L a representan 
te de l a f á b r i c a puede m o s t r á r s e l a . I » " ' 
j a n s e a W . , V i r t u d e s n ú m . 18. r 
2382 4"J" 
i H i m o s aEPREsmm u m n • 
^ para los Anuncios Franceses, + 
J Ingleses y Suizos son los • 
| S R E S L . M A Y E N C E * C i S í 
t 9, Rué Tronchet —PARIS * 
D l L O R I S o E i B T f l f f i C 
D I G E S T I O N E S D I F Í C I L E S 







C O N E L E M P U E O 
Aceite de Bellota de 
P a O A U T B E B v C 
PERFUMISTA 
4 í P A R 1 3 
/ INVENTORES 
' j a b ó n Yema de Huevo. 
I m p r c i i 
D I A R I O D E ^ A „ , - d * 
T o B l e n t e R e y * F r l M ^ 
